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'ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
JAIME M A R T I G A R C I A S 
Ctrresponsal de Binisalem. 
Nacido en B i n i s a l e m el 22 d e s e p -
tiembre de 1933, c u r s ó s u s p r i m e r o s 
estudios e n los co l eg io s q u e r e g e n t a n 
las H .H. d e l a C a r i d a d d e S a n V i c e n t e 
de P a ú l y de l a s H . H . T r i n i t a r i a e n 
su villa n a t a l . De e l los p a s ó a l c c l e g i o 
dé los P . P . J e s u í t a s d e P a l m a d e M a -
llorca d o n d e h i z o el B a c h i l l e r a t o U n i -
vers i tar io , t r a s h a b e r a p r o b a d o el 
examen d e E s t a d o e n l a p r i m e r a c o n -
vocator ia e s t u d i o e n l a E s c u e l a N o r m a l 
del M a g i s t e r i o a p r o b a n d o la c a r r e r a 
t ras la c u a l r e a l i z o O p o s i c i o n e s q u e 
finalizo c n n el n ú m e r o 2 d e M a e s f o s 
S u p e r n u m e r a r i o s V o l a n t e s e j e r c i e n d o 
a c t u a l m e n t e e n P a l m a e n l a I n s -
pección P r o v i n c i a l d e E n s e ñ a n z a P r i -
mar ia . 
,Est;i c a s a d o c o n D o n a A n g e l a A lo -
m a r Llull , d e S i n o u , d e c u y o m a t r i -
monio t i e n e n u n h i j o v a r ó n . 
A pesa r d ? su j u v e n t u d h a c o l a b o -
rado e n d i a r i o s y r e v i s t a s e n t r e l a s 
que m e r e c e n c i t i r : « L a A l m u d a i n a » , 
« El Tor i l » ' r e v i s t a t a u r i n a ) , « M a -
llorca D e p o r t i v a », « S e m a n a D e p o r -
tiva », « R a d o J u v e r i t u d d e I n c a » , e t c . 
En la a c t m l i i a d lo h a c e e n « B a - i 
leares», « B i n i s a l e m » , « S e m a n a D e -
portiva » y es el c o r r e s p o n s a l d e « P a -
r i s -Baleares » e n B i n i s a l e m d e s d e h a c e 
Varios a ñ o s . 
Ha p u b l i c a d o a d e m á s a r t í c u l o s e n 
« Montes iún », « S a n t a ñ y » y o t r a s p u -
blicaciones. 
Ha o b t e n i d o d o s i m p o r t a n t e s p r e -
mios, a p a r t e s d e o t r a s m e n c i o n e s : 
uno de p o e s i a p o r s u o b r a « P o e s i a a 
la Virgen d e L l u c h » y o t r o c u y a d e d i -
catoria d ice a s i : « P r e m i o a l a l e c c i ó n 
de E n s e ñ a n z a » del F r e n t e d e J u v e n t u -
des a J a i m e M a r t i G a r c i a s , p o r su 
destacada p a r t i c i p a c i ó n e n el c o n c u r s o 
literario c o n v o c a d o c o n m o t i v o de l 
aniversar io d e l a m u e r t e d e J o s é A n -
tonio. P a l m a , n o v i e m b r e d e 1954. 
« LES BALEARS DE SEINE MARITIME 
A 
JUMIEGES » 
LE d i m a n c h e 6 m a i d e r n i e r , p a r u n b e a u ciel d e N o r m a n d i e , l es C a d e t s 
d e M a j o r q u e d e S e i n e - M a r i t i m e 
s ' é t a i e n t d o n n é r e n d e z - v o u s à J u m i è -
g e s , q u e d o m i n e l ' a n t i q u e a b b a y e d e 
S a i n t P h i l i b e r t (ou F i l b e r t ) , f o n d é e a u 
Y U s ièc le . E l l e e s t t o u j o u r s l à , e n c o r e 
d e b o u t m a i s e n r u i n e s , é m e r g e a n t a u -
d e s s u s d e l a v e r t e f r o n d a i s o n d e s 
a r b r e s s é c u l a i r e s q u i l ' e n s e r r e n t , à 
d e u x p a s d e la b o u c l e m a g n i f i q u e q u e 
d é c r i t l a S e i n e e n t r e D u c l a i r e t C a u -
d e b e c . . . 
D è s 15 h e u r e s , l es n o m b r e u x C a d e t s 
( i ls v i n r e n t a u n o m b r e d e 60 !) c o m m e n -
c e n t à g a r n i r d e l e u r s v o i t u r e s l e p a r -
k i n g d e l a p l a c e d u v i l l age , à l ' o m b r e 
d e l ' a b b a y e , f a c e à l ' H ô t e l d e s R u i n e s , 
c ù se t i e n d r a l e b a n q u e t t r a d i t i o n n e l . 
P e r s o n n e n e s ' e s t é g a r é : d ' a s s e z l o i n , 
e n effet , l e s d e u x t o u r s t r è s h a u t e s , 
m a i s m u t i l é e s , d e l ' a b b a y e a v a i t s e r v i 
a u x u n s e t a u x a u t r e s d e p o i n t d e 
r a l l i e m e n t . . . Auss i , d è s q u e les C i d e ' t s 
d e P a r i s e t d e R o u e n e u r e n t r e j o i n t 
le g r o u p e p l u s c o m p a c t d u H a v r e , p a r 
p e t i t s g r o u p e s , n o u s n o u s d i r i g e â m e s 
v e r s le m o n a s t è r e p o u r u n e v i s i t e d é -
t a i l l é e , d o n t c h a c u n se s o u v i e n d r a 
l o n g t e m p s . Le g u i d e , qu i p o s s è d e b i e n 
s o n s u j e t e t q u i a i m e à le f a i r e c o n -
n a î t r e a u x v i s i t e u r s , n e m é n a g e p a s 
l a p e t i t e h i s t o i r e q u ' i l m ê l e a v e c à 
p r o p o s e t h u m o u r a u x g r a n d e s h e u r e s 
h i s t o r i q u e s d e c e h a u t - l i e u d e l a v i e 
m o n a s t i q u e d u VII» a u X V I I P s i èc l e . 
E n p a r t a n t d e s a l o i n t a i n e f o n d a t i o n 
s o u s les C a r o l i n g i e n s , n o u s v o y o n s d é -
filer p l u s d ' u n r o i d e l ' h i s t o i r e d e 
F r a n c e v e n a n t p a s s e r se s q u a r t i e r s 
d ' h i v e r à l ' o m b r e d u m o n a s t è r e . . . a u 
p l u s f o r t d e s a p r o s p é r i t é l ' a b b a y e 
p o s s é d e r a j u s q u ' à 900 m e i n e s . . . M a i s 
l e s v i s s i c i t u d e s d e l ' a l l i a n c e d e l ' E g l i s e 
a u x p o u v o i r s t e m p o r e l s d e v a i e n t p r é c i -
p i t e r l ' a b b a y e à l a r u i n e ; l ' e r r e u r e t 
l ' a b u s d e s a b b é s c o m m a n d i t a i r e s l u i 
p o r t e r o n t l e c o u p f a t a l d o n t e l le n e 
s e r e l è v e r a j a m a i s . . . A p r è s l a R é v o l u -
t i o n d e 1789, l ' a b b a y e s e r a l i v r é e a u x 
d é m o l i s s e u r s t o u j o u r s e n q u ê t e d e p i e r -
r e s t a i l l é e s a c q u i s e s , r a p i d e m e n t e t à 
b o n c o m p t e . . . M a i s les b â t i m e n t s 
é t a i e n t d e t a i l l e , l e u r s p i l i e r s , l e u r s 
c o l o n n e s e t l e u r s c o n t r e f o r t s é p a i s e t 
f a i t s p o u r a f f r o n t e r les s i è c l e s . . . 
d ' a p r è s c e q u ' i l e n r e s t e , c h a c u n p e u t 
i m a g i n e r l a s p l e n d e u r d e s édif ices a u x 
s i è c l e s r é v o l u s d e l a p r o s p é r i t é e t d é 
l a g l o i r e . . . ( S u i t e p a g e 2) 
¿Cabremos en san Telmo este verano? 
por J U A N B A U Z A 
L o s q u e t a n t a s v e c e s h e m o s c l a m a d o 
p a r a q u e se d o t a r a a l a s p l a y a s d e 
S a n T e l m o de l m í n i m o d e c o n d i c i o n e s 
q u e ex ige l a v i d a m o d e r n a , e s t e a ñ o 
p e d e m o s s e n t i r n o s s a t i s f e c h o s . S e h a 
e f e c t u a d o el e n d é m i c o a r r e g l o d e l a 
c a r r e t e r a ; y a f u n c i o n a a l l i e l t e l é f o n o 
d e l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l 
c o n p o s i b i l i d a d e s d e e n l a c e c e n t o d o 
el m u n d o , y s e e s t á r e a l i z a n d o l a 
i n s t a l a c i ó n d e la l uz e l é c t r i c a . " T r e s 
p a s o s i m p o r t a n t e s q u e i n f l u i r á n dec i -
s i v a y d e f i n i t i v a m e n t e e n el d e s a r r o l l o 
d e l a p o b l a c i ó n d e a q u e l be l lo l u g a r . 
C o n e s t a s m e j o r a s l a m e t a m o r f o s i s se 
i m p o n d r á d e f o r m a a r r o l l a d u r a . N o es 
p o s i b l e d u d a r l o . A q u e l S a n T e l m o t r a n -
q u i l o , r e c o l e t o , s e s t e a n t e s o b r e l a p l a -
c i d e z d e l a r i b e r a d e u n m a r e n 
b o n a n z a , e r a c o m o u n b a r r i o a v a n z a d o 
d e S ' A r r a c ó . S e r e s p i r a b a l a c o n f i a d a 
i n t i m i d a d a l d e a n a . L a g e n t e s e l l a -
m a b a p o r s u s a p o d o s . T o d o s e r a n c o n o -
c i d o s : p a r i e n t e s , v e c i n o s o a m i g o s . 
P e r o e s o s e a c a b ó . H a p a s a d o a l a 
h i s t o r i a p a r a d a r p a s o a u n c o s m o p o -
l i t i s m o m u n d o l ó g i c o d o n d e t o d o l o 
l u g a r e ñ o s e d i s u e l v e p e r d i e n d o s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s p e c u l i a r e s . S a n T e l m o 
h a d e j a d o d e s e r u n a d e p e n d e n c i a c a s i 
e x c l u s i v a d e S ' A r r a c ó . E s t a l l a pc>-
t e n t e v i t a l i d a d c o n q u e s u r g e b a j o l o s 
e f e c t o s d e l a c o y u n t u r a e c o n ó m i c a fa -
v o r a b l e que., c o n el t i e m p o , s e r á e l 
a g l u t i n a n t e p r i n c i p a l d e l a p o b l a c i ó n 
a r r a c o n e n s e . 
E l c o r r e s p o n s a l e n S ' A r r a c ó de l s e -
m a n a r i o « A n d r a i t x », e n e l n ú m e r o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 5 d e m a y o , i n f o r m a 
q u e e l m a r t e s , d í a I o d e l e x p r e s a d o 
m e s , p a s a r o n p o r el c i t a d o p u e b l o c o n 
d i r e c c i ó n a S a n T e l m o . 135 a u t o m ó v i l e s 
y 182 m o t o c i c l e t a s . E s t o d o u n r e c o r d . 
¿ C a b r e m o s e s t e v e r a n o a l l i ? . H a s t a 
a h o r a h e t e n i d o l a s u e r t e d e n o f a l t a r 
u n s o l o a ñ o a l a v i s i t a v e r a n i e g a a c o s -
t u m b r a d a y s o l a z a r m e e n a q u e l l a s l i m -
p i a s a g u a s d e su c o s t a . L o s q u e c o n o -
c e m o s b i e n a q u e l l u g a r s e n t i m o s p e r i ó -
d i c a m e n t e el h e c h i z o d e su a t r a c c i ó n 
i r r e s i s t i b l e . ¡Y e l s a b o r d e a q u e l l o s 
m e r o s d e u n k i l o , c a p t u r a d o s c o n 
« g a m b i n s » p e r C a l a E m b a s s e t ; l o s 
c a l a m a r e s r e l l e n o s d e L a D r a g o n e r a , o 
u n a s s o p a s c a l d o s a s d e p e s c a d o ( r o q u é ) 
v a r i o d o d ' e s F r e u ! . A q u e l l o s o n d e l e i t e s 
g a s t r o n ó m i c o s di f íc i les d e s u p e r a r . E s -
p e r e m o s q u e l a i n v a s i ó n q u e a l l í p r o -
b a b l e m e n t e se p r o d u c i r á e s t e v e r a n o 
n o n o s d e s a l o j e h a s t a el e x t r e m o d e 
o b l i g a r n o s a i n t e r r u m p i r los h á b i t o s 
d e e sa i n v e t e r a d a q u e r e n c i a . J . 3 . 
PARIS-BALEARES 
J y m î 
( S u i t e d e l a p r e m i è r e p a g e ) 
L a v i s i t e t e r m i n é e , n o t r e d r a p e a u e n 
t è t e , d é p l o y a n t d a n s u n c ie l c l a i r se» 
c h a t o y a n t e s c o u l e u r s f r a n c o - e s p a g n o -
les , n o u s n o u s r e n d o n s a u M o n u m e n t 
a u x M o r t s d u v i l l a g e , où n o t r e s y m p a -
t h i q u e S e c r é t a i r e G é n é r a l , M . J e a n 
Co l l . d e P a r i s , d é p o s e u n m a g n i f i q u e 
c o u s s i n d 'oe i l l e t s a u x viv,es c o u l e u r s 
m a j o r q u i n e s ; n o u s g a r d o n s l a t r a d l - , 
t i o n n e l l e m i n u t e d e s i l e n c e e n m é m o i r e 
d e s e n f a n t s d e J u m i è g e s t o m b é s a u 
c h a m p d ' h o n n e u r e t c ' e s t l a v i s i t e d e 
l a c u r i e u s e ég l i se p a r o i s s i a l e d e J u m i è -
g e s . Les p a r t i e s l e s p l u s a n c i e n n e s e n 
r e m o n t e r a i e n t a u x C a r o l i n g i e n s . . . d a n s 
s o n e n s e m b l e e l le e s t d u XI< p o u r le 
p o r t a i l e t l e s b a s - c ô t é s . . . u n e p a r t i e 
d e t r a n s i t i o n d u X I I I ' , en f in u n e r e -
m a r q u a b l e a b s i d e d e s X I I I ' e t X I V -
s i èc l e s . L e m o b i l i e r , e n t o t a l i t é , p r o -
v i e n t d e l ' a n t i q u e a b b a t i a l e . V é r i t a b l e -
m e n t , c e fu t u n r é g a l , e t p o u r l e s 
a m a t e u r s d ' a r c h é o l o g i e . . . et p o u r l e s 
m o r d u s d e l ' h i s t o i r e ! . . . 
C e p e n d a n t , si l e s s c i e n c e s e t l e s a r t s 
n o u r r i s s e n t l ' e s p r i t . . . e l les d é l a i s s e n t 
l ' e s t o m a c . . . e t l e s n ô t r e s c o m m e n ç a i e n t 
à s e p l a i n d r e ! N o u s r e t o u r n â m e s d o n c 
v e r s l ' H ô t e l d e s R u i n e s , où n o u s a t t e n -
d a i t u n d é l i c i e u x e t c o p i e u x m e n u , q u e 
j e r a p p e l l e ic i p o u r l e s . . . g o u r m e t s ! 
Hors d'oeuvre variés 
Sole meunière 
Filets de bœuf aux champignons, 
sauce madère 
Trou normand 
Jardinière de légumes 
Salades 
Plateau de fromages 
Glaces 
Fruits 
Café - Liqueurs 
s a n s c o m p t e r u n d é l i c a t a s s o r t i m e n t 
d e v i n s a d é q u a t s : B o r d e a u x - V i e u x , 
M u s c a d e t , S a i n t - E m i l i o n , C ô t e s - d u -
R h ô n e , M o n t b a z i l l a c , e t c . . . L e m e n u 
s t i p u l a i t : « B o n a p p é t i t ! A m u s e z - v o u s 
b i e n ! J e v o u s g a r a n t i s q u e c h a c u n y 
fit h o n n e u r e t q u ' u n e f r a n c h e g a i e t é 
f u s a d è s le d é b u t d e c e s a g a p e s m a j o r -
q u i n e s e t f r a t e r n e l l e s . . . 
L e C o m i t é d ' o r g a n i s a t i o n a v a i t t r è s 
b i e n f a i t l e s c h o s e s ! A l a t a b l e d ' h o n -
n e u r , p r é s i d é e p a r M . C a l l á i s , M a i r e 
d e J u m i è g e s , a v a i e n t p r i s p l a c e ' M . 
J e a n Col l , n o t r e d é v o u é S e c r é t a i r e -
g é n é r a l ; M . G a b r i e l S i m o , V i c e - P r é s i -
d e n t ; M . J o a q u i n Col l , P r é s i d e n t d e 
l a S e c t i o n d e R o u e n ; M . A r n a l d o M a r -
t i n , P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n d u H a v r e ; 
M . B a r t h é l é m y V a l l è s , r e p r é s e n t a n t 
n o t r e a i m a b l e e t d é v o u é e C o r r e s p o n -
d a n t e A n t o i n e t t e V a l l è s , s a n i è c e , e m -
p ê c h é e a u d e r n i e r m o m e n t ; e n f i n n o t r e 
a m i e t a n i m a t e u r d e l a S e c t i o n h a -
v r a i s e , M . l ' A b b é J o s e p h R i p o l l . Q u a n t 
a u x a u t r e s c o n v i v e s , p l a c é s p a r s y m p a -
t h i e s , i l s é t a i e n t e n v i s -à -v i s , l e l o n g 
d e d e u x t a b l e s , o ù l e s d a m e s e t l es 
j eune - f i l l e s d e n o s f a m i l l e s a p p o r t a i e n t 
u n e n o t e c l a i r e e t g a i e d e s j a r d i n s d e 
M a j o r q u e , c e p e n d a n t q u ' u n o r c h e s t r e 
l o c a l f a i s a i t e n t e n d r e les a c c e n t s r e -
d o u b l é s d ' u n l o i n t a i n f o l k l o r e q u i n o u s 
e s t c h e r à t o u s . . . 
A l a fin d u b a n q u e t , M . J e a n Col l 
d o n n a s u c c e s s i v e m e n t l a p a r o l e a u x 
d i v e r s o r a t e u r s d e l a s o i r é e . M . J o a -
q u i n Col l , P r é s i d e n t d u G r o u p e d e 
R o u e n , a d r e s s a t o u t d ' a b o r d q u e l q u e s 
p a r o l e s d e g r a t i t u d e à l ' a d r e s s e d e 
M . G a b r i e l S i m o e t de M . J e a n Col l , 
g r â c e a u d é v o u e m e n t d e s q u e l s n o t r e 
A s s o c i a t i o n c o n n a î t l a v i e e t l e d é v e -
l o p p e m e n t qu i l u i f o n t h o n n e u r . . . M . 
A r n a l d o M a r t i n , P r é s i d e n t d e l a S e c -
t i o n d u H a v r e , p r é s e n t a e n s u i t e l e s 
e x c u s e s d e n o t r e G r a n d C o n s u l d ' E s -
p a g n e r e t e n u p a r a i l l e u r s , m a i s d e 
coeur a v e c n o u s . . . A s o n t o u r , M . G a -
b r i e l S i m o , V i c e - P r é i s d e n t d u C o m i t é -
D i r e c t e u r , d e r e t o u r d ' u n l o n g e t f r u c -
t u e u x s é j o u r a u x B a l é a r e s , n o u s r e d i t 
s a j o i e d e se r e t r o u v e r a u m i l i e u d e 
n o u s e t d e c o n s t a t e r l a v i t a l i t é d e 
l ' A s s o c i a t i o n d e s C a d e t s d e M a j o r q u e . . . 
L e s B a l e a r s n e c e s s e n t d e p r o g r e s s e r 
g r â c e a u x l a r g e s c o u r a n t s d e t o u r i s m e 
q u i d é v e r s e n t s u r se s r o u t e s , c h a q u e 
a n n é e , p l u s de 500.000 v i s i t e u r s e t t o u -
r i s t e s . . . S o n a é r o d r o m e d e P a l m a , 
q u ' o n l e s a c h e ! e s t e n v o i e d e d e v e n i r 
l ' u n des p l u s i m p o r t a n t s d u t r a f i c t o u -
r i s t i q u e d ' E u r o p e , a v e c p l u s d e 8.000 
a v i o n s le f r é q u e n t a n t d a n s l ' e n s e m b l e 
d e l ' a n n é e , c r é a n t u n v é r i t a b l e p o n t 
a é r i e n (de jo ie ce lu i - l à !) e n t r e l e m o n d e 
e t l e s I l e s . . . N o t r e V i c e - P r é s i d e n t t e r -
m i n e e n n o u s d e m a n d a n t d e n o u s 
f a i r e , d e p l u s e n p l u s , l e s a m b a s s a -
d e u r s d e c e s I l e s q u i n o u s o n t d o n n é 
l e j o u r . . . I l e s d u c a l m e . . . H e s d e l a 
b e a u t é . . . a u - d e s s u s d e t a n t d ' a u t r e s !... 
E t c ' e s t le t o u r d e M . l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l . C u r é d e T a n c a r v i l l e , n o t r e 
C o r r e s p o n d a n t e t A n i m a t e u r d e l a 
S e c t i o n d u H a v r e , il n o u s r e d i t s a jo ie 
d ' a v o i r p u o r g a n i s e r c e t t e d e u x i è m e 
r e n c o n t r e d ' a m i t i é d e s C a d e t s B a l é a r s 
d e S e i n e - M a r i t i m e . . . R e n c o n t r e q u i s e 
v e u t u n succè s , p u i s q u e n o u s s o m m e s 
l e d o u b l e d e c e q u e n o u s é t i o n s l ' a n 
p a s s é à T a n c a r v i l l e . . . N o t r e a m i n o u s 
d e m a n d e d ' i n t e n s i f i e r n o t r e a c t i o n p a r 
u n e p l u s g r a n d e fidélité à e n v o y e r à 
t e m p s l e s n o u v e l l e s m e n s u e l l e s p o u r 
l e j o u r n a l Paris-Baléares, s a n s o u b l i e r 
d e t r a v a i l l e r à l a r e c h e r c h e d e n o u -
v e a u x a d h é r e n t s à n o t r e A s s o c i a t i o n . . . 
I l n o u s p a r l e e n s u i t e a u n o m d e M . 
J e a n Col l , n o t r e d é v o u é S e c r é t a i r e -
G é n é r a l , u n p e u à m é n a g e r p o u r l e s 
d i s c o u r s à c a u s e d ' u n e s a n t é dé f i c i en t e 
p o u r le m o m e n t . A u s s i , f o r m e - t - i l d e s 
v œ u x d e m e i l l e u r e s a n t é e t d e p r o m p t 
r é t a b l i s s e m e n t . . . M . l ' A b b é s a l u e a l o r s 
M . C a l l á i s , M a i r e d e J u m i è g e s , e t le 
r e m e r c i e d e s o n a i m a b l e a c c u e i l d a n s 
s a p e t i t e c o m m u n e a u si g r a n d p a t r i -
m o i n e a r c h é o l o g i q u e . . . p u i s , s ' a d r e s -
s a n t à M . R o b e r t G r e v e r i e , p r o p r i é -
t a i r e d e l ' H ô t e l d e s R u i n e s e t s o n a m i 
d ' e n f a n c e s c o l a i r e , il l e f é l i c i t e d e 
l ' e x c e l l e n c e d e s a c u i s i n e . . . e t s o u l i g n e , 
n o n s a n s j u s t i c e , l a g e n t i l l e s s e e t l a 
c é l é r i t é d e s j eunes - f i l l e s d u s e r v i c e . . . 
A p r è s ce s a i m a b l e s p a r o l e s n o t r e A b b é 
p o r t a l e s a l u t à l ' A s s o c i a t i o n s o u h a i -
t a n t q u e l ' a n n é e p r o c h a i n e , e n d ' a u -
t r e s . l i e u x , b i e n s û r ! n o u s s o y o n s t r o i s 
fo i s p l u s n o m b r e u x ! 
E n f i n , M . l e M a i r e d e J u m i è g e s , se 
d e v a i t d e c l o r e ce s d i v e r s e s a l l o c u -
t i o n s . I l l e fit e n d e s t e r m e s s i n c è r e s 
e t a v e c l ' a c c e n t d u b o n t e r r o i r n o r -
m a n d . M . C a l l á i s n o u s d i t l a j o i e q u ' i l 
a v a i t d e n o u s a c c u e i l l i r d a n s s o n v i l -
l a g e , à l ' o m b r e d e l ' a b b a y e s é c u l a i r e 
e t d e s o n g l o r i e u x p a s s é . . . I l n o u s fé l i -
c i t a p o u r l ' a m b i a n c e j o y e u s e e t d e 
f r a n c h e c a m a r a d e r i e q u ' i l a t o u t d e 
s u i t e r e m a r q u é e a u c o u r s d e n o s a g a -
p e s . . . I l t e r m i n a e n n o u s d e m a n d a n t 
d e g a r d e r c e t e s p r i t d ' a m i t i é , d a n s 
l ' u n i o n e t l ' e n t r ' a i d e f r a t e r n e l l e s , p o u r 
l e p l u s g r a n d d é v e l o p p e m e n t d e l ' A s -
s o c i a t i o n d e s C a d e t s d e M a j o r q u e , d o n t 
i l g a r d e r a l o n g t e m p s le m e i l l e u r s o u -
v e n i r , p a r m i t a n t d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s 
q u i , p é r i o d i q u e m e n t p a s s e n t p a r J u -
m i è g e s . . . 
A u x a p p l a u d i s s e m e n t s d e t o u s l e s 
c o n v i v e s , M . l e M a i r e l e v a u n e d e r -
n i è r e fo is s o n v e r r e à l a p r o s p é r i t é d e 
n o t r e A s s o c i a t i o n e t c e f u t l a p a r t i e 
c o n c e r t a n t e d e l a s o i r é e , l a n o n - m o i n s 
a t t e n d u e e t l a p l u s a n i m é e ! L ' a m -
b i a n c e c r é é e p a r l ' o r c h e s t r e fit b i e n t ô t 
j a i l l i r q u e l q u e s c h a n s o n s : c h a c u n s e 
r a p p e l l e r a l o n g t e m p s l a v i v a n t e « P l a -
c e d e l ' E g l i s e . . . » , d ' H e n r i C o l a s , c h a n -
t ée p a r n o t r e A b b é R i p o l l , les c h a n s o n s 
m a j o r q u i n e s « L a C a r t e r a n a » e t « L a 
P a l o m a » d e n o t r e d y n a m i q u e Vice -
P r é s i d e n t G a b r i e l S i m o , c h a n t é e s d ' u n e 
v o i x c l a i r e e t c h a u d e . . . e n f i n , l e s 
c l o w n e r i e s e t a c r o b a t i e s d e n o t r e a m i 
G é r a r d B r o u s s a r d , d e M a i s o n - A l f o r t , 
e t l e s « J o y e u x e n f a n t s d e l a B o u r -
g o g n e » , d e n o t r e s y m a p t h i q u e P i e r r e 
A lcove r , d e S o t t e v i l l e . N o u s n e v o u -
d r i o n s p a s l a i s s e r p a s s e r s o u s s i l e n c e 
l a b o n n e v o l o n t é d u j e u n e J e a n - P i e r r e 
V a l l è s , q u i s ' e s s a y a d a n s u n e f a b l e 
e n f a n t i n e , o ù il é t a i t q u e s t i o n d ' u n 
g r o s m é c h a n t l o u p . G a g e o n s q u e s i 
l e m é c h a n t l o u p n e d é v o r e p a s . . . i l 
d e v i e n d r a u n b o n a n i m a t e u r d e n o s 
r e n c o n t r e s m a j o r q u i n e s . . . 
M a i s , p a r m i t o u s c e s c h a n t s , p o è m e s 
o u « g l o s e s », c e u x q u i les e n t e n d i r e n t 
n e m e d é m e n t i r o n t p a s , n o u s d é c e r n e -
r o n s l a p a l m e à n o t r e a m i M . G . S i m o , 
p o u r s o n m a g n i f i q u e p o è m e ( i n é d i t , j e 
c ro i s ) : « M a l l o r c a ! . . . » U n e fo is d e 
p l u s il n o u s e m m e n a p a r l a p e n s é e a u 
p a y s d e s m o n t a g n e s e t d e s t o r r e n t s 
b o n d i s s a n t s . . . d e s fleurs e t d e s f r u i t s . . . 
d u c a l m e e t d e l a b e a u t é ! 
E t ce f u t l ' h e u r e d e l a s a u t e r i e , o ù 
v a l s e s a n c i e n n e s e t m o d e r n e s r i v a l i -
s è r e n t d ' e n t r a i n a v e c l e s d a n s e s fol-
k l o r i q u e s d e F r a n c e e t d e Navarre 
( s a n s o u b l i e r c e l l e s d e M a j o r q u e ! ) ; 
a s sez t a r d d a n s l a s o i r é e , e l les termi-
n è r e n t c e t t e m a g n i f i q u e j o u r n é e major-
q u i n e , p a s s é e e n t r e b o n s a m i s . . . loin 
d u t o r r e n t « D e s P a r e y s » (Sol ler) , maia 
t o u t p r è s d e s b o r d s d e l a S e i n e , non-
c h á l e n t e e t m a j e s t u e u s e , à l ' o m b r e de 
l ' a n t i q u e a b b a y e n o r m a n d e . . . 
C h a c u n e n g a r d e r a , n o u s e n sommes 
p e r s u a d é s , l e m e i l l e u r souvenir ; 
n ' a y a n t q u ' u n d é s i r . . . l a r e v i v r e au 
p l u s t ô t , e n d ' a u t r e s l i eux , b i e n sûr, j 
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Etaient présents : 
M M . J e a n Col l , S e c r é t a i r e g é n é r a l ; ] 
G a é t a n F e r r e r , d e P a r i s ; G a b r i e l Si-
m o , V i c e - P r é s i d e n t , d e D a r n e t a l ; Joa-
q u i n Col l , P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n de 
R o u e n ; A r n a l d o M a r t i n , P r é s i d e n t de 
l a S e c t i o n d u H a v r e ; l ' A b b é Joseph 
R i p o l l , C o r r e s p o n d a n t - A n i m a t e u r du 
G r o u p e d u H a v r e ; M . e t M m e Mallo, 
d e B e r n a y ; M M . P i e r r e e t B a r t h é l é m y ] 
S o c i a s , M i c h e l F l e x a s , d e R o u e n ; Mme 
V v e S é b a s t i e n A l c o v e r , d u H a v r e ; Mes-
d a m e s B a r t h é l é m y e t M a t h i e u Vallés, 
du H a v r e ; M . e t M m e J e a n P o n s , du 
H a v r e ; M M . A l c o v e r f r è r e s , d e s agences 
d e v o y a g e s d u H a v r e e t d e R o u e n ; M. 
B é n i t o R i p o l l fils e t s a s œ u r Marguer i te , 
d u H a v r e ; M . e t M m e J a c i n t o Martin, 
d u H a v r e ; M . e t M m e G r a n d e , de 
S a i n t - R o m a i n - d e - C o l b o s c ; M M . Mir, 
d u H a v r e . N o m b r e u x p a r m i e u x étaient 
a c c o m p a g n é s d e l e u r s e n f a n t s ou des 
a m i s d e l a f a m i l l e , e t c . . S i quelques 
n o m s s ' é t a i e n t t r o u v é s o u b l i é s p a r mé-
g a r d e q u e l ' o n v e u i l l e b i e n n o u s en 
e x c u s e r , i l a é t é d a n s n o t r e intention 
d e n ' o u b l i e r p e r s o n n e . 
J . R. 
AUGE EN MALLORCA 
de las Fiesta de Primavera 
E l e n s a y o r e a l i z o e s t e a i i o , d e ce l e -
b r a c i ó n d e u n a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a 
e n l a i s l a , h a r e s u l t a n d o u n é x i t o 
r o t u n d o . E l A y u n t a m i e n t o e l a b o r ó 
c u i d a d o s a m e n t e u n p r o g r a m a b a s t a n t e 
a m p l i o , e n el c u a l figuraban los c a r a c -
t e r í s t i c o s e l e m e n t o s p a r a e sa c l a s e d e 
f e s t e j o s ; t o d o e l l o c o n m i r a s a h a c e r 
m á s a g r a d a b l e l a e s t a n c i a d e l o s n u -
m e r o s o s t u r i s t a s y p a r a s o l a z y e s p a r -
c i m i e n t o d e los m a l l o r q u i n e s . 
E l p r o g r a m a s e v i n o r e a l i z a n d o c o n 
u n e n t u s i a s m o s i n l í m i t e s y p u e d e 
d e c i r s e y a s i n e m b a g e s q u e t o d o s a l i ó 
a p e d i r d e b o c a . L a s c o r r i d a s d e t o r o s , 
q u e s e v i e n e n c e l e b r a n d o t a n a m e -
n u d o c o n v i r t i e n d o P a l m a e n l a t e r c e r a 
c i u d a d e n t a l c l a s e d e e s p e c t á c u l o s 
— c u l m i n a r o n c o n u n a g r a n c o r r i d a 
g o y e s c a c o n a l a r d e d e b u e n g u s t o p a r e -
c i d o a l g r a n desf i le d e c a r r o z a s e n q u e 
h i c i e r o n s u t r i u n f a l p a s e o p o r l a p o -
b l a c i ó n l a s v e i n t e y p i c o d e c o n c u r -
s a n t e s q u e t o m a r o n p a r t e e n l a c o m -
p e t i c i ó n p a r a el t í t u l o d e « M i s s E s -
p a ñ a » , o t o r g a d o e n m e m o r a b l e fiesta 
q u e t u v o l u g a r e n el T e a t r o Lírico, 
d o n d e fué e l e g i d a l a l i n d a pa lmesana 
M a r u j a G a r c í a , a q u i e n i m p u s o la j 
b a n d a l a s a l a d í s i m a a r t i s t a Carmen | 
S e v i l l a . 
R e s u l t ó m u y v i s t o s o el c a r r u s e l rea-
l i z a d o e n l a p l a z a d e t o r o s p o r la j 
G u a r d i a M u n i c i p a l m o n t a d a d e Bar-
c e l o n a , q u e t a n t o p r e s t i g i o t i e n e alcan-
z a d o e n s u s n o t a b l e s demos t rac iones j 
e n E s p a ñ a y f u e r a d e e l l a . 
R i m ó t o d o e l l o c o n expos i c iones de 1 
p i n t u r a , p a r t i d o s d e fu tbo l d e carácter | 
i n t e r n a c i o n a l y v i s t o s o s fuegos de arti-
ficio q u e s e c e l e b r a r o n c a s i a diario. I 
L a j o y a n t e p r i m a v e r a ma l lo rqu ina 
i n c o r p o r ó p u e s , a l a e s p l é n d i d a esta-1 
c i ó n , u n o s f e s t e j o s q u e t e n d r á n segu-
r a m e n t e c o n t i n u i d a d , a c u y o efecto ya I 
h a n c o m e n z a d o l o s p r e p a r a t i v o s para | 
s u p e r a r el a ñ o v e n i d e r o l o y a cumpli-
d a m e n t e a l c a n z a d o e n é s t e . 
A . V I D A L I S E R N , 
(De l a A s o c i a c i ó n Españo la 
d e E s c r i t o r e s d e Tur i smo. ) 
B I N I S A L E M 
E G L I S E 
D E 
B l N I S A L E M 
Al h a c e r r e f e r e n c i a a u n p u e b l o n o 
pueden s e p a r a r s e g e o g r a f i a e h i s t o r i a 
del m i s m o . T o d o lo q u e h a s e r v i d o 
pa ra su for ja t r a d i c i ó n v a u n i d o m u y 
e s t r e c h a m e n t e . P e r o a q u i h e q u e r i d o 
enfocar el t e m a b a j o el a s p e c t o p u r a -
mente h i s t ó r i c o , d e j a n d o a p a n t e l o 
geográ f i camen te h u m a n o o f í s ico y 
económico . D e t o d o s es c o n o c i d o s u 
relieve, su n ú m e r o d e h a b i t a n t e s , su 
riqueza a g r í c o l a o g a n a d e r a , su i n d u s -
t r ia . Lo que q u i z á s n o c o n o z c a el l e c t o r 
sea su e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e s d e los 
p r imeros m o m e n t o s e n q u e c o m e n z ó 
Bin i sa lem a t o m a r f o r m a . P a r a e l l o 
áesdfi l uego n e c e s i t a r í a m o s m u c h o 
espacio del q u e n o d i s p o n e m o s , p e r o a 
modo de r e s u m e n si p o d e m o s d a r l o y 
ahi va. 
C u a n d o el r ey J a i m e I el C o n q u i s t a -
dor c o n q u i s t o M a l l o r c a , n o e x i s t i a 
B in i sa lem corad p u e b l o , s i n o q u e e r a 
u n a s i m p l a v i l l a c a m p e s t r e , p r o p i e d a d 
del moro not.'. 'jl • B e n i - Z a l e l , y d e a q u i 
su n o m b r e q u e c o n el t i e m p o se h a 
conver t ido d e Z a l e l e n S a l e m . 
No e r a B e n i - Z a l e l el n ú c l e o m á s 
i m p o r t a n t e de los v a r i o s q u e h a b í a e n 
este m i s m o l u g a r , t a l e s c o m o R u b i n a s , 
Beni Rasj i ' l l , A r r a y a , e t c . . t o d o s los 
cuales e s t á n i n c l u i d o s e n el a c t u a l 
pueblo de B i n i s a l e m . 
Rub inas e r a el n ú c l e o m á s i m p o r t a n t e 
y cabeza d e l a s o t r a s a l q u e r í a s vec i -
nas . En R u b i n a s se h a l l a b a la m e z -
quita m o r a ( ig les ia ) q u e e s el a c t u a l 
viejo c e m e n t e r i o . 
C u a n d o e n 1300 el r e y J a i m e I I 
fundo las o n c e v i l l a s , e n t r e e l l a s B i n i -
salem e s t ab l ec ió q u e el p l a n o de l 
pueblo se t r a z a r a e n l o q u e fué a l q u e -
r ía m o r a B e n i - Z a l e l y q u e é s t e f u e r a 
el n o m b r e de la n u e v a v i l l a y e n 1370 
por 
Jaime M A R T I G. 
se e m p e z ó e n B i n i s a l e m y e n e l m i s m o 
l u g a r d e a h o r a , l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
n u e v a ig l e s i a , q u e es l a q u e p r e c e d i ó 
a l a a c t u a l , y e n s u s a l r e d e d o r e s se 
c o n s t r u y o el c e m e n t e r i o , c o m o e r a d e 
c o s t u m b r e . 
H a c i a 1400 B i n i s a l e m t e n i a so lo u n o s 
600 h a b i t a n t e s , s u t e r r e n o e r a p r o -
p i e d a d d e u n e s p o c o s a q u i e n e s e n 
el r e p a r t o les h a b i a c o r r e s p o n d i d o e n 
p r e m i o a s u a p o r t a c i ó n a l a c o n q u i s t a 
d e M a l l o r c a . 
B i n i s a l e m fué a u m e n t a d o d e p o b l a -
c i ó n a h s t a l a ú l t i m a m i t a d de l s i g lo 
p a s a d o e n q u e l l egó a« t e n e r m á s d e 
4.500 h a b i t a n t e s , p e r o d e s d e p r i n c i p i o s 
d e s i g lo h a i d o d i s m i n u y e n d o d e p o b l a -
c i ó n e n m á s d e 500 h a b i t a n t e s , y si 
n o f u e r a p o r l a g r a n c a n t i d a d d e 
o b r e r e s p e n i n s u l a r e s q u e h a n v e n i d o a 
e s t a b l e c e r s e e n B i n i s a l e m . c o n t r a r r e s -
t a n d o l a s a n g r i a o c a s i o n a d a p o r el 
a b s e n t i s m o n o c o n t a r í a h o y n i m u c h o 
m e n o s c o n 4.000 h a b i t a n t e s . 
H o y d í a B i n i s a l e m t i e n e u n a f lore-
c i e n t e i n d u s t r i a , s o b r e t o d o e n c a l z a d o 
q u e a b s o r b e u n g r a n p o r c e n t a j e d e l a 
m a n o d e o b r a l oca l , n o f a l t a t r a b a j o , 
a n t e s a l c o n t r a r i o f a l t a m a n o d e o b r a . 
S u s v i ñ e d o s , los v i n o s m á s p r e c i a d o s 
d e l a i s l a s o n d e n u e s t r o p u e b l o . B i n i -
s a l e m s i g u e a d e l a n t e . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
PARÉNTESIS 
EL HOMBRE Y LA VIDA 
E l h o m b r e , c o n el t i e m p o , l l e g a a 
h a c e r s e u n s i s t e m a filosófico ; s i s t e m a , 
q u e n o es c a t a d o n i f r u t o d e t e x t o s , 
s i n o a d q u i r i d o e n l a l u c h a c o t i d i a n a 
p o r la e x i s t e n c i a . 
C u a n d o el h o m b r e n a c e , g e n e r a l -
m e n t e h a y l l o r o e n su n a c i m i e n t o ; 
b i e n l l o r o p r o p i o , b i e n a j e n o . 
Y ese l l o r o , q u e el h o m b r e v i e r t e , o 
h a c e v e r t e r , c u a n d o su v e n i d a a l m u n -
do , e s l l o r o i n c o n s c i e n t e , p u e s t o q u e 
él n o se d a c u e n t a d e q u e e s t á l l o r a n d o 
n i t a m p o c o q u e h a g a l l o r a r a l o s 
d e m á s . 
M a s , l u e g o , e n el t r a n s c u r s o de l o s 
a ñ o s , el l l o r o de l h o m b r e se t r a n s -
f o r m a e n c o n s c i e n t e . S a b e y a p o r q u é 
l l o r a y p o r q u é h a c e l l o r a r a l o s q u e 
r o d e a n . 
L a v i d a del h o m b r e , p o d r í a m o s d e c i r 
q u e p a r t e del l a g o d e l a s s o m b r a s , p a s a 
p o r el d e a l l uz y s e p i e r d e e n el d e 
l a e t e r n i d a d q u e es s o m b r a y l uz a l 
m i s m o t i e m p o . 
L a e x p e r i e n c i a es l a q u e m á s e n s e n a 
a l h o m b r e e n e se r e c o r r i d o d e l a g o s . 
P o r eso l a e x p e r i e n c i a es l a e n t r a ñ a 
m i s m a , el meo l lo , d e su s i s t e m a filosó-
fico ; d e ese s i s t e m a , q u e l e v a n a -
c i e n d o a m e d i d a q u e v a l u c h a n d o p o r 
su e x i s t i r p e r i ó d i c o . 
V i v i r e s l u c h a r . S e l u c h a p o r a m o r , 
p o r i n t e r é s , p o r od io , p o r e g o í s m o . . . 
s e l u c h a y . . . se v e n c e o se p i e r d e . S i 
se g a n a , el v e n c e d o r d e b e s e r h u m i l d e 
y c l e m e n t e c o n el v e n c i d o . S i se p i e r d e , 
el d e r r o t a d o d e b e r á c o n f o r m a r s e y 
r e s i g n a r s e . H a y q u e s a b e r v e n c e r , y 
t a m b i é n , p e r d e r . P u e s , s a b i d o es q u e , 
el q u e n o s a b e p e r d e r , n o s a b e g a n a r , 
y v i c e v e r s a . 
U n o s p a s a n p o r l a v i d a c o m o v e n c e -
d o r e s . O t r o s , e n c a m b i o , c o m o v e n c i -
d o s . P e r o , t a n t o l o s u n o s c o m o l o s 
o t r o s , v a n a d a r p o r u n i g u a l , e n e se 
p o s t r e r l a go d e l uz y s o m b r a , a l p r o -
p i o t i e m p o , q u e r e s p o n d e a l n o m b r e 
d e : E t e r n i d a d . 
Y es q u e el h o m b r e , p e s e a s u 
s i s t e m a filosófico, t a n t o e n el c a t a d o 
e n t e x t o s , c o m o e n el a d q u i r i d o p o r 
l a e x p e r i e n c i a e n su l u c h a , p o r l a v i d a , 
s e s i e n t e i m p o t e n t e a l l l e g a r a u t i a 
m e t a d e t e r m i n a d a . 
P o r eso n o s o t r o s , c o n v e n c i d o s d e e l , 
h u b i m o s d e e s c r i b i r u n d i a . 
C o m o D i o s q u i e r e s t ú , h o m b r e , c r e a r 
d e l a n a d a a l g o . E r e s so lo p i g m e o 
y t e c r e e s t i t á n . 
M i r a l a l u n a , c o n t e m p l a el c ie lo 
q u e a l t a l a e s t r e l l a , q u e g r a n d e el m a r , 
el sol q u e be l l o . . . 
E s e si es p c e m a , ¡ p o e m a i n m o r t a l ! . 
N o c o m o el t u y o , h o m b r e , i m p e r f e c t o , 
so lo m o r t a l . . . 
D e a h í q u e el h o m b r e s ea s i e m p r e 
y, a u n q u e v e n c e d o r , v e n c i d o . 
J O S É R E I N É S R E U S , 
( M e d a l l a C e r v a n t e s d e l o s 
« C a d e t s d e M a j o r q u e ».) 
La Verdadera Arrestad 
D e c í a L a c o r d a i r e , el p o e t a de l pul-
p i t o q u e « l a a m i s t a d , es el a f e c t o d e 
d o s a l m a s p r e n d a d a l a u n a d e l a 
o t r a ». E s t e es v e r d a d , p u e d e s e r u n 
c o n c e p t o s u b l i m e d e l a a m i s t a d , p e r o 
s u p o n e v i r t u d e s e s e n c i a l e s q u e d e b a n 
s u s t a n z i a l i z a r ese v i n c u l o h u m a n o q u o 
se p l a s m a e n el e s p í r i t u y v i v e e n el 
c o r a z ó n . Y o c r e o q u e l a a m i s t a d e s el 
s e n t i m i e n t o i n t e r m e d i o e n t r e l a s i m p a -
t i a y el a m o r . 
L a v e r d a d e r a a m i s t a d r e c l a m a i d e n -
t i d a d d e i d e a l e s a b n e g a c i ó n y e s p í r i t u 
d e sac r i f i c io , h u m i l d a d p o r el m e r e c i -
m i e n t o p r o p i o y b e n e v o l e n c i a p o r l o s 
d e f e c t o s a j e n o s , l e a l t a t d c o m o g a r a n t í a 
y a f e c t o c o m o p r e n d a d e s e g u r i d a d . 
A r i s t ó t e l e s d e c i a q u e l a a m i s t a d se 
f u m d a e n l a v i r t u d y n o e n el i n t e r é s , 
lo q u e s ign i f i ca u n a e m i n e n t e v e r d a d , 
p o r q u e e n e s t a m a t e r i a n o p o d e m o s 
e x i g i r q u e se n o s d e , l o q u e n o e s t a -
r í a m o s d i s p u e s t o s a e n t r e g a r , y t a m -
p o c o p e d i r lo q u e n o p o d e m o s d a r . 
E l v e r d a d e r o a m i g o e s el q u e c u l t i v a 
el b i e n p a r a h e c e r n o s p a r t i c i p e s d e e l : 
a m i g o es el q u e p e r d o n a a l h e r m a n o 
y a l a r g a l a m a n o p a r a l e v a n t a r l e ; el 
q u e t i e n e el a l m a a flor d e l a b i o p a r a 
e s t i m u l a r a su s e m e j a n t e e n el a s c e n -
s o ; el q u e d e c o r a z ó n se h a c e p a r t i c i p e 
d e l a s p e n a s y d e l a s a l e g r í a s d e l o s 
d e m á s ; y a q u e l q u e e n l a s h o r a s a f l ic -
t i v a s , c u a n d o l a m i s e r i a , l a e n f e r m e -
d a d o l a m u e r t e a s i lo i m p o n e n , a b r e 
el a r c a d e su n o b l e z a p a r a e n t r e g a r 
a q u i e n lo n e c e s i t e el t e s o r o d e s u s 
s ac r i f i c io s . 
E n c i e r t a o c a s i ó n C l a u d e l v a g a b a 
p e r l a s c a l l e s m á s c o n c u r r i d a s d e P a -
r í s . Se t r o p e z ó c o n u n a n t i g u o c o m p a -
ñero, y e s t e l e p r e g u n t ó q u e h a c i a e n 
m e d i o d e a q u e l l a m u c h e d u m b r e . Y 
C l a u d e l l e r e s p o n d i ó : « B u s c o a u n 
a m i g o a q u i e n n o c o n o z c o . » M a g n i f i c a 
d e f i n i c i ó n d e l a a m i s t a d p o r q u e es t a n 
difíci l e n c o n t r a r l a y a ú n m á s dif íc i l 
c o n o c e r l a . M u c h í s i m o s l a h a n b u s c a d o , 
m u y p o c o s h a n d a d o c o n e l l a . Y s i n 
e m b a r g o , h a y q u e b u s c a r l a , p o r q u e e i 
c o r a z ó n l a n e c e s i t a , y es g r a n p r e s e r -
v a t i v o , p o r q u e c o n e l la v a el r e s p e t o , 
el a s c e n d i e n t e de l e j e m p l o y el b r i l l o 
d e la d i g n i d a d . L a s o c i a b i l i d a d n o s e 
c o n c i b e s i n l a a m i s t a d . 
J a m á s d e b e m o s p r o f a n a r l a l l a m a n d o 
a m i s t a d a l c o m p a ñ e r i s m o d e l a p a -
r r a n d a — a l a c a m a r a d e r í a d e el v i -
c i o — p u e s e s t o s d a ñ a n a l a v e r d a d e r a 
a m i s t a d , p u e s l a n z a n c r i t i c a s i n f u n -
d a d a s s o b r e el a m i g o q u e n o e s t á p r e -
s e n t e , l e s g u s t a h a c e r m a l , e n c o n -
t r a n d o p l a c e r e n e l lo , y n o se d a n 
c u e n t a q u e e s t á n e n l o d a n d o r e p u t a -
c i o n e s . S i a l v i a j e r o se l e c o n o c e l o 
q u e es , p o r l a m a l e t a , a l q u e h a b l a 
m a l , s e l e c o n o c e p o r l a m a n e r a d e 
e x p r e s a r s e . 
L a m i s t a d c o m o t o d a s l a s g r a n d e z a s 
de l e s p í r i t u t i e n e s u e p i c e n t r o e n l a 
b o n d a d d i v i n a . 
E n l a n o c h e m e m o r a b l e d e G e t s e -
m a n i , el D i v i n o M a e s t r o r e c o n v i e n e 
c o n e s a p a l a b r a a l d i s c í p u l o inf ie l : 
« ¿ A m i g o , a q u e h a s v e n i d o ? . . . » 
PEDRO A L E M A N Y « B r i l - l o ». 
I 
ECCf DE E I P A N A 
Un monumento 
Al Maestro de Escuela Español 
SI l a i d e a n o se m a l o g r a , E s p a ñ a s e r á l a p r i m e r a n a c i ó n de l m u n d o e n d e d i c a r u n m o n u m e n t o - n a c i o n a l 
a l M a e s t r o d e E s c u e l a . 
E l q u i j o t e s c o p r o y e c t o s e r e a l i z a r á , 
p o r s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l , e n l a c u e s t a 
d e l a R e i n a , e n A r a n j u e z y s u r g i r á a 
s u a l r e d e d o r u n a c i u d a d e s c o l a r c o n 
c a p a c i d a d p a r a t r e i n t a m i l a l u m n o s . 
N o c a b e d u d a d e q u e el M a e s t r o d e 
E s c u e l a e s p a ñ o l , c o n s i d e r a d o c o m o 
s í m b o l o d e g r a n d e z a e s p i r i t u a l y c u l t u -
r a l , b i e n v a l e y m e r e c i d o se t i e n e u n 
m o n u m e n t o ; m o n u m e n t o e n s a l z a r á s u 
figura, a u r e o l a d a p o r u n a l a b o r d i a r i a , 
g e n e r a l m e n t e a n ó n i m a , p e r o s i e m p r e 
f r u c t í f e r a , s e m b r a d o r a d e i d e a s , d e 
c o n o c i m i e n t o s , d e s e n t i m i e n t o s . . . 
¡Un m o n u m e n t o a l M a e s t r o , a l o s 
s u f r i d o s , c o m p e t e n t e s y h o n r a d o s 
M a e s t r o s e s p a ñ o l e s q u e , c o m o u n h i t o 
g l o r i o s o , q u e d a r á a f i n c a d o s o b r e l a 
v a s t a y s e c u l a r p i e l d e t o r o i b é r i c a p r e -
g o n a n d o t o d a l a g r a t i t u d , e s t i m a y 
r e s p e t o q u e E s p a ñ a d e b e a s u s e d u c a -
d o r e s p r i m a r i o s ! . 
¡El m a e s t r o ! . ¿ E x i s t e u n a figura m á s 
s i m p á t i c a y a t r a y e n t e q u e l a d e u n 
M a e s t r o d e E s c u e l a ? . 
E l M a e s t r o es , d e s p u é s d e los p a d r e s , 
y m u c h a s v e c e s a n t e s q u e é s t o s , l a 
p e r s o n a e n q u i e n p o n e m á s c o n f i a n z a 
e l n i ñ o . Y e s n a t u r a l q u e a s i s e a , 
p u e s t o q u e e l M a e s t r o v i e n e a s e r p a r a 
é l c o m o u n s e g u n d o p a d r e . Y a q u e s i 
a q u e l l o s c u i d a n d e q u e n a d a l e f a l t e 
m a t e r i a l m e n t e ; a l i m e n t o s , z a p a t o s , 
v e s t i d o s , e t c . é s t e c u i d a d e q u e n o 
l e m a n q u e el p a n e s p i r i t u a l , t a n n e c e -
s a r i o e n l a v i d a c o m o el p a n e s p i r i t u a l , 
a m é n d e e d u c a r l e , i n s t r u i r l e y f o r m a r l e 
f ís ica, m o r a l y e s p i r i t u a l m e n t e . 
E l M a e s t r o a d e m á s , s a b e r e i r y l lo -
r a r c o n l o s n i ñ o s . L e s c o m p r e n d e y l e s 
e s t i m a . S e s a c r i f i c a p o r e l los . E n u n a 
p a l a b r a , s a b e s e r t a m b i é n n i ñ o ; u n 
n i ñ o g r a n d e , c o n u n c a u d a l d e t e r n u r a 
y c a r i ñ o i n a g o t a b l e . 
N a t u r a l m e n t e q u e s i e m p r e s e d a n 
c a s o s d e i n g r a t i t u d . M á s , ¡ n o i m p o r t a ! . 
H a y q u e p e r d o n a r s i e m p r e . S e g u i r e n 
l a b r e c h a , s o n r i e n t e , p a t e r n a l , s i n s e n -
t i r s e o f e n d i d o n i h e r i d o . P o r q u e el 
M a e s t r o n o p u e d e a n i d a r o d i o e n su 
c o r a z ó n , s i n o a m o r , s ó l o a m o r y n a d a 
m á s q u e a m o r . D e l o c o n t r a r i o , d e j a r í a 
d e s e r m a e s t r o p a r a c o n v e r t i r s e e n 
u n e n t e c u a l q u i e r a . S u c o n s i g n a d i a r i a 
d e b e s e r : « a m a a l p r ó j i m o c o m o a t í 
m i s m o y p e r d o n a s i e m p r e » . 
A veces , l a v o z de l M a e s t r o , e s u n a 
voz q u e c l a m a e n el d e s i e r t o . S i n e m -
b a r g o , h a y q u e s e g u i r p r e d i c a n d o , 
e n s e ñ a n d o , e d u c a n d o , s i g u i e n d o l a s 
s a n t a s p i s a d a s d e a q u e l M a e s t r o d e 
M a e s t r o s q u e fué J e s ú s d e N a z a r e t h . 
P o r t o d o l o a n t e r i o r m e n t e r e s e ñ a d o , 
b i e n m e r e c i d o s e t i e n e el M a e s t r o d e 
E s c u e l a e s p a ñ o l e s e m o n u m e n t o n a -
c i o n a l . 
E s p a ñ a , s i e m p r e e n v a n g u a r d i a d e 
e m p r e s a s q u i j o t e s c a s , q u e p a r e c í a n 
i m p o s i b l e s , d e b e s e r , y s e r á , a n o 
d u d a r l o , l a p r i m e r a n a c i ó n de l m u n d o 
e n t r o c a r e n r e a l i d a d ese a n h e l o , e se 
h o m e n a j e d e g r a t i t u d , e s t i m a y r e s p e t o 
q u e a los e d u c a d o r e s p r i m a r i o s s e l e s 
d e b e y q u e s e r á s í m b o l o y e x p r e s i ó n 
de l a g r a n d e z a e s p i r i t u a l d e l a r a z a 
h i s p a n a . 
¡ N u e s t r o o r g u l l o d e s i g l o s n o s l o 
d e m a n d a ! . 
J O S É R E I N E S R E U S , 
( M e d a l l a C e r v a n t e s d e los 
« C a d e t s d e M a j o r q u e ».) 
Los accidentes de 
transito en Mallorca 
R e s u l t a i n d i s p e n s a b l e h a c e r s e e c o 
a c e r c a d e los n u m e r o s o s a c c i d e n t e s d e 
t r á n s i t o q u e se r e g i s t r a n c a s i d i a r i o 
e n l a i s la , t a n t o e n l a c a p i t a l c o m o 
e n l o s p u e b l o s de l i n t e r i o r . N o p a s a 
d í a s i n q u e l a P r e n s a t e n g a q u e r e g i s -
t r a r a l g ú n c a s o , m e n u d e a n d o l o s d e 
m u e r t e d e los o c u p a n t e s d e t a l o c u a l 
v e h í c u l o ; t e n i e n d o e n c u e n t a q u e M a -
l l o r c a , e n r e l a c i ó n c o n el n ú m e r o d e 
h a b i t a n t e s , figura e n p r i m e r l u g a r e n 
c u e n t o a u s u a r i o s d e c o c h e s o m o t o s . 
H a y q u e r e c o n o c e r q u e p o r p a r t e d e 
l a s A u t o r i d a d e s s e v i e n e p r e s t a n d o 
c o n t i n u a a t e n c i ó n a l h e c h o a p u n t a d o , 
p e r o r e s u l t a a l a r m a n t e l a p r o p o r c i ó n 
q u e e s m a l t a , c o n u n t o n o t r á g i c o y 
l u c t u o s o , l a n o t i c i a d e t a n t o d e s a s t r e , 
a c a u s a u n a s v e c e s d e l a s c u r v a s d e 
c i e r t a s c a r r e t e r a s q u e n o l l e g a n a 
r e c t i f i c a r s e y o t r a s a i m p r u d e n c i a d e 
los c o n d u c t o r e s . E n l a c a p i t a l , a v e c e s 
o c u r r e q u e e s el p e a t ó n el c a u s a n t e de l 
a c c i d e n t e , p e r o e n l a m a y o r í a d e los 
c a s o s , se e x p e r i m e n t a a q u e l d e b i d o a 
l a s e s c a s a s s e ñ a l e s y a d e s p r e c i o d e 
l o s c o n d u c t o r e s d e l o s q u e m a r c h a n a 
p i e . 
L a c a r r e t e r a d e P a l m a a A n d r a i t x , 
h a a l c a n z a d o el c a l i f i c a t i v o d e « c a r r e -
t e r a d e l a m u e r t a » , lo c u a l d e m u e s t r a 
t a l e s t a d o d e c o s a s . 
E l A l c a l d e d e P a l m a D . J u a n M a s s a -
n e t , s e e s f u e r z a c o n t i n u a m e n t e , p o r 
m e d i o d e b a n d o s y e s c r i t o s e n l a P r e n -
s a , p a r a q u e los c o n d u c t o r e s d e v e h í -
c u l o s e x t r e m e n l a p r u d e n c i a y a s i -
m i s m o d e s d e el G o b i e r n o Civi l s e l a u -
r a n m e d i d a s p a r a q u e c e s e l a c o n t i n u a 
a l a r m a e n q u e s e e n c u e n t r a el p o b r e 
v i a n d a n t e , e x p u e s t o d e c o n t i n u o a l a s 
t r o p e l í a s q u e s o n c o n s e c u e n c i a d e u n 
d e s e n f r e n a d o a f á n d e v e l o c i d a d , t r a n -
s i t a n d o m u c h o s m o t o r i z a d o s p o r el 
c e n t r o d e l a c i u d a d a v e l o c i d a d e s a b u -
s i v a s . 
C o n s i d e r a el c r o n i s t a , y c o n él l a 
m a y o r í a d e p e r s o n a s s e n s a t a s , q u e , 
d e b e a u m e n t a r s e el n ú m e r o d e s e ñ a l e s , 
t a n t o e n l a c i u d a d c o m o e n l a c a r r e -
t e r a , s a n c i o n a n d o a d e m á s s e v e r a m e n t e 
a t o d o s l o s i n f r a c t o r e s ; p u e s r e s u l t a 
y a i n t o l e r a b l e t a n t o a f á n d e v e l o c i d a d , 
c a u s a p r i m o r d i a l de l n ú m e r o d e a c c i -
d e n t e s q u e a d i a r i o s e r e g i s t r a n . 
A . V I D A L I S E R N . 
par M A R I U S A N D R E 
(Su i t e ) 
LA J E U N E S S E D E R A M O N L L U L L 
CE L U I à q u i l ' a d m i r a t i o n d u m o n d e d e v a i t d é c e r n e r les t i t r e s d e D o c -t e u r i l l u m i n é e t d e M a î t r e u n i v e r -
sel e n t o u s l e s a r t s e t e n t o u t e s l e s 
s c i e n c e s n e m a n i f e s t a d ' a b o r d p o u r l e s 
é t u d e s g r a v e s q u e d e l ' a v e r s i o n . « S e i -
g n e u r , é c r i v i t - i l e n s o n Livre de Con-
templation, n o u s v o y o n s q u e l ' h o m m e 
d o m p t e les o i s e a u x e t l es i n s t r u i t s a n s 
l e s f r a p p e r n i l e u r i m p o s e r a u c u n e 
p e i n e , m a i s e n l e u r d o n n a n t c e qu i 
l e u r p l a î t , il l es i n s t r u i t c o m m e il 
v e u t ; il n ' e n f u t p a s a i n s i d e m o i , c a r 
p o u r m ' i n s t r u i r e e t m e d o m p t e r p o i n t 
n e s u f f i r e n t le f o u e t n i l e s p e i n e s , n i 
l es p l a i s i r s , n i l e s e x h o r t a t i o n s , n i 
a u c u n d e s m o y e n s e t d e s r u s e s q u ' o n 
e s s a y a a v e c m o i . » 
A l ' â g e d e q u a t o r z e a n s il e n t r a a u 
s e r v i c e d u r o i e n q u a l i t é d e p a g e e t 
il le s u i v i t d a n s ses n o m b r e u x v o y a g e s 
à t r a v e r s l e s E t a t s d ' A r a g o n e t d e 
C a t a l o g n e ; il a p p r i t à c o n n a î t r e l a v i e 
d e s c o u r s , s p l e n d i d e e t f r i vo l e , t e l l e 
q u ' i l l a d é p e i g n i t d a n s m a i n t s c h a p i -
t r e s d e ses œ u v r e s , m a i s i l s ' i n i t i a 
a u s s i à l ' a r t d e g o u v e r n e r l e s h o m m e s 
e t a u m é t i e r d e l a g u e r r e ; q u o i q u ' i l 
n e s ' a p p l i q u â t à a u c u n e a u t r e é t u d e 
q u e ce l l e d e l a poés i e , il d u t f a i r e d e s 
o b s e r v a t i o n s d o n t l e s o u v e n i r n e l u i fu t 
p a s i n u t i l e p o u r l e s t r a i t é s q u ' i l c o n -
s a c r a p l u s t a r d à l a p o l i t i q u e e t A 
l a g u e r r e . 
P a r s a g r â c e e t l a v i v a c i t é n a t u r e l l e 
d e s o n e s p r i t , i l c o n q u i t d e b o n n e 
h e u r e l ' a f f e c t i o n d e s i n f a n t s , P i e r r e , 
q u i r é g n a p l u s t a r d e n A r a g o n , e t 
J a i m e , f u t u r r o i d e M a y o r q u e , e t i l 
d e v i n t l e u r m e i l l e u r c o m p a g n o n . C e s 
f a v e u r s n e firent q u ' a u g m e n t e r l ' i v r e s s e 
d e l ' a d o l e s c e n t é m a n c i p é d u j o u g d e 
s o n p é d a g o g u e e t c o n t r i b u è r e n t b e a u -
c o u p à le l a n c e r d a n s u n e v i e d e 
f a t u i t é , d e p l a i s i r s e t d ' o u b l i d e D i e u . 
C ' é t a i t u n d e s p l u s b r i l l a n t s c a v a -
l i e r s d e l a n o b l e s s e ; a u s s i é t a i t - i l r e -
c h e r c h é p o u r t o u t e s l e s f ê t e s , t o u j o u r s 
i n v i t é p a r les p l u s p u i s s a n t s , a d m i r é 
d e s f e m m e s e t e n v i é d e s j e u n e s h o m -
m e s d e s o n â g e . I l e n a u r a i t f a l l u 
m o i n s p o u r a c h e v e r d e l e p e r d r e . L a 
b e a u t é d e s f e m m e s fu t , s u i v a n t s o n 
e x p r e s s i o n é n e r g i q u e , l a p e s t e d e s e s 
y e u x . I l a l l a i t d e s u n e s a u x a u t r e s , 
l es c é l é b r a n t e n d e s p o è m e s t a n t ô t 
l é g e r s e t t a n t ô t p a s s i o n n é s , c a r a v a n t 
d e d e v e n i r l ' a m i s u b l i m e d e l ' u n i q u e 
A i m é , i l f u t u n p a r f a i t d i s c i p l e d e s 
t r o u b a d o u r s p r o v e n ç a u x , g r a c i e u x e t 
s e n t i m e n t a l à fleur d ' e s p r i t c o m m e 
l a p l u p a r t d ' e n t r e e u x ; e t p l u s t a r d 
d é b a u c h é c o m m e q u e l q u e s - u n s d e s p l u s 
r e n o m m é s . 
R i e n n ' a é t é c o n s e r v é d e c e s œ u v r e s 
d e j e u n e s s e q u e le p o è t e d é t r u i s i t a v e c 
h o r r e u r q u e l q u e s a n n é e s a p r è s . S ' i l 
s ' a g i s s a i t d ' u n a u t r e q u e d e R a m o n 
L l u l l o n p o u r r a i t r e g r e t t e r c e t t e p e r t e ; 
m a i s q u a n d o n s o n g e q u ' i l l e s c o n -
d a m n a p o u r é c r i r e l e l i v r e d e s Orai-
sons e t L'Arbre de la Philosophie 
d'Amour, o n e s t o b l i g é d e f a i r e t a i r e 
l e s r e g r e t s q u i p a r a î t r a i e n t i m p i e s . 
C ' e s t d a n s l e Livre de Contemplation 
q u ' i l f a u t l i r e L l u l l s e j u g e a n t l u i -
m ê m e e t a v e c q u e l l e s é v é r i t é ! 
« C e l u i q u i v e u t v o i r u n h o m m e e n 
q u i i l n ' y a i t q u e t r a h i s o n , f a u s s e t é e t 
v i l e t é n ' a q u ' à v e n i r m e v o i r ; c a r 
je s u i s p l e i n d e f a u t e s . I l e s t surpre-
n a n t q u ' u n c o r p s a u s s i p e t i t puisse 
c o n t e n i r a u t a n t d e m a l . . . » 
O n c o m p r e n d q u e l ' a s c è t e d u mont 
R a n d a , i v r e d u v i n d e s célestes 
a m o u r s , a i t p a r l é e n ce s t e r m e s d'une 
v i e m o n d a i n e d o n t i l n e s e souvenait 
q u ' a v e c h o n t e . M a l g r é c e s misères 
q u ' é g a l a i e n t m a l h e u r e u s e m e n t celles 
d e s o n p r i n c e , i l n e c e s s a j a m a i s d 'être 
ce q u ' o n n o m m e u n v r a i c h e v a l i e r , un 
p e u fol, m a i s g é n é r e u x , b o n e t cour-
t o i s , q u i n e d é m é r i t a p a s l a confiance 
q u e le ro i a v a i t m i s e e n l u i . 
E n 1256, l e r o i n o m m a s o n second 
fils, l ' i n f a n t J a i m e , g o u v e r n e u r de 
M a y o r q u e , e t a d r e s s a , e n m ê m e temps, 
a u x M a y o r q u i n s d e s l e t t r e s p a r les-
q u e l l e s il c o n f i r m a i t t o u s l e s privilèges 
q u ' i l l e u r a v a i t o c t r o y é s e n 1230 et leur 
o r d o n n a i t d e p r ê t e r s e r m e n t d e fidélité 
à l ' i n f a n t q u i , a p r è s s a m o r t , devait 
ê t r e l e u r s e i g n e u r e t r o i . L a même 
a n n é e , il d o n n a i t à R a y m o n d Llu l l une 
p r e u v e n o u v e l l e d e l ' a f f e c t i o n qu'il 
a v a i t t o u j o u r s t é m o i g n é e à s a famille 
e t le c h o i s i s s a i t p o u r ê t r e l e Sénéchal 
e t l e M a j o r d o m e d e s o n fils. E n lui 
c o n f é r a n t c e s c h a r g e s i m p o r t a n t e s , 11 
l ' e n g a g e a à m e t t r e fin à s a v i e licen-
c i e u s e , e t p o u r r é f r é n e r se s passions, 
i l le m a r i a à u n e r i c h e o r p h e l i n e , nom-
m é e B l a n c h e d e P i c a n y , fille d ' u n des 
s e i g n e u r s qu i a v a i e n t c o n t r i b u é à la 
c o n q u ê t e d e l ' î l e . 
R a y m o n d e u t d e s a f e m m e deux 
e n f a n t s d o n t il f a i t m e n t i o n d a n s son 
t e s t a m e n t d a t é d e M a y o r q u e l e 26 avril 
1313 : u n e fille, M a g d e l e i n e , q u i épousa 
u n s e i g n e u r d e l a f a m i l l e d e s Sent-
m a n a t , e t u n fils, D o m i n g o , p o u r qui 
il é c r i v i t , a p r è s s a c o n v e r s i o n , la 
Doctrine puérile, l i v r e qu i p a r a î t de 
p e u d ' i m p o r t a n c e d a n s l ' ensemble 
g r a n d i o s e d e l ' œ u v r e d e l ' a u t e u r , mais 
l i v r e v é n é r a b l e a u - d e s s u s d e bien 
d ' a u t r e s e t q u i s u f f i r a i t à rendre 
i m p é r i s s a b l e l e n o m d e L l u l l , c a r il fut 
l e p r e m i e r d e c e s c a t é c h i s m e s de la 
d o c t r i n e c h r é t i e n n e e n l e s q u e l s tous 
l e s e n f a n t s d e l ' u n i v e r s ca tho l ique 
a p p r e n n e n t à é p e l e r l e n o m d u Créa-
t e u r e t l e s c o m m a n d e m e n t s d e son 
a m o u r . 
L e m a r i a g e , m a l h e u r e u s e m e n t , ne 
suf f i t p a s à l ' a s s a g i r e t d ' a u t r e s 
a m o u r s p l u s c r i m i n e l l e s e n c o r e n e tar-
d è r e n t p a s à d e v e n i r u n o b j e t d e sean-, 
d a l e p o u r u n e c o u r c e p e n d a n t compla i -
s a n t é à d e p a r e i l l e s a v e n t u r e s . 
Q u e l q u e s a n n é e s a p r è s , il s 'épr i t 
p o u r u n e j e u n e d a m e d ' u n e fo l le pas-
s i o n q u i le c o u v r i t d e r i d i c u l e e t fit de 
lu i l a f a b l e d e l a v i l l e . A m b r o s i a de 
C a s t e l l ó , m a r i é e à u n r i c h e Génois , 
é t a i t u n e d e s f e m m e s l e s p l u s bel les de 
P a l m a , m a i s e l le é t a i t a u s s i universe l -
l e m e n t r e s p e c t é e e t j a m a i s l a médi-
s a n c e p u b l i q u e n ' a v a i t osé p r o n o n c e r 
s o n n o m . O n n e l a v o y a i t à aucune 
f ê t e m o n d a i n e ; e l le p a s s a i t s e s jour-
n é e s à p r i e r d a n s les ég l i s e s , à visiter 
l e s m a l a d e s d a n s les h ô p i t a u x et à 
p o r t e r d e s c o n s o l a t i o n s e t d e s secours 
a u x m a l h e u r e u x d o n t e l l e é t a i t l a pro-
v i d e n c e . E l l e é t a i t d ' u n e b e a u t é grave ; 
s o n r e g a r d p r o f o n d d i s a i t d e s souf-
f r a n c e s r e f o u l é e s e t v a i n c u e s p a r la 
r é s i g n a t i o n c h r é t i e n n e . 
C ' e s t à c e t t e f e m m e q u e l ' insensé 
R a m o n o s a of f r i r l ' i m p u r e t é d e son 
a m o u r . E x a s p é r é p a r l a s i lencieuse 
r é s i s t a n c e q u i l u i f u t o p p o s é e , i l écri-
v i t d e s v e r s e n f l a m m é s .
 ( à s u i v r e ) 
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CHRONIQUE RI. FRANCE 
PARIS 
• Le 24 m a i n o t r e d é v o u é S e c r é t a i r e 
Généra l M . J e a n Col l e s t e n t r é à l a 
cl inique de l ' A i m a a f in d ' y s u b i r u n e 
i n t e rven t ion c h i r u r g i c a l e . N o u s e s p é -
rons que t o u t se p a s s e r a b i e n e t n o u s 
lui a d r e s s o n s n o s v œ u x b i e n s i n c è r e s 
de p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t . 
! * - ON DEMANDE VENDEUSE 
pour f ru i t de l u x e , réf. e x i g é e s . S e 
p résen te r 150, Av . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
(16-). 
BORDEAUX 
• Nous s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é -
jour à la s y m p a t h i q u e A n n i e , fille d e 
nos g r a n d s a m i s M m e e t M . A n t o i n e 
G a m u n d i , V i c e - P r é s i d e n t , qu i e s t a l l ée 
passer q u e l q u e s j o u r s d e v a c a n c e s à 
A n d r a i t x . E s p é r o n s q u ' e l l e y t r o u v e r a 
le soleil qu i n o u s m a n q u e t a n t . 
EPERNAY 
• Ha l l e g a d o d e S ó l l e r p a r a v i s i t a r a 
sus h i jos e s t a b l e c i d o s e n B l i s y E p e r -
nay, n u e s t r o a m i g o D o n P e d r o S a s t r e . 
Lr d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
noso t ros . 
ETAPLES 
• Ha s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó y S a n 
Telmo n u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e 
Don A n t o n i o F e r r a . L e d e s e a m o s b u e -
nas p e s c a d a s d e t r a s d e la D r a g o n e r a . 
FOUGERES 
• Fa l lec ió e n F o u g è r e s n u e s t r o a m i g o 
el c o m e r c i a n t e D o n P e d r o R i p o l l a los 
74 a ñ o s d e e d a d . E l a m i g o P e d r o 
cuando j o v e n r e s i d i a e n B u r d e o s d i r i -
gia un r e s t a u r a n t e e n l a c a l l e S a i n t e -
Ca the r ine . D e s p u é s se t r a s l a d o e n F o u -
gères d o n d e e s t a b l e c i ó u n n e g o c i o d e 
f rutos . Alli c o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n 
Mademoise l le M a r g u e r i t e T e n n i è v e . 
H a b i t a b a e n F o u g è r e s d e s d e u n o s 50 
años. E r a m u y c o n o c i d o y e s t i m a c i ó 
en toda la r e g i ó n y g o z a b a d e g e n e -
rales s i m p a t í a s . P r u e b a los m u c h o s 
amigos que le a c o m p a ñ a r o n a s u 
u l t ima m o r a d a . D e s c a n s a e n l a p a z 
del S e ñ o r a m i g o P e d r o . 
P a r í s - B a l e a r e s e n v i a su m á s p r o -
fundo p é s a m e a su a f l i g i d a e s p o s a , 
hijos y d e m á s f a m i l i a . F . V . 
LE HAVRE 
• Après u n l o n g e t a g r é a b l e s é j o u r 
à Sol ler M.- S e b a s t i e n B a u z a e s t d e 
re tour p a r m i n o u s . N o u s lui s o u h a i -
tons la b i e n v e n u e . 
• Tous n o s c o m p l i m e n t s à l a p e t i t e 
A n n a Mir , fille d e n o s b o n s a m i s M . 
et Mme M i r C o l o m a r q u i a f a i t s a 
comunión le 24 m a i e n l ' ég l i s e S a i n t e -
Anne . 
LE MANS 
• Fa l l ec ió t r a s u n a l a r g a e n f e r m e -
dad, a la e d a d d e 68 a ñ o s , n u e s t r o 
amigo el c o m e r c i a n t e D o n M i g u e l Vi-
cens, o r i u n d o d e Sóller,, c o p r o p i e t a r i o 
de la a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a « Vi-
cens H e r m a n o s y M a y o l ». 
El Señor V i c e n s e n t r o a t r a b a j a r e n 
la dicha c a s a d e s d e m u y j o v e n . G o z a b a 
de g ran e s t i m a e n t r e los c o m e r c i a n t e s 
y amigos p o r su s i m p a t i a y h o n r a d e z 
comercia l . Su m u e r t e fué m u y s e n t i d a . 
P a r í s - B a l e a r e s e n v i a su m á s p r o f u n d o 
pésame a s u s h i j o s , n i e t o s y d e m á s 
famil ia . F . V . 
LES SABLES-D'OLONNE 
M A p r è s u n s é j o u r d e s ix m o i s à 
L l u c h m a y o r , a u mi l i eu de s a f a m i l l e e t 
a m i s , n o t r e a m i M . B u e n a v e n t u r a F u s -
t e r e n c o m p a g n i e d e son é p o u s e M m e 
P i a r d s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
LILLE 
• M o n s i e u r M i c h e l B a l l e s t e r e t M m e 
n é e M a r i e - R o s e G a r a u o n t l a jo ie d e 
v o u s a n n o n c e r l a n a i s a s n c e d e l e u r 
p e t i t J u l i e n - A n t o i n e . S o n b a p t ê m e a 
eu l ieu le 6 m a i e n l ' ég l i se d u S a c r é -
C œ u r , à L i l l e . Le p a r r a i n é t a i t M . 
A m é d é e B a l e l s t e r e t la m a r r a i n e M m e 
R o s i t a S e r r a P a s t o r , t a n d i s q u ' a u n o m -
b r e d e s i n v i t é s se t r o u v a i t n o t r e 
a i m a b l e c o r r e s p o n d a n t e A n t o i n e t t e 
V a l l e s . N o u s a d r e s s o n s a u x h e u r e u x 
p a r e n t s e t g r a n d s - p a r e n t s n o s t r è s 
c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s a u x q u e l l e s 
n o u s j o i g n o n s t o u s n o s v œ u x d e b o n -
h e u r e t de s a n t é p o u r l e u r b é b é . 
LORIENT 
• C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s le décè s , à la s u i t e d ' u n e l o n g u e 
m a l a d i e , d e n o t r e c o m p a t r i o t e M . M a -
t e o P u j o l (de s e F o n t ) o r i g i n a i r e d e 
A n d r a i t x . N o u s p r i o n s s o n é p o u s e r é s i -
d a n t à L o r i e n t , s a fille e t s o n g e n d r e 
r é s i d a n t à A n d r a i t x d e t r o u v e r ici 
l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n s i n c è r e s c o n -
d o l é a n c e s . 
• M . e t M m e G e o r g e s A l e m a n y e t 
l e u r p e t i t e n i è c e s o n t p a r t i s e n v o i t u r e 
p a s s e r l e u r s v a c a n c e s à S a n T e l m o . 
• M . e t M m e J a c q u e s C a i m a r i s o n t 
é g a l e m e n t p a r t i s e n v o i t u r e p o u r 
S o l l e r . 
M E g a l e m e n t p o u r So l l e r e s t p a r t i 
M . J o s e p h M a y o l . 
• M . e t M m e S é b a s t i e n M i r i m a r -
r a i n e d e n o t r e d é v o u é e c o r r e s p o n d a n t e ) 
a c c o m p a g n é s cje l e u r fils J e a n s o n t 
v e n u s p a s s e r les f ê t e s d e P â q u e s c h e z 
M . e t M m e F i t o . 
• M . G a s p a r d A l b e r t i , s a f e m m e e t 
s a fille (de S a i n t - N a z a i r e ) a c c o m p a g n é s 
d e M . e t M m e J e a n P o n s de L a B a u l e ) 
e t l e u r s e n f a n t s s o n t v e n u s n o u s 
r e n d r e v i s i t e . 
M N o u s a v o n s eu é g a l e m e n t l a v i s i t e 
d e M . e t M m e J e a n L o p e z , de N a n t e s , 
a c c o m p a g n é s d e l e u r c h a r m a n t e p e t i t e 
A n t o n i a . 
LUNEVILLE 
• A p r è s u n s é j o u r d e t r o i s s e m a i n e s 
a u P o r t d e So l l e r , M . e t M m e J a c q u e s 
F u s t e r s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
M S o n t d e r e t o u r p a r m i n c u s , a p r è s 
u n v o y a g e é c l a i r à S o l l e r ' a u p r è s d e 
l e u r m è r e g r a v e m e n t m a l a d e , n o t r e 
s y m p a t h i q u e c o r r e s p o n d a n t J a c q u e s 
M i r o , s o n f r è r e F r a n ç o i s e t l e u r b e a u -
f r è r e J o s é E s c a l a s . 
LYON 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t p o u r 
M a j o r q u e d e n o t r e a m i M . P i e r r e P u j o l , 
p r o p r i é t a i r e d e l a T a v e r n e A l s a c i e n n e . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
NANCY 
• A p r è s u n s é j o u r d e q u e l q u e s s e m a i -
n e s a u P o r t d e So l le r , M . L u i s M a -
g r a n e r e t s a f a m i l l e s o n t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s . 
M H a n s a l i d o p a r a p a s a r u n a t e m p o -
r a d a e n F o r n a l u t x D o ñ a C a t a l i n a 
A l b e r t i de S a s t r e y su h i j o M i g u e l . 
• H a l l e g a d o p r o c e d e n t e d e S o l l e r 
D o ñ a A n i t a R i p o l l c o n s u s h i j i t o s 
J u a n , S e b a s t i á n y J o s é . 
NANTES 
« A p r è s u n s é j o u r d ' u n m o i s à M a -
j o r q u e , n o s a m i s M . e t M m e P é r o n . 
p r o p r i é t a i r e s d u R e s t a u r a n t « L e 
B œ u f S a i g n a n t », s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s e n c h a n t é s d e l e u r s é j o u r . 
• C o n el n a c i m i e n t o de u n a p r e c i o s a 
n i ñ a se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
d e n u e s t r o s a m i g o s M . e t M m e M o l l . 
A los j ó v e n e s p a p a s y f a m i l i a r e s n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• N o u s s o u h a i t o n s u n p r o m p t r é t a -
b l i s s e m e n t à n o t r e s y m p a t h i q u e a m i e 
M m e V e u v e A l e m a n y q u i v i e n t d e su -
b i r u n e o p é r a t i o n c h i r u r g i c a l e . 
M A p r è s u n s é j o u r d ' u n m o i s d e v a -
c a n c e s à S ' A r r a c o n o s a m i s M . e t 
M m e G a r a u , p r o p r i é t a i r e s d u « R e s t a u -
r a n t d e s C a r m e s » s o n t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s , i ls é t a i e n t a c c o m p a g n é s 
d e l e u r fils M a t i a s , N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s l a b i e n v e n u e . 
• N c u s a v o n s eu le p l a i s i r d e s a l u e r 
M . e t M m e J o s é V i l a r P a r r a , e x p é d i -
t e u r d ' o r a n g e s à V a l e n c i a , v e n u s p a s -
s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z l e u r fille e t 
genc i re M . e t M m e J o s é T r i a s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
• H a n s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó D . J u a n 
B a u z a y su e s p o s a . F e l i z v i a j e l e s 
d e s e a m o s . 
• H a n l l e g a d o d e S ' A r r a c ó p a r a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s 
el a n c i a n o c o m e r c i a n t e e n N a n t e s D o n 
G a b r i e l P u j o l y su e s p o s a D o ñ a M a g -
d a l e n a P u j o l . G r a t a e s t a n c i a l e s d e s e a -
m o s . 
• D e s m i s m o p u n t o h a l l e g a d o , p a r a 
p i s a r u n a t e m p o r a d a c e n su h i j a , 
a e e m p a p a ñ a d o d e su n u e r a . D e n M a -
t e o P u j o l ( M e s t r e M a t e o ) . L o s d e s e a -
m o s fel iz e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
M T a m b i é n h a l l e g a d o d e S ' A r r a c ó 
el a n c i a n o p e s c a d o r d e P o r n i c , D o n 
J a i m e P u j o l ( M e r q u e t e ) a c o m p a ñ a d o 
d e su e s p o s a . G r a t a e s t a n c i a les d e s e a -
m o s e n t r e n o s o t r o s . 
M S a l u d a m o s a M a t i a s B a r c e l ó y su 
e s p o s a , l l e g a d a d e S ' A r r a c ó p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s . G r a t a 
e s t a n c i a les d e s e a m o s . 
M H a s a l i d o p a r a su p u e b l o n a t a l , 
c o n o b j e t o d e a s i s t i r a l a P r i m e r a 
C o m u n i ó n de su s o b r i n o J u a n , n u e s t r o 
i n c a n s a b l e c o r r e s p o n s a l D o n A n t o n i o 
V i c h « V i g u e t ». 
G o z a y c a n t a t u l i b e r t a d , a m i g o 
A n t o n i o . B u s c a m o t i v o s y e n c u e n t r a 
n u e v o s a i r e s p a r a q u e , d e r e g e s o , v u e l -
v a s o t r a vez c o n m a y o r e s f u e r z a s y 
v i g o r o z o s a l i e n t a s e m p u j a r , c o m o t ú 
s ó l o s a b e s h a c e r l o t u « P a r i s - B a l e a -
r e s ». 
• T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s , p o u r se s 
m a g n i f i q u e s p e r f o r m a n c e s à n o t r e 
j e u n e a m i M a t i a s T e r r a d e s Í2 P a l m a -
r è s ) . B r a v o e t c o u r a g e . 
M L e 5 m a i a é t é c é l é b r é e n l ' é g l i s e 
S a i n t e - C r o i x , d e N a n t e s , le m a r i a g e d e 
n o t r e s y m p a t h i q u e a m i Y v e s L l o m -
p a r t a v e c l a g r a c i e u s e J u l i a n a G a r a n . 
A p r è s la c é r é m o n i e les f a m i l l e s e t 
a m i s p r é s e n t s é t a i e n t i n v i t é s à u n 
p l a n t u r e u x r e p a s . 
N o u s a d r e s s o n s n o s v œ u x b i e n s i n -
c è r e s d e b o n h e u r a u x j e u n e s m a r i é s e t 
t o u s n o s c o m p l i m e n t s a u x p a r e n t s . 
REIMS 
• E n l a ig le s i a d e S a i n t - B e n o i t s e 
c e l e b r o el b a u t i s m o de l n i ñ o J u a n , h i j o 
d e n u e s t r o s a m i g o s los c o m e r c i a n t e s 
D . G u i l l e r m o G i n a r d y D o ñ a P i e r r e t t e 
F e r o n . 
F u e r o n p a d r i n o s n u e s t r o s a m i g o s 
G a s p a r F e r r e r y D o ñ a D a n i e l l e S u a u , 
e s p o s a d e D o n G r e g o r i o J u a n . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
los i n v i t a d o s se d i r i g i e r o n e n l a c a s a 
d e s u s p a d r e s d o n d e f u e r o n o b s e q u i a -
dos c o n u n a de l i c io sa c e n a , e n l a c u a l 
n o f a l t o a l e g r i a n i c h a m p a n e . 
F e l i c i t a m o s a s u s d i c h o s o s p a p a s y 
a b u e l o s . 
« H a n l l e g a d o d e P a l m a p a r a a s i s t i r 
a l b a u t i s m o d e s u n i e t e c i t o n u e s t r o s 
a m i g o s D o n J u a n G i n a r d y su e s p o s a 
D o ñ a M a g d a l e n a S u a u . 
Al r e g r e s o les a c o m p a ñ o s u n i e t e -
c i t a l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
G i n a r d , q u e p a s a r a s u s v a c a c i o n e s e n 
P a l m a . 
RENNES 
• Le l u n d i 28 m a i , e n l ' ég l i s e d e 
T o u s s a n t d e n o t r e v i l le , a é t é c é l é b r é 
le m a r i a g e de n o t r e s y m p a t h i q u e c o m -
p a t r i o t e M i c h e l O l i v e r , fils d e n o s 
a m i s M e t M m e M i c h e l O l i v e r , c o m -
m e r ç a n t s e n f r u i t s e t p r i m e u r s , a v e c 
M a d e m o i s e l l e R e n a u l t . P r e s q u e t o u s l e s 
m e m b r e s d e l a c o l o n i e m a j o r q u i n e 
é t a i e n t p r é s e n t s à l a b é n é d i c t i o n n u p -
t i a l e ; p a r m i e u x n o u s a v o n s n o t é M M . 
J e a n M a y o l , G a b y Vives . M a r t i n S a s -
t r e , M m e Vives , e t c . . . 
A p r è s l a c é r é m o n i e les p a r e n t s e t 
a m i s p r é s e n t s f u r e n t r é u n i s a u t o u r 
d ' u n e x c e l l e n t d é j e u n e r où r é g n a u n e 
g r a n d e a n i m a t i o n . 
L e u r v o y a g e d e n o c e s ' e f f ec tue , b i e n 
e n t e n d u , sous le sole i l d e s B a l é a r e s . 
N o u s a d r e s s o n s a u x j e u n e s é p o u x n o s ' 
m e i l l e u r s v œ u x d e b o n h e u r e t t o u s 
n o s c o m p l i m e n t s à l e u r s p a r e n t s . 
• A p r è s u n s é j o u r d e d e u x m o i s d e ' 
r e p o s à S a i n t e - E u g é n i e ( M a j o r q u e ) , nos-
a m i s M . e t M m e M a r t i n S a s t r e s o n t 
d,e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s l e u r sou -
h a i t o n s l a b i e n v e n u e . MATÉO G A R A U . 
SAINT-QUENTIN 
• H a n s a l i d o p a r a S ' A r r a c o los p r o -
p i e t a r i o s de l "Bosque y M a r d ë S a n 
T e l m o , D o n A n t o n i o Vives y su e s p o s a 
D o ñ a M a g d a l e n a A l e m a n y . 
TOULON 
• N o s a m i s M . e t M m e P e l l e g r i n o e n 
c o m p a g n i e d e l e u r fils P a t r i c k s o n t 
p a r t i s p o u r M a j o r q u e o ù i ls s é j o u r n e -
r o n t t r o i s s e m a i n e s . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
B E L G I Q U E 
BRUXELLES 
• H a s a l i d o p a r a M a l l o r c a , n u e s t r o 
a m i g o D o n M a t e o A d r o v e r a c o m p a -
ñ a d o d e su e s p o s a e h i j o B a r t o l o m é . 
• S a l i e e n s u c o m p a ñ í a y p a r à el 
m i s m o d e s t i n o el j o v e n R a m ó n ; h i j o 
d e n u e s t r o c o l a b o r a d o r D o n R a m ó n 
A d r o v e r . 
Les d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a e n n u e s -
t r a R o q u e t a . 
PARIS-BALEARES 
S'Aigua d'es Torrent 
B ' a i g u a c o r r i c o r r . 
S ' a i g u a e s t à m o l t f r e d a . 
S ' a i g u a n o s ' a t u r a v o r a e s m e u c a m í . 
L a s e n t c o m s ' e n v a . 
L a s e n t c o m s ' e n v e . 
M e d o r m e s c o l t a n t - l a 
i h e m d e s p e r t a a l ' a u b a , 
p e r o m a i s ' a t u r a v o r a e s m e u c a m í . 
(Ciutat de Mallorca, décembre del 61.) 
J. F . V I D A L i S O L A N A S . 
Plany d'Amor 
U n a n y o c d e p l o r s 
d i n s a l m e u p i t cr ida . 
M a r c i d e s l e s f lors , 
iqué t r i s t a l a v ida! . 
¡Ai, a m o r , a m o r ! . 
¡Quina s o l e d a t 
i qu ina buidor! . 
¡Quina f e r e d a t 
v iure , a i , a m o r 
ai , d e t u a l l u n y a t ! . 
L a fredor d e l a n e u 
bres del m e u dolor . 
U n mirac l e , o h D e u : 
¡ T o r n a u m e l ' amor! . 
JOSEP R E I N E S R E U S . 
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. P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« Ciudad de Barcelona » y « Ciudad de Burgos » 
Serv ic io d iar io , i n c l u s o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s de 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s y l l e g a d a s a l a s 8. 
D i c h o serv ic io s e in i c iará el d o m i n g o 18 de j u n i o y 
c e s a r á e l d o m i n g o 15 de oc tubre . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
S a l i d a s de P a l m a l o s m a r t e s y s á b a d o s a l a s 11 h . 
• Sa l idas de P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h . 
S a l i d a s de V a l e n c i a l o s m a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
• S a l i d a s de P a l m a l o s m i é r c o l e s a l a s 9 h o r a s . 
S a l i d a s de V a l e n c i a l o s jueves a l a s 14 h o r a s . 
« Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s de V a l e n c i a l o s jueves a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Teruel » 
• S a l i d a s de P a l m a l o s l u n e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s de A l i c a n t e l o s s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime 1 » 
• S a l i d a s de P a l m a l o s j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h . 
S a l i d a s d e I b i z a l o s v i e r n e s y l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
B u q u e « Ciudad de Algeciras » 
• S a l i d a s d e P a l m a l o s m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s de Ibiza l o s miérco l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime 1 » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s a l a s 22 h o r a s . 
S a l i d a s de M a h ó n l o s miérco l e s a l a 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - A L C U D I A - P A L M A 
B u q u e « Ciudad de Algeciras » 
M i s m o i t i n e r a r i o q u e e n i n v i e r n o . 
S a l i d a s de P a l m a y Cabrera l o s v i e r n e s . 
se, 
COLLARES -«* BROCHES BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A • P I E D R A S +- M E T A L «* F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Ptlasa RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : P ERM AS A 
PARIS-BALEARES 
P A R I S 
L'ESPAGN.E A PARIS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1 9 2 8 ) 
9 r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
' PRÈS DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : T ATT BOUT 4 7 - 6 6 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Fél ix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l 8 r 
T é l é p h o n e : O P É R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , Paris-o> 
/Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C1") 
Vêtements d'enfants 
326 r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 E R ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7 r ue C lauze l P A R I S ( 9 0 
T é l . : T R U . 8 4 - 2 2 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — P A R I S - X I V * 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O R D E A U X 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2 p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
— BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
C H A L O N S - s u r - M A R N E 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\, Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19 . r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
— M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et S. r u e du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
— P E R P I G N A N I 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
M Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole frutee á la cart* et. à toute heure 
lu. Avenue de Bompas - Tél. 37-29 
ST#P t D N 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
L S G A N T 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
1 8 . P l a c e W i l s o n , 1 8 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e i 'Hn te l -de -Vi l l e . P A R I S TV-) 
L A Y A B L E 
inft&iááabLe 
• • 
et fwn marché 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M l N © U A 1 S . A. 
1 3 , rue Cervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
1 7 7 , r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 4 2 - 3 2 - 3 9 
1 6 0 , r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 4 2 - 3 3 - 3 4 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
HAUTC J(LCOUTUR£ 
SAN 
N i c o l á s , 
3 4 
P A L M A 
Kltlfl U1RCH Ç i T t e s ° P - b a n c a i r e s . 
MALA mAMÑ o. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERÚ 
C e n t r e d e P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
JEUNES MARIES ! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 100 P E S E T A S 
Plata del Roseüón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• B a j o el P a t r o c i n i o de n u e s t r a Cor -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l , t u v i e r o n l u g a r e n 
P a l m a , de l 11 a l 20 de m a y o l a s fiestas 
de P r i m a v e r a , c u y o p r o g r a m a , v a r i a d o 
y d e n s o , de l c u a l a c o n t i n u a c i ó n d a m o s 
d e t a l l e s , t e n i a p o c o q u e e n v i d i a r a los 
q u e se c e l e b r a n e n m u c h a s c a p i t a l e s 
d e E s p a ñ a . 
I l u m i n a c i ó n d e l a s v í a s c o m e r c i a l e s , 
e x p o s i c i ó n d e p i n t o r e s m a l l o r q u i n e s , 
v e r b e n a s e n el a s e o M a r í t i m o , C o n -
c u r s o I n t e r n a c i o n a l d e fuegos a r t i f i -
c i a l e s k c o m p e t i c i o n e s d e T i r o N a c i o n a l , 
e x p o s i c i ó n d e f o t o g r a f í a s , p r u e b a s c i -
c l i s t a s t r a s m o t o , b o x e o , R a l l y e y d e s -
file d e c o c h e s d e é p o c o , p r u e b a s d e 
m o t o r i s m o p a r a C a m p e o n a t o d e E s -
p a ñ a , r e g a t a s d e « o u t r i g g e r s », c o n -
c u r s o y desf i le d e c a r r o z a s , f e r i a e x p o -
s i c i ó n , C a r r u s e l d e la P o l i c i a M u n i -
c i p a l de B a r c e l o n a , e x p o s i c i ó n d e 
p l a n t a s y flores, p a r t i d o s d e f ú t b o l 
i n t e r n a c i o n a l e s , p a r t i d o s d e b a l o n -
c e s t o , c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e H o -
c k e y s o b r e p a t i n e s y d e P a t i n a j e 
A r t í s t i c o , E l e c c i ó n d e M i s s E s p a ñ a 
1962, c o n c i e r t o s , e s t i v a l e s d e B a l l e t , 
m c t o n á u t i c a . c a r r u s e l m a r i n o , e squ í 
a c u á t i c o , , t o r o s , d a n z a s t í p i c a s , e t c . 
M R e s u l t o u n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o el 
« D í a I n t e r n a c i o n a l s i n a c c i d e n t e s », 
q u e s e c e l e b r o e n n u e s t r a I s l a c o m o 
e n el r e s t o d e E s p a ñ a . E l i m p a c t o p e r -
s e g u i d o fué p l e n a m e n t e c o n s e g u i d o , 
g r a c i a s a l a b e n e m é r i t a y u n á n i m e 
m o b i l i z a c i ó n d e e s f u e r z o s y b u e n a 
v o l u n t a d d e t o d o s . 
• L o s « a m a t e u r s » d e l a L o t e r í a N a -
c i o n a l e s t á n d e s u e r t e , u n a vez m á s , 
P a l m a s e h a v i s t o f a v o r e c i d a c o n 
b u e n a p a r t e de l « G o r d o ». 
• U n a n c i a n o d e 70 a ñ o s d e e d a a , 
e s t a b a a s o m a d o a u n b a l c o n d e u n 
s e g u n d o p i s o d e l a c a l l e T i c i a n o c u a n -
d o d e p r o n t o se p r e c i p i t ó a l v a c i o , 
f a l l e c i e n d o e n e l a c t o . 
• L a s S e ñ o r i t a s J u a n a M u ñ o z , M a r i -
C a r m e n C h i n c h u r r e t a y M a r u j a G a r -
cía, e l e g i d a s r e s p e c t i v a m e n t e h a c e 
p o c o « M i s s B a l e a r e s », « M i s s M a l l o r -
c a » y « M i s s P a l m a », Tendieron v i s i t a 
d e c o r t e s i a a l A l c a l d e d e n u e s t r a c i u -
d a d , S e ñ o r D o n J u a n M a s s a n e t M o r a -
g u e s , q u i é n l a s r e c i b i ó e n el d e s p a c h o 
of ic ia l de l A y u n t a m i e n t o . 
M A fines bené f i cos , se p r o y e c t ó e n 
n u e s t r a c i u d a d , l a p e l í c u l a d a n e s a 
« V i k i n g o s e n M a l l o r c a », r o d a d a e n 
n u e s t r a i s l a . 
• E n l a a v e n i d a A l e j a n d r o R o s s e l l ó , 
n o s fué p r e s e n t a d o u n a g r a n d i o s a F e -
r i a E x p o s i c i ó n q u e se c o m p o n í a d e 
m á s d e 90 « s t a n d s » e n l a q u e n a d a 
f a l t a b a p a r a s a t i s f a c e r t o d a s l a s ex i -
g e n c i a s d e l a v i d a m o d e r n a , p r u e b a 
i n d i s c u t i b l e del p a s o d e g i g a n t e s q u e 
e n u n o s d i e z a ñ o s h a d a d o n u e s t r o 
p a í s h a c i a el p r o g r e s o y el b i e n e s t a r . 
• M á s d e u n c e n t e n a r d e p e r s o n a s 
a s i s t i e r o n e n L l u c h a l H o m e n a j e q u e 
s e d e d i c ó a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
c o l a b o r a d o r el I l u s t r e F i l ó s o f o D o n 
F r a n c i s c o d e B o r j a M o l l , c o n m o t i v o 
d e l a fel iz c o n t i n u a c i ó n de l « D i c c i o -
n a r i C a t a l á - V a l e n c i á - B a l e a r », i n i c i a d o 
p o r M n . A n t o n i o - M a r í a A l c o v e r . 
• E n u n a c u r v a d e l a c a r r e t e r a d e 
G e n o v a , e n t r a r o n e n c o l i s i ó n u n a m o t o 
y u n a u t o b ú s d e l a C o m p a ñ í a d e 
T r a n v í a s , r e s u l t a n d o m u e r t o el p i l o t o 
d e l a m á q u i n a D o n J o s é B e r n e r , d e 
31 a ñ o s d e e d a d y r e s u l t a n d o g r a v e -
m e n t e h e r i d o su a c o m p a ñ a n t e D . J u a n 
J i r q u e r a , d e 22 a ñ o s d e e d a d , f a l l e -
c i e n d o t a m b i é n p o c o s d í a s d e s p u é s . 
• L a m a t r í c u l a P . M . c o n t i n u a s u 
v e r t i g i n o s a a s c e n s i ó n . E l c o c h e 52.000 
y t a n t o s , c r i c u l a h a c e y a m á s d e u n 
m e s p o r n u e s t r a s c a r r e t e r a s . 
• P o r a c u e r d o del C o n s e j o R e c t o r d e 
P a t r o n a t o N a c i o n a l A n t i t u b e r c u l o s o , 
el S a n a t o r i o d e C a u b e t l l e v a r á d e h o y 
e n a d e l a n t e el n o m b r e d e « J u a n 
M a r c h ». 
• A n t e s d e fines de l a ñ o e n c u r s o 
s e r á n i n s t a l a d o s 6.000 n u e v o s t e l é f o n o s 
e n n u e s t r a c i u d a d . 
M E n l a c a p i t a l d e F r a n c i a , fué c o n -
c e d i d a l a M e d a l l a d e l a C o r t e s í a d e 
P a r í s a l D i r e c t o r d e l a O f i c i n a N a c i o -
n a l d e T u r i s m o e n la c i t a d a c i u d a d , 
D o n M a t i a s M u t . 
• S e c e l e b r ó e n P a l m a l a V" R e u n i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e l a S o c i e d a d F a r m a -
c é u t i c a de l M e d i t e r r á n e o L a t i n o . 
• 17 b e l l e z a s e s p a ñ o l a s , t o d a s p r e -
t e n d i e n t e s a l t i t u l o d e « M i s s E s p a ñ a » 
l l e g a r o n c o n a v i o n e s p e c i a l a n u e s t r o 
a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n . 
• E n S a n t a C a t a l i n a , f r e n t e a l G r u p o 
E s c o l a r J a i m e I, h a s i d o i n a u g u r a d o 
u n P a r q u e I n f a n t i l d e C i r c u l a c i ó n , e n 
el q u e los n i ñ o s p u e d e n a p r e n d e r p r á c -
t i c a m e n t e y e n f o r m a a m e n a , l a s r e -
g l a s de l t r á f i c o , d e t a n t a y t a n t r a s c e n -
d e n t a l i m p o r t a n c i a e i n t e r é s p a r a l a 
v i d a m o d e r n a . 
• M á s d e u n mi l i t i n d e e s p e c t a d o r e s 
h a n p r e s e n c i a d o e n E s c a n d i n a v i a l a 
p e l í c u l a r o d a d a e n n u e s t r a I s l a « Vi -
k i n g o s e n M a l l o r c a », l a c u a l h a s i d o 
p r e s e n t a d a t a m b i é n a l p u b l i c o p a l m e -
s a n o y h a o b t e n i d o u n g r a n é x i t o . 
• E n el h i s t ó r i c o edif ic io d e l a L o n j a , 
fué i n a u g u r a d a p o r n u e s t r a s P r i m e r a s 
A u t o r i d a d e s u n a e s p l é n d i d a E x p o s i c i ó n 
d e F l o r e s y P l a n t a s , o r g a n i z a d a , e n 
C o n c u r s o P r o v i n c i a l , p o r l a S e c c i ó n 
F e m i n i n a del M o v i m i e n t o y l a Soc i e -
d a d P r o t e c t o r a d e A n i m a l e s y P l a n t a s . 
M E n el M u e l l e d e P e l a i r e s , t u v o l u -
g a r l a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a u n C o n -
c u r s o I n t e r n a c i o n a l d e f u e g o s a r t i f i -
c i a l e s , a los q u e t o m a r o n p a r t e los 
m e j o r e s e s p e c i a l i s t a s d e l a P i r o t é c n i c a 
e u r o p e a . 
• D u r a n t e l a s fiestas d e P r i m a v e r a , 
t u v o l u g a r e n el E s t a d i o L u i s S i t j a r 
u n F e s t i v a l d e B a l l e t c o n l a s e n s a -
c i o n a l i n t e r v e n c i ó n d e « L o s B a l l e t s d e 
B a r c e l o n a », el « B a l l e t E s p a ñ o l d e 
M a r í a A l b a i c í n » y « L e s B a l l e t s M o -
d e r n e s d e P a r i s », d e F r a n ç o i s e e t M o -
n i q u e , c o n l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e 
B a r c e l o n a , b a j o l a d i r e c c i ó n de l M a e s -
t r o Z a r o . 
• E n el T e a t r o L í r i c o , q u e o f r e c í a 
u n a s p e c t o r e a l m e n t e b r i l l a n t e , l a S e -
ñ o r i t a M a r u j a G a r c í a N i c o l a u , d e 18 
a ñ o s d e e d a d , n a t u r a l d e P a l m a , fué 
p r o c l a m a d a « M i s s E s p a ñ a 1962», t í -
t u l o q u e l e d a d e r e c h o a p a r t i c i p a r e n 
l a e l e c c i ó n d e « M i s s U n i v e r s o », « M i s s 
M u n d o » y « M i s s E u r o p a ». 
• 23 c o c h e s d e é p o c a (1900-1910) t o -
m a r o n p a r t e e n el R a l l y e M a l a g u í -
P a l m a y r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s y a v e -
n i d a s d e n u e s t r a c i u d a d . F u é u n a d e 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s m a s a t r a c t i v a s del 
p r o g r a m a d e l a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a , 
q u e r e c o r d a r o n l a « be l l e é p o q u e » a los 
m a y o r e s y d e s p e r t a r o n g r a n d e m e n t e la 
c u r i o s i d a d d e l o s m e n o r e s . E n t r e los 
a n t i g u a d o s v e h í c u l o s figuraban varios 
e x t r a n j e r o s q u e t o m a r o n p a r t e hace 
p o c o a l a r e ñ i d a « c o u r s e » Bruse las -
M a d r i d . 
• F r a y J u n í p e r o S e r r a , t e n d r á su 
m o n u m e n t o e n P a l m a . L a feliz inicia-
t i v a fué e x p u e s t a p o r el E x c m o . Gober-
n a o d r Civi l d e l a P r o v i n c i a , S r . D. 
P l a c i d o A l v a r e z B u y l l a , a l r ec ib i r el 
t i t u l o d e P r e s i d e n t e d e H o n o r de 
« A m i g o s d e F r a y J u n í p e r o » . 
• L o s O t a g e n a r i s d e P a l m a , a los 
q u e se u n i e r o n b a s t a n t e s d e d i s t i n t a s 
l o c a l i d a d e s d e l a I s l a , c e l e b r a r o n su 
t r a d i c i o n a l y s i m p a t i q u í s i m a fiesta 
a n u a l . E n t r e o t r o s a c t o s , o y e r o n so-
l e m n e m i s a e n l a C a t e d r a l y m á s tarde 
se r e u n i e r o n a a l m o r z a r e n u n lujoso 
h o t e l d e n u e s t r a c i u d a d . ;Mo l t a n y s a 
t o t s ! y n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a l f u n d a d o r d e e s t a r e s p e t a b l e y sim-
p á t i c a a s o c i a c i ó n , D o n M o n s e r r a t e 
M a s c a r ó . 
• E n el C i r c u l o C u l t u r a l « M e d i n a », 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o ( C a d e t ) J u a n 
B o n e t d io u n a i n t e r e s a d a c h a r l a sobre 
« L a n o v e l a d e l a n o v e l a a c t u a l », cuyo 
a c t o se v i o m u y c o n c u r r i d o . 
• C o n e n t u s i a s m o y a n i m a c i ó n , 
n u e s t r a P o l i c i a M u n i c i p a l c e l e b r ó la 
f e s t i v i d a d d e su S a n t o P a t r o n o San 
U r b a n o I . 
• Los C a m p e o n a t o s m u n d i a l e s de 
P a t i n a j e A r t í s t i c o s o b r e p a t i n e s de 
1963, s e c e l e b r a r á n e n P a l m a . 
• L o s d i a s 6. 7 y 8 d e los c o r r i e n t e s 
a c t u o e n el T e a t r o L í r i c o el « London 
F e s t i v a l B a l l e t », u n a d e l a s m á s fa-
m o s a s a g r u p a c i o n e s d e B a l l e t del 
m u d o , h o y . 
• S e c a l c u l a n a u n a s 140 mi l el 
n u m e r o d e p e r s o n a s q u e p r e s e n c i a r o n 
el desf i le d e c a r r o z a s y b a t a l l a de 
flores e n el P a s e o M a r í t i m o d u r a n t e 
l a s p a s a d a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a . 
• E n S ' A r r a c ó , d o n d e h a b í a ido p a r a 
p a s a r u n o s d i a s . ( e r a n a t u r a l d e este 
p u e b l o a p e s a r q u e h a c í a m u c h o s a ñ o s 
q u e r e s i d í a e n P a l m a ) , f a l l ec ió con-
f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , 
el d í a d e c u m p l i r s u s 83 a ñ o s d e edad, 
la b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a 
J u a n a - M a r í a P a l m e r A l e m a n y , v iuda 
d e D o n J a i m e C a l a f e l l . E . G . E . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , la 
m a y o r p a r t e d e e l l o s C a d e t s , J a i m e , de 
N i m e s ; A n a ; S e b a s t i á n , d e P a r i s ; 
M a r í a , d u H a v r e ; M a r g a r i t a , F r a n -
c i sca , N a n t e s ; G a b r i e l y C a t a l i n a , 
P a l m a , h i j o s p o l í t i c o s , m u y p a r t i c u l a r 
n u e s t r o a m i g o D o n R a m o n Ignac io , 
C a d e t , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• C ó m o t o d o s los a ñ o s , se c e l e b r ó en 
P a l m a el D i a d e l a A s c e n s i ó n del 
S e ñ o r l a i e s t a d e l a B a n d e r i t a a bene-
ficio d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , que es 
l a p r i n c i p a l y c a s i ú n i c a f u e n t e de 
i n g r e s o s d e t a n bené f i ca i n s t i t u c i ó n . 
E n l o s p u n t o s e s t r a t é g i c o s d e la 
c i u d a d f u e r o n i n s t a l a d a s m e s a s que 
e r a n p r e s i d i d a s p o r l a s S e ñ o r a s espo-
s a s d e n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s 
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Civiles y M i l i t a r e s , y p o r p e r s o n a l d e 
la A s a m b l e a P r o v i n c i a l , m i e n t r a s q u e 
350 e n f e r m e r a s « D a m a s d e l a C r u z 
Roja » y g r a n c a n t i d a d d e a m a b l e s 
Señor i t a s v o l u n t a r i a s , d e t o d a s l a s 
clases soc ia les , i n v a d i e r o n a l e g r e m e n t e 
la c iudad n o d e j a n d o u n s ó l o p a l m e -
sano s in B a n d e r i t a y r o g á n d o l e s c o n 
su « p lus b e a u s o u r i r e » d e s e r g e n e -
rosos p o r l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , l a s 
cuales fue ron e s c u c h a d a s y l a r g a m e n t e 
complac idas p o r l a c a p i t a l e n t e r a . 
• J O T A B E E S E . 
D E P O R T E S 
• En la P i s t a M u n i c i p a l d e l a P l a z a 
O. B e r e n g u e r d e P a l o u , t u v i e r o n l u g a r 
los C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e P a t i -
naje Ar t í s t i co , c u y o s r e s u l t a d o s , f u e r o n 
los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a C a t e g a r í a F e m i n l n a : 1. 
M o n s e r r a t V i a d é s ( C a t a l u ñ a ) ; 2. M o n -
serra t R i b e r a ( C a t a l u ñ a ) ; 3. M a r í a de l 
Carmen B a r c e l ó ( B a l e a r e s ) . 
P r i m e r a C a t e g o r i a , p a r e j a s m i x t a s . 
2. C a r m e n F e r n a n d e z - E r n e s t o R o d r í -
guez ( C a t a l u ñ a ) ; 3. M a r g a r i t a R i e r a -
J u a n F o n t ( B a l e a r e s ) . 
Danza : 1. E d u r n e E c h e v a r r i e t a - M a -
rio C á r d e n a ( C a t a l u ñ a ) ; 2. E s t e r G i l -
G e r m á n Gi l ( C a t a l u ñ a ) ; 3. M a r g a r i t a 
Riera - J u a n F o n t ( B a l e a r e s ) . 
I n f a n t i l e s : 1. A n t o ñ i t a P a l e r m ( B a -
leares) ; 2. M a r í a - R o s a O r p i ( B a l e a -
res) ; 3. M a r í a - C a r m e n C a r r e r a s ( C a t a -
luña) ; 4. M a r i s a A n t ó n ( B a l e a r e s ) ; 5. 
Ascension V i l l a g r á . 
S e g u n d a C a t e g o r í a f e m e n i n a : 1. M i -
guelita M e s q u i d a ( B a l e a r e s ) ; 2. M a r i a -
Remedios S e g a r r a ( B a l e a r e s ) ; 3 . Al ic ia 
Murtra ( C a t a l u ñ a ) ; 4. J u a n a - M a r i a 
Macian ( B a l e a r e s ) ; 5. M a r í a - T e r e s a 
Picó (Al i can te ) ; 6. M a r g a r i t a - M a r i a 
Rodr íguez ( A l i c a n t e ) . . 
Segunda C a t e g o r i a ( p a r e j a ) : 1. M a -
ría Ange la R u i z - J e s ú s S o l e r ( C a t a l u -
ña) : 2. M a r í a A n g e l e s C a m p s - A n t o n i o 
Pons ( B a l e a r e s ) : 3. J o s e f a L u l i o - J o s ó 
Egaiia « A l i c a n t e ) ; 4. F i n i t a S e r r a -
Juan B o n n i n ( B a l e a r e s ) ; 5. M a l e n i t a 
Sureda - P e d r o G o n z á l e z ( B a l e a r e s ) ; 
6. M a r i a R o s a S á n c h e z - A l b e r t o V i n d é 
(Ca ta luña ) . 
Mascu l i no , c a t e g o r í a ú n i c a : 1. J e s ú s 
Soler ( C a t a l u ñ a ) ; 2. A l b e r t o V i a d é (Ca -
taluña) ; 3. G e r m á n G i l ( C a t a l u ñ a ) . 
J . G A R C E S . 
ALARO 
• El d í a 29 d e a b r i l c e l e b r ó s e c o n 
esplendor el t r a d i c i o n a l D í a del Á n g e l , 
en la c i m a del C a s t i l l o d e A l a r ó s e 
congrego u n g r a n m u c h e d u m b r e d e 
a la ronenses y f o r a s t e r o s q u e a p r o v e -
charen el m a r a v i l l o s o sol y b u e n 
tiempo p a r a l a e x c u r s i ó n C e l e b r ó s o -
lemne oficio r e l i g i o s o el V i c a r i o D o n 
Juan Rosse l ló L l i t e r a s , p r o n u n c i a n d o 
elocuente y d o c u m e n t a d o s e r m ó n s o b r e 
la H i s t o r i a de l C a s t i l l o y l a s t r a d i -
ciones del D í a de l Á n g e l . V a r i o s c e n -
tenares de p e r e g r i n o s p a s a r o n u n ju -
biloso d ía d e a s u e t o . 
• Pocos a l a r o n e n s e s d e j a r o n d e s a l i r 
de excurs ión el d í a I o d e m a y o , u n o s 
en las p l a y a s y o t r o s a O r i e n t , L l u c h 
y Sóller . I n c l u s o e n l a s c e r c a n a s « p o -
ssessions » d o n d e m a n a n a b u n d a n t e s y 
c r i s ta l inas f u e n t e s , se v i e r o n m a t e r i a l -
mente i n v a d i d a s d e e x c u r s i o n i s t a s q u e 
a p r o v e c h a r o n l a f e s t i v i d a d de l d í a y 
la b o n d a d d e l a N a t u r a l e z a p a r a s a l i r 
al c a m p o d e e x c u r s i ó n . 
• El d í a 4 d e m a y o l l e g a n p r o c e d e n t e 
d e P u e r t o R i c o D o n P e d r o S a l o m d e 
C ' a n M a t e u y su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
D o ñ a P a q u i t a , p a r a p a s a r u n a l a r g a 
t e m p o r a d a d e d e s c a n s o e n M a l l o r c a . 
S e a n m u y b i e n v e n i d o s . 
• Los d í a s 6, 7 y 8 d e m a y o u n a o l a 
d e c a l o r , s u p e r i o r a l q u e c o r r e s p o n d e 
a l a e s t a c i ó n e n que n o s e n c o n t r a m o s , 
i n v a d e l a z o n a b a l e a r . 
• D í a 8 l l ega u n a n u t r i d a b r i g a d a d e 
o b r e r o s d e l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
c i o n a l d e E s p a ñ a y s e p r o c e d e a l m o n -
t a j e d e u n a n u e v a l í n e a d e i n s t a l a c i ó n 
d e c a b l e s y C e n t r a l p a r a q u e el p u e b l o 
d e A l a r ó d i s p o n g a d e el s e rv i c io t e l e -
f ó n i c o s e m i - a u t o m á t i c o . 
• El d í a I I se i n i c i a n e n P a l m a l a s 
F i e s t a s d e P r i m a v e r a , q u e a p e s a r d e l 
m a l t i e m p o que b r u s c a m e n t e a z o t ó l a 
I s l a , se v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s . E n 
el b r i l l a n t e desf i le d e c a r r o z a s y b a t a -
l l a d e flores c e l e b r a d o e n el P a s e o 
M a r í t i m o , A l a r ó e s t u v o r e p r e s e n t a d o 
c o n u n a a r t í s t i c a c a r r o z a q u e el A y u n -
t a m i e n t o s u f r a g ó . 
• El d í a 12 se c e l e b r a e n M u r o l a 
b o d a d e l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a S e r v e r 
C á t a l a , s o b r i n a de l S e ñ o r E c ó n o m o d e 
A l a r o c o n el a l t o e m p l e a d o d e la C o m -
p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d S e ñ o r M a r t o r e l l , 
fijando su r e s i d e n c i a e n I n c a . 
• T r a s u n a g r a t a e s t a n c i a e n A l a r ó , 
c o n s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s r e g r e s ó 
a L a v a u r ( T a r n ) n u e s t r o p a i s a n o D o n 
G a b r i e l J u a n B o r r a s . 
• M m e M a r c e l a S a l o m , e s p o s a d e 
n u e s t r o b u e n a m i g o D . G a b r i e l S a l o m 
V i d a l , r e s i d e n t e e n N i c e , r e g r e s ó a 
F r a n c i a p a r a los e x á m e n e s d e fin d e 
c u r s o d e s u h i j o M a n u e l j u n t a m e n t e 
c o n h i j a M a r g a r e t . M . S a l o m e h i j o 
M a t e o , q u e d a r o n t o d a v í a u n a t e m p o -
r a d i t a e n A l a r ó p a r a a t e n d e r a s u 
a n c i a n a m a d r e . 
• E n l a c l í n i c a R o t g e r y p o r el a f a -
m a d o o f t a l m ó l o g o D o n M a r i a n o M a r i 
h a s i d o o p e r a d o d e c a t a r a t a s D o n A r -
n a l d o R o s s e l l ó d e C ' a n B o u , q u e se 
e n c u e n t r a m e j o r a n d o l e n t a m e n t e d e su 
e n f e r m e d a d . 
• E l a l m e n d r ó n a l c a n z ó l a s 78 p e s e -
t a s p o r k g s . p r e c i o s p o c a s v e c e s lo -
g r a d o c o n t a l p r o d u c t o . 
• El d i a 19 d e m a y o y a los 61 a ñ o s 
d e e d a d f a l l e c e D o n J o r g e S i m o n e t 
P i z á d e C a s G a t z e l l . 
• E l d í a 27 y a c o n s e c u e n c i a d e u n a 
a n g i n a d e p e c h o fa l l ece e n P a l m a D o n 
M a t e o P a r e t s ( M a t e u n a v e g a n d o ) a l o s 
55 a ñ o s d e s e d a d . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• C o m o se h a c i a e n t i e m p o s l e j a n o s , 
el D o m i n g o del Á n g e l , s e c e l e b r ó e n 
l a C u e v a d e S a n M a r t i n c o n m u c h a 
a n i m a c i ó n u n a m a g n i f i c a R o m e r í a . E n 
el O r a t o r i o n a t u r a l d e l a s i m a d e l 
m i s m o n o m b r e , s e c e l e b r a r o n f u n c i o -
n e s r e l i g i o s a s a l a s q u e a s i s t i e r o n g r a n 
c a n t i d a d d e fieles. 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a d e S a n J a i m e , el R d o . D o n 
A n t o n i o B e l t r á n b e n d i j o el s a n t o m a -
t r i m o n i o d e l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a J o r d á y D o n H e l m o n W e n d e . 
T r a s l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los n u m e -
r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n « l u n c h » e n u n o d e l o s m e j o r e s 
b a r e s d e n u e s t r a c i u d a d . 
D e e s a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
• El h o g a r d e los e sposos D . M i g u e l 
J o r d á y D o ñ a C a t a l i n a F u s t e r se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o c o n l a 
v e n i d a a l m u n d o d e s u p e q u e ñ a C a t a -
l i n a , p r i m e r f r u t o d e su u n i o n . E n h o -
r a b u e n a . 
M Se r u m o r e a q u e l a s F i e s t a s d e S a n 
P e d r o , que c o n t a n t a b r i l l a n t e z s e ce le-
b r a n en n u e s t r o P u e r t o , se p r e p a r a n 
c o n m u c h a a n t e l a c i ó n y p a r a e l lo h a 
s ido y a n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n de 
F e s t e j o s . 
• E n a g u a s d e n u e s t r a b a h í a , e n l a s 
c e r c a n í a s de l l u g a r d e n o m i n a d o « S ' O -
b e r t e », el p e s c a d o r D o n J u a n B a t l e 
E n s e ñ a t se h i z o m a r a d e n t r o p a r a 
r e c o g e r s u s r e d e s e n a q u e l l u g a r q u e 
h a b í a « c a l a t » h o r a s a n t e s . E n u n a d e 
l a s c u a l e s h a b í a u n b o l t o d e g r a n d e s 
p r o p o r c i o n e s q u e r e su l t i ) s e r u n c r u s -
t á c e o e x c e p c i o n a l n u n c a v i s t o e n M a -
l l o r c a ; su c o l o r es n e g r o , s o b r e t o d o 
la p a r t e s u p e r i o r y s u s a l a s , l o n g i t u d , 
u n o s d o s m e t r o s c i n c u e n t a , a n c h u r a 
u n m e t r o y a l t u r a o c h e n t a c e n t i m e -
t r o s , la c a b e z a , el d o b l e d e g r a n d e d e 
l a d e u n s e r h u m a n o . S u p e s o es d e 
u n o s 500 k i l o s y se le p u e d e c o m p a r a r 
p o r s u f o r m a a u n a t o r t u g a d e m a r 
y a que es m u y p a r e c i d o a e s t e t i p o d e 
c r u s t á c e o , si b i e n n o s d i j e r o n q u e se 
d e n o m i n a « C á l a m o ». 
S . V. 
ALGAIDA 
• V e m o s c o n s a t i s f a c c i ó n q u e v a a 
d a r c o m i e n z o la o b r a d e a s f a l t a d o de l 
c a m i n o de l a e s t a c i ó n , m e j o r a m u y 
bene f i c io sa p a r a el t r á f i c o de l m i s m o 
y p o r q u e se h a b r á c o m p l e t a d o d e u n 
m o d o t o t a l l a e m p r e s a d e a s f a l t a d o d e 
t o d o el p u e b l o d e A l g a i d a . 
• P r ó x i m a m e n t e se i n a u g u r a r a e n 
é s t a , u n a p a s t e l e r í a a c a r g o d e l o s 
a c t u a l e s d u e ñ o s del « F o r n d e P l a c a ». 
• C o n s e n t i d a y p r o f u n d a e m o c i ó n 
c o m e n t a m o s d e s d e é s t a el d e t a l l e p a r a 
n o s o t r o s d e l a m á x i m a i m p o r t a n c i a 
q u e h a t e n i d o la J u n t a O r g a n i z a d o r a 
d e F i e s t a s d e P r i m a v e r a d e d e d i c a r 
u n a j o r n a d a d e l a s m i s m a s e n h o m e -
n a j e a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e i n o l -
v i d a b l e p a i s a n o P e d r o C a p e l l à « M i n g o 
R e v u l g o ». L o s a l g a i d e n s e s n o s s e n t i -
m o s o r g u l l o s o s de q u e n e n u n o s f e s t e -
j o s d e l a r e s o n a n c i a d e los q u e s e h a n 
c e l e b r a d o e n P a l m a h a y a s ido r e c o r -
d a d o el i n s i g n e c o m e d i ó g r a f o a l g a i -
d e n s e P e d r o C a p e l l à . 
E n l a p l a z a d e C o r t y a l a i r e l i b r e 
se r e p r e s e n t ó u n a . d e l a s c o m e d i a s q u e 
m á s f a m a l e d i e r o n « L ' a m o d e S o n 
M a g r a n e r » . L o que c o n s t i t u y ó u n 
v e r d a d e r o é x i t o . 
• L a p a s a d a s e m a n a s a l i ó p a r a H a m -
b u r g o l a S e ñ o r i t a M a r i t a F o n t V a n -
r e l l , c o n el p r o p ó s i t o d e v i s i t a r v a r i a s 
c i u d a d e s d e A l e m a n i a , F r a n c i a y S u i z a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
el j o v e n d e é s t a A n t o n i o C a m p o m a r 
S e g u í c o n l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a G a r -
c í a s P o u . 
• E l h o g a r d e D o n F r a n c i s c o S a l l e n s 
P u j o l y D o ñ a M a r g a r i t a G a r a u L l u l l 
se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n p r e c i o s o n i ñ o a l q u e s e le h a 
i m p u e s t o el n o m b r e d e M i g u e l . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e 
los e s p o s o s G u i l l e r m o P o u G i n a r d y 
D o ñ a R o s a T o m á s T a l e t , a l a r e c i é n 
n a c i d a s e l e h a i m p u e s t o e l n o m b r e d e 
J e r o n i m a . 
• D o n F r a n c i s c o S á n c h e z H e r r e r a y 
D o ñ a F r a n c i c s a L ó p e z , h a n v i s t o a l e -
g r a d o su h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n r o b u s t o n i ñ o a l q u e se le h a i m -
p u e s t o el n o m b r e d e R a m ó n . 
• H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n é s t a 
D o ñ a S e b a s t i a n a A m e n g u a l S a s t r e , d e 
61 a ñ o s d e e d a d . R e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s el m á s s e n t i d o p é s a m e . 
M Con t o d a s o l e m n i d a d se c e l e b r ó l a 
f e s t i v d i a d del P a t r ó n de los a g r i c u l -
t o r e s e n A l g a i d a , s i e n d o d e d e s t a c a r 
e n t r e o t r o s a c t o s c ív i cos el c o n c i e r t o 
d a d o p o r l a b a n d a m u n i c i p a l d e m ú -
s ica d u r a n t e la n o c h e e n l a p l a z a 
m a y o r , a s i c o m o el c a s t i l l o d e fuegos 
a r t i f i c i a l e s q u e se d i s p a r ó e n d i c h a 
p l a z a c o i n c i d i e n d o c o n l a t e r m i n a c i ó n 
d e l a s fiestas de P r i m a v e r a c e l e b r a d a s 
e n la c a p i t a l . 
JUAN' P O U . 
ANDRAITX 
M F u é u n a g r a n d e s i l u s i ó n p a r a l a 
c o l o n i a a n d r i t x o l a d e P a l m a v e r q u e 
e n el desfi le d e c a r r o z a s q u e se c e l e b r ó 
e n el P a s e o M a r í t i m o d u r a n t e l a s F i e s -
t a s d e P r i m a v e r a l a d e su p u e b l o 
b r i l l a b a p o r su a u s e n c i a . 
• H a s a l i d o p a r a la c a p i t a l de l ( P u y -
d e - D ó m e , F r a n c i a ) , d e s p u é s d e p a s a r 
u n a s v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o , 
D o ñ a C a t a l i n a P u j o l d e C a l a f e l l . 
• D e s c a n s o e n la p a z de l S e ñ o r , a 
los 78 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a C a t a l i n a 
P u j o l V a l e n t . D e s c a n s e e n p a z y r e c i -
b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , c o n f o r t a d a 
c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , D o ñ a 
M a g d a l e n a P u j o l A l e m a n y , q u e c o n -
t a b a 78 a ñ o s d e e d a d . N o s u n i m o s a l 
d o l o r d e t o d a su f a m i l i a . 
• D o ñ a M a r í a R o c a E n s e ñ a t h a 
h e c h o u n d o n a t i v o d e 50 m i l p e s e t a s 
a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , p a r a q u e 
s e a n i n v e r t i d a s e n l o s g a s t o s d e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a e s c u e l a de l P u e r t o . 
M N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a d q u i -
r i d o d i s c o s r e g u l a d o r e s d e t r á f i c o p o r 
l a s v í a s m u n i c i p a l e s . ; Q u i e n lo h u b i e r a 
c r e í d o ! . 
• P a r a E p i n a l (Vosges) s a l i ó D o ñ a 
R o s a P o r c e l , V i u d a del q u e fué n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n F r a n c i s c o Co lo -
m a r . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s h i j o s , n u e s t r o s e s t i m a d o s r-mi-
gos C a d e t s J a i m e y B e r n a r d o , s a l i ó 
p a r a G r e n o b l e D o ñ a M a g d a l e n a Co-
v a s , (de s a B a l a n d r e ) , v i u d a d e D o n 
B e r n a r d o C o v a s . ; B o n v i a t j e m a d ó M a -
d a l e n a ! y m e m o r i s a n e s v o s t r o s filis 
de p a r t d ' e s R o p i t d e C a ' n T a r r a g o . 
• D e A r c a c h o n , l l egó p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n n u e s t r o p u e b l o e l j v e n 
D o n J o s é P o n s P e r e l l ó , h i j o d e n u e s -
t r o s e s t i m a d o s a m i g o s A n t o n i o (de c a ' n 
J o f r e ) y D o ñ a . M a r t i n a (de c a ' n 
D i o n i s ) . 
• E n F r a n c i a , f a l l ec ió a los 60 a ' "os 
d e e d a d D o n M a t e o P u j o l B o s c h (de s 
T o r r e n t ó ) . S u m u e r t e h a s i d o m u y s e n -
t i d a e n n u e s t r o p u e b l o . H a c e m o s p r e -
s e n t e a s u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 85 a ñ o s , 
d e j ó el m u n d o d e l o s v i v o s p a r a u n a 
v i d a m e j o r , l a b o n d a d o s a y q u e r i d a 
S e ñ o r a D o ñ a A n t o n i a A l e m a n y P a l -
m e r . R . I . P . V a y a n u e s t r a c o n d o l e n -
c i a a su a p e n a d a f a m i l i a . 
10 PARIS-BALEARES 
• D e L o n d r e s l l ego D o n M a t e o Ale -
m a n y B o s c h . S e a b i e n v e n i d o . 
• D e A l e m a n i a , D . J a i m e P u j o l J u a n , 
a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a , 
D o ñ a A n t o n i a V i rg i l i , h i j o A n t o n i o y 
s o b r i n a , S e ñ o r i t a A n t o n i a A l f o n s o . 
• E n el C a m p d e M a r , s e r a i n s t a l a d o 
u n a l u m b r a d o e s p e c i a l p u b l i c o , c u y o s 
g a s t o s l a J u n t a d e V e c i n o s , h a o f r e c i d o 
s a t i s f a c e r l o s p o r su c u e n t a . 
• E l A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o l a 
o r d e n a c i ó n d e v e h í c u l o s e n l a s p l a y a s 
de l a n t e s c i t a d o c a s e r í o . 
• C o n el p r o p ó s i t o d e p a s a r u n a s 
v a c a c i o n e s e n F r a n c i a , s a l i ó ü a r a . d i -
c h o p a í s l a S e ñ o r i t a M a r i a B a l a g u e r 
C o v a s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n n u e s t r o p u e b l o , s a l i e r o n p a r a F r a n -
c i a M m e y M . G u i l l e r m o F l o r i t . Le s 
d e s e a m o s u n feliz v i a j e . 
M D e A r c a c h o n ( F r a n c i a ) , l l e g a r o n 
D . A n t o n i o B o s c h y su n i e t o . 
• T a m b i é n l l egó e n A n d r a i t x p a r a 
t o m a r u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o , 
p r o c e d e n t e d e F r a n c i a , la S e ñ o r i t a 
A n n y G a m u n d i . 
• Y d e B u r d e o s , M a d a m e E s t e v e y 
s u s d o s h i j o s . 
M C o n el fin d e v i s i t a r l a c a p i t a l d e 
F r a n c i a , s a l i ó p a r a d i c h o p a í s l a S e -
ñ o r i t a A n i t a F e m e n i a s . 
E s R O P I T DE CA'. \ TARRAGÓ. 
ARTA 
• TJn t e r r i b l e a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n 
o c u r r i ó e n l a c a r r e t e r a d e S o n S e r v e r a , 
e x a c t a m e n t e e n el k i l ó m e t r o 56. U n a 
m o t o c i c l e t a p i l o t a d a p o r D o n J u a n 
B r u n e t V ives , d e S o n C a r r i ó , c a s a d o , 
d e 36 a ñ o s d e e d a d , y s u a c o m p a ñ a n t e , 
e l j o v e n A n t o n i o C a p ó P i e r a s . d e 18 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e M a n a c o r , c h o -
c a r o n v i o l e n t a m e n t e c o n t r a u n c a m i ó n 
m a t r í c u l a P . M . c o n d u c i d o p o r s u p r o -
p i e t a r i o , D o n M i g u e l R i b o t R o c a , d e 
P e t r a , r e s u l t a n d o m u e r t o s e n el a c t o 
l o s d o s o c u p a n t e s d e l a m o t o . E l c a -
m i ó n p r e s e n t a a v a r i a s c o n s i d e r a b l e s , 
p r u e b a d e l a v i o l e n c i a de l c h o q u e . 
D e s c a n s e n e n p a z l o s i n f o r t u n a d o s 
m o t o r i s t a s y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
BUGER 
• E n el k i l ó m e t r o 3 d e l a c a r r e t e r a 
q u e n o s u n e c o n L a P u e b l a , c h o c ó 
v i o l e n t a m e n t e u n a m o t o c o n t r a u n a 
p a r e d , q u e d e r r i b ó , p e r o d e b i d o a l 
e x c e s o d e v e l o c i d a d q u e l l e v a b a n s i -
g u i e r o n m á s a ú n e n su f a t í d i c o v i a j e 
h a s t a i r a c h o c a r d e f i n i t i v a m e n t e c o n -
t r a u n á r b o l , r e s u l t a n d o m u e r t o s s u s 
d o s o c u p a n t e s , el p i l o t o , D o n P e d r o 
S e r r a C l a d e r a , d e 34 a ñ o s d e e d a d , 
c a s a d o y v e c i n o d e L a P u e b l a y s u 
a c o m p a ñ a n t e , el j o v e n J o r g e C loque l l 
C a r r i ó , d e 18 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e 
M u r o . E l f a t a l a c c i d e n t e h a c a u s a d o 
p r o f u n d a i m p r e s i ó n t a n t o e n L a P u e -
b l a c o m o e n n u e s t r o p u e b l o . 
D e s c a n s e n e n p a z l a s d o s v í c t i m a s y 
r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
TOFOL N O L P A T S . 
BUNOLA 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l q u e 
v e s t í a s u s m e j o r e s g a l a s , y d e m a n o s 
de l S e ñ o r E c ó n o m o R d o . D o n B a r t o -
l o m é B o s c h , r e c i b i e r o n p o r \ e z p r i -
m e r a el P a n d e los A n g e l e s 17 n i ñ o s y 
15 n i ñ a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d . R e c i -
b a n los j ó v e n e s c o m u l g a n t e s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• D i g n a d e los m a y o r e s e log ios , fué 
l a n o t a o f r e c i d a p o r los m u c h a c h o s d e 
l a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l L o c a l e n el 
« D í a I n t e r n a c i o n a l s i n A c c i d e n t e s », 
p u e s d e b i d a m e n t e u n i f o r m a d o s y p r o -
v i s t o s de los c o r r e s p o n d i e n t e s p i t o s y 
s e ñ a l e s , r e g u l a r o n c o n u n a d i s c i p l i n a 
y u n ce lo a d m i r a b l e s , l a c i r c u l a c i ó n 
p o r el i n t e r i o r d e l a p o b l a c i ó n ob l i -
g a n d o a v e h í c u l o s y p e a t o n e s a o b s e r -
v a r l a s n o r m a s y c o n s i g n a s d i c t a d a s 
p o r l a J e f a t u r a de T r á f i c o . 
• B u ñ o l a p r e s e n t o u n a m a g n i f i c a 
c a r r o z a e n el C o n c u r s o y desf i le q u e 
t u v o l u g a r e n P a l m a , d u r a n t e l a s F i e s -
t a s d e P r i m a v e r a , l a c u a l e r a s i n la 
m e n o r d u d a la m á s t í p i c a d e c u a n t a s 
a d i c h o c o n c u r s o t o m a r o n p a r t e . 
A. C. 
CALA RATJADA 
• E l t i e m p o t a n m a l o q u e t u v i m o s 
e s t e i n v i e r n o , s e h a t r o c a d o c o n u n a 
c i e r t a e s p l e n d i d e z d e p r i m a v e r a , l u c e 
el sol , q u e es m á x i m o a t r a c t i v o d e los 
n u m e r o s o s t u r i s t a s q u e se h a l l a n e n t r e 
n o s o t r o s c o m o a n t i c i p o d e l a t e m p o -
r a d a e s t i v a l , q u e p r o m e t e s e r m u y con -
c u r r i d a . L a s n u m e r o s a s e m b a r c a c i o n e s 
h a n p o d i d o , e n e s t o s d í a s h a c e r s e a l a 
m a r , d e s p u é s d e l a i n c e r t i d u m b r e a n -
t e r i o r , e n q u e el t i e m p o es el q u e d e -
c ide e n e s t o s t r a b a j o s p e s q u e r o s . 
• E s d í a d e fiesta p a r a e s t a l o c a l i -
d a d , el d í a e n q u e los m u c h a c h o s y 
m u c h a c h a s h a c e n s u p r i m e r a c o m u -
n i ó n . T o d o el l u g a r e s t á e n r e v u e l o , 
p o r q u e t o d o s e s t á n e m p a r e n t a d o s c o n 
u n o o c o n o t r o d e los n u e v o s c o m u l -
g a n t e s , a s i q u e el t e m p l o s e ve a b a r r o -
t a d o d e fieles, a n t e t a n h e r m o s o a c t o . 
P a r t e n e n p r o c e s i ó n de l C o n v e n t o d e 
l a s H H . F r a n c i s c a n a s , p r e c e d i d o s p o r 
l a b a n d a d e t a m b o r e s , p o r q u e es u n a 
i n n o v a c i ó n d e es te a ñ o , y c o n u n l a r g o 
s é q u i t o d e f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e les 
a c o m p a ñ a n l l e g a n h a s t a el T e m p l o 
P a r r o q u i a l , q u e l u c e s u s m e j o r e s g a l a s . 
L o s n i ñ o s n u e v o s c o m u l g a n t e s h a n 
s i d o e s t e a ñ o : J e r ó n i m o S u r e d a Vives , 
C a r l o s T o u s M a t e r n a l e s , L o r e n z o G o n -
z á l e z S e r v e r a , J u a n L l a b a t a M o r a t ó y 
M a t í a s S a s t r e B a u z a , y l a s n i ñ a s : 
E u l a l i a F u s t e r L l a n o s . A n t o n i a M a r í a 
F e r r e r M a n j ó n , C a t a l i n a C a s e l l a s M a r -
t í n e z y C a t a l i n a S e r v e r a G o n z á l e z . 
D e s p u é s del a c t o r e l i g io so , se e s p a r -
c i e r o n p o r los d i f e r e n t e s h o t e l e s d e l a 
l o c a l i d a d p a r a c e l e b r a r t a n f a u s t o 
a c o n t e c i m i e n t o c o n s u c u l e n t o s d e s a y u -
n o s . 
• M a g n í f i c a l a l a b o r q u e v i e n e r e a l i -
z a n d o el n o t a b l e m ú s i c o , y a r e t i r a d o , 
D o n M a n u e l F e r n á n d e z , q u e a d e m á s 
d e s e r el o r g a n i s t a d e l a p a r r o q u i a , e s 
el p r o f e s o r d e m ú s i c a y el a l m a d e t o d o 
l o q u e r e d u n d o e n filarmonía de l l u -
g a r . A h o r a t i e n e a su c u i d a d o l a fo r -
m a c i ó n d e u n a b a n d a d e t r o m p e t a s y 
t a m b o r e s , e n t r e c h i q u i l l o s , a los c u a l e s 
a d i e s t r a a u n a s h o r a s d e t e r m i n a d a s , 
d e t a l f o r m a q u e e n l a s p r o c e s i o n e s 
d e S e m a n a S a n t a , y a v i m o s los f r u t o s 
d e t a l t r a b a j o , p o r m e d i o d e los p e q u e -
ñ o s t a m b o r e r s , q u e m a r c a b a n el p a s o 
e x c e l e n t e m e n t e b i e n d a b a n su n o t a d e 
c o l o r e n el a c t o . S a b e m o s t a m b i é n q u e 
se v a f o r m a n d o l a b a n d a d e t r o m p e t a s , 
q u e s e g ú n n o t i c i a s t e n d r e m o s o c a s i ó n 
d e v e r e n l a p r ó x i m a p r o c e s i ó n de l 
C o r p u s . 
• D e t r a d i c i ó n ya , e s el p a e m c a r i -
t a t , qu ese c e l e b r a el D í a de l Á n g e l 
d e c a d a a ñ o , l a s e m a n a s i g u i e n t e d e s -
p u é s d e P a s c u a . A q u í el l u g a r p r e f e r i d o 
y q u e r e ú n e a la i n m e n s a m a y o r í a d e 
los p a s e a n t e s es el a r e n a l d e L a G ü i l a , 
c e r c a d e i s P i n s de ses V e g a s . Y a e m -
p i e z a d e s d e m u y d e m a ñ a n a el h o r m i -
g u e r o h u m a n o , c o c h e s , c a m i o n e s , m o -
t o s y la i n m e n s a m a y o r í a a p ié , s i g u e n 
l a r u t a h a c i a l a p l a y a . L o s c a m i o n e s 
d e A r t a y C a p d e p e r a v i e n e n r e p l e t o s y 
a s í e s p a r c i é n d o s e p o r m a t a s y l u g a r e s 
a p r o p i a d o s , c o m o el G u i ó , c o n s u s 
o l l a s , c a z u e l a s y e n s e r e s , e m p i e z a n el 
t a r d i c i o n a l a r r o z y lo s i g u i e n t e . Pol-
la t a r d e se a n i m a l a c o s a , e m p e z a n d o 
el j o l g o r i o d e r i s a s , c a n t e s y j u e g o s , 
q u e l l e v a n e n r e v u e l o a l a j u v e n t u d , 
m i e n t r a s l o s d e m á s e d a d c o n t e m p l a n el 
a l e g r e e s p e c t á c u l o , r e c o r d a n d o los 
t i e m p o s p a a s d o s . A l a c a i d a d e l a t a r d e 
e m p i e z a el desf i le , d e s a n d a n d o el c a -
m i n o a n t e r i o r p a r a l l e g a r a s u s c a s a s , 
d e s p u é s d e u n d í a c a m p e s t r e e n el q u e 
d i e r o n t é r m i n o a l a s ú l t i m a s e m p a -
n a d a s . 
• A los 90 a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió D o ñ a 
M a r í a F l a q u e r S a n c h o , q u e v i v í a c o n 
s u s p a r i e n t e s , los p r o p i e t a r i o s d e l a 
T i e n d a S a n c h o , a los q u e d a m o s n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• S e c e l e b r ó , el D í a de l Á n g e l , el 
e n l a c e m a t r i m o n i a l d e la b e l l a j o v e n 
C o n c e p c i ó n Miro C o v a s , h i j a d e los 
p r o p i e t a r i o s del c o l m a d o C o v a s , C a ' n 
Chesquet , , c o n el j o v e n p a t r ó n d e l a 
e m b a r c a c i ó n « M o n t e C o l m e n a r » L u -
c i a n o M e r c a n t S i r e . B e s e m o s a los 
n o v i o s e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• U n h e r m o s o n i ñ o a l e g r ó el h o g a r 
d e los e s p o s o s J o s é S e r r a R i e r a y Mi-
c a e l a T e r r a s a S e r r a , el t e r c e r o d e s u s 
h i j o s . E n h o r a b u e n a . 
• U n a h e r m o s a n i ñ a , q u e fué b a u t i -
a d a c o n el n o m b r e d e M a r í a de l C a r -
m e n , e s el s e g u n d o v a s t a g o d e l o s 
e s p o s o s A n d r é s C u r s a c h , I n t e r v e n t o r 
d e l a C a j a d e P e n s i o n e s d e C a p d e p e r a 
y e s p o s a M o n s e r r a t L l i n á s . E n h o r a -
b u e n a a s u s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• U n n i ñ o , s e g u n d o v a s t a g o d e los 
e s p o s o s J u a n M e r c a n t Mol l ( C a s t u s ) y 
d e su e s p o s a M a r í a M o r a t ó B o r o n a t , 
fué el fel iz n a t a l i c i o , d á n d o l e s l a m a s 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• U n a n i ñ a fué el s e g u n d o d e s u s 
h i j o s de l m a t r i m o n i o B a r t o l o m é V a d e l l 
P a s c u a l y M a r í a S e r v e r a G i l i . E n h o -
r a b u e n a . 
N A U T A . 
CAMPANET 
• Se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s M a -
d a m e C r e s p í , p r e c e d e n t e d e L e s A n d e -
ly s . 
• E n el desf i le d e c a r r o z a s c e l e b r a d o 
e n P a l m a , c o n m o t i v o d e l a s F i e s t a s 
d e P r i m a v e r a , C a m p a n e t e s t u v o p r e -
s e n t e c o n u n a r t í s t i c a c a r r o z a . 
• H a n t e n i d o l u g a r los s i g u i e n t e s n a -
c i m i e n t o s : G u i l l e r m o B e n n a s s a r B e n -
n a s s a r , h i j o d e J u a n y M a r g a r i t a . 
A n t o n i o A m e n g u a l A l c i n a , h i j o d e 
J u a n y J u a n a . 
J a i m e E s t r a n y G e l a b e r t , h i j o d e J o s é 
y S e b a s t i a n a . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a m á s 
c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
* S e h a n u n i d o e n m a t r i m o n i o : 
D o n D a m i á n M a r c h B i s q u e r r a h i j o 
de l c o n o c i d o y p o p u l a r p r o p i e t a r i o de l 
c a f é « E l C l u b C a m p a n e t e n s e », c o n l a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a A r t i g u e s F e m e -
n i a s , d e M a r í a d e l a S a l u d . 
D o n P e d r o Vives P e r i c a s c o n l a Se -
ñ o r i t a M i c a e l a M i j e r P o n s . 
D o n J a i m e P a l o u M a r t o r e l l c o n l a 
S e ñ o r i t a M a r í a G u a l B e n n a s s a r . 
A los v e n t u r o s o s e s p o s o s n u e s t r a 
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• V i c t i m a d e a c c i d e n t e fal leció en 
l a P e n í n s u l a el j o v e n d e 26 a ñ o s Don 
M e l c h o r M a i r a t a B i s q u e r r a hi jo de 
J u a n y C a t a l i n a , r e s i d e n t e s e n Lluch. 
R e c i b a n s u s p a d r e s , su t i a Don An-
t o n i o M a i r a t a M o r e l l , J u e z Municipal 
d e C a m p a n e t , y d e m á s f a m i l i a nuestra 
m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• V i c t i m a d e r á p i d a y c r u e l dolencia 
h a e n t r e g a d o su a l m a a l S e ñ o r Dofia 
M a r g a r i t a M a t e u S e r r a , a los 56 años 
d e e d a d . R e c i b a su e s p o s o Don José 
M u l e t , de l c o m e r c i o , h i j a s y dem.is fa-
m i l i a n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n h a n p a s a d o a m e j o r vida : 
D o ñ a M a g d a l e n a R b e r C a m p i n s , de 
64 a ñ o s d e e d a d . D . G a b r i e l Carbonell 
P e r e l l ó , d e 72 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n p a z . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• P o r l a e x c e l e n t e l a b o r desar ro l lada 
e n p r o d e l a r e s t a u r a c i ó n y conserva-
c i ó n d e l a s t o r r e s y a t a l a y a s de nues-
t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , l a J u n t a Direc-
t i v a N a c i o n a l d e « Los A m i g o s de los 
C a s t i l l o s » a c o r d ó c o n c e d e r u n mere-
c i d o D i p l o m a d e H o n o r a l Ayunta-
m i e n t o d e C a m p o s . 
• C o n f o r t a d o c o n los Aux i l i o s Espi-
r i t u a l e s f a l ec ió a los 76 a ñ o s de edad 
D o n A n t o n i o Coll Mol l , c o l o n o del pre-
d i o « L a T a l a j o l a » d e S a n t a n y í . Des-
c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s desconso-
l a d o s h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y fami-
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n los b a j o s de l A y u n t a m i e n t o ha 
s i d o c o l o c a d o u n b a n d o r e c o r d a n d o al 
p ú b l i c o l a o b l i g a c i ó n d e r e n o v a r el Do-
c u m e n t o N a c i o n a l d e I d e n t i d a d . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e nuestra 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n matri-
m o n i o l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a Micaela 
G i n a r d L o a d o y D o n C o s m e Jaume 
G a r c i a . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a por el 
R v d o . D o n B e n i t o B e n a s a r n . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c idades a la 
n o v e l p a r e j a . 
MICAELA. 
CAPDEPERA 
M S e c e l e b r a r o n l a s P r i m e r a s Comu-
n i o n e s el d o m i n g o d i a 13 d e mayo 
s i e n d o v e i n t e el n ú m e r o d e comul-
g a n t e s ( t r e c e n i ñ a s y s i e t e n iños) . El 
R d o . S r . D . M i g u e l P i c o r n e l l , les din 
l a C o m u n i ó n . 
• O r g a n i z a d a p o r la P a r r o q u i a se ha 
r e a l i z a d o u n a P e r e g r i n a c i ó n a Lourde», 
c o n v i s i t a s a M o n s e r r a t y A n d o r r a . Los 
a s i s t e n t e s f u e r o n t r e i n t a y dos y vinie-
r o n s a t i s f e c h í s i m o s de l v i a j e . 
• U n a s l l u v i a s c a í d a s c o p i o s a s du-
r a n t e los p r i m e r o s d e m a y o h a hecho 
q u e el c a m p o e n e s p e c i a l l a s legumino-
s a s h a y a c o b r a d o u n e x c e l e n t e aspecto, 
p o r l o q u e p a r e c e se p r e s e n t a una 
« b o n a a ñ a d a ». 
• C o n m o t i v o d e h a b e r a s i s t i d o mu-
c h a s p e r s o n a s a los C u r s i l l o s de cris-
t i a n d a d , se c e l e b r a n a n i m a d a s ultreyas 
e n l a l o c a l i d a d . 
• L a H e r m a n d a d d e l a b r a d o r e s y 
g a n a d e r o s , c e l e b r ó su fiesta a su Santo 
P a t r o n S a n I s i d r o . 
• G r a n d e s m o n t o n e s d e p iedra se 
h a l l a n p a r a s e r m a c h a c a d a a lo largo 
d e l a c a r r e t e r a q u e n o s conduce al 
C a r e r g a d o r p a r a s e r a s f a l t a d a . 
• C a p d e p e r a e s t u v o r e p r e s e n t a d a en 
l a s fiestas d e P r i m a v e r a q u e se cele-
b r a r o n e n P a l m a , si b i e n n o se lució 
e n l a p r e s e n t a c i ó n d e l a ca r roza , si 
s o b r e s a l i ó la B a n d a d e Mús i ca , que 
l l a m ó l a a t e n c i ó n p o r s e r d e u n pueblo 
t a n p e q u e ñ o . 
PARIS-BALEARES i l 
i C o n t r a j e r o n b o d a el j o v e n G u a r d i a 
Civil D o n A n t o n i o G a r c í a G r a n a d o 
con la S e ñ o r i t a C a t a l i n a M a y o l P l a -
quer. 
• D u r a n t e e s t e m é s h u b o s i g u i e n t e 
nac imien tos : V i c e n t e G a b r i e l H e r r e r o 
Guicafré h i j o d e P e l i x y d e M a r g a r i t a . 
Ma teo B r o t a d M a y o l h i j o d e J o s é y 
Ca ta l ina . 
G u i l l e r m o D a n ú s S e r v e r a , h i j o d e 
Ja ime y d e F r a n c i s c a . 
• Fa l l ec ió a l a e d a d d e 90 a ñ o s , M a -
ria S iqu ie r M a s s a n e t . 
i A la e d a d d e 7 1 , f a l l e c i ó M i g u e l 
Melis a « S e g ó ». 
• A la e d a d d e 71 , t a m b i é n e n t r e g o 
su a l m a a l T o d o p o d e r o s o B a r t o l o m é 
Pall icer, a « B o u ». L L U L L . 
CONSELL 
• El d í a d e la f e s t i v i d a d d e S a n I s i -
dro, P a t r o n o d e los a g r i c u l t o r e s , l a 
H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s o r g a n i z ó 
una b r i l l a n t e fiesta e n h o n o r de l m i s -
mo que se v io m u y c o n c u r r i d a . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D . G a b r i e l 
Bibiloni y D o ñ a A n t o n i a F i o l s e h a 
visto f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n l a v e n i d a 
al m u n d o d e su s e g u n d o h i j o , a l q u e 
en la p i l a b a u t i s m a l le fué i m p u e s t o 
el n o m b r e d e B e r n a r d o . E n h o r a b u e n a . 
• Se vio t a m b i é n a u m e n t a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e d o s p r e c i o s o s n i ñ o s el 
h o g a r de los e s p o s o s D o n J a i m e B i b i -
loni y D o ñ a C a t a l i n a S a n z . F u e r o n 
c r i s t i a n i z a d a s e n l a . p i l a de l T e m p l o 
de la V i s i t a c i ó n c o n los n o m b r e s d e 
Mateo y J a i m e . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los d i chos p a p a s q u e h a c e m o s e x t e n -
siva a su s a b u e l i t o s y p a d r i n o s . 
• A a v a n z a d a e d a d , d e j ó e s t e m u n d o 
para u n a v i d a m e j o r , c o n f o r t a d o c o n 
los Auxi l ios E s p i r i t u a l e s D o n B a r t o -
lomé A m e n g u a l H o r r a c h . E n p a z d e s -
cans ey r e c i b a t o d a s u f a m i l i a n u e s t r o 
sent ido p é s a m e . JAIMITO S . 
FELANITX 
• El Coleg io M u n i c i p a l F e m e n i n o d e 
Fe lan i tx , l l e v a r á d e h o y e n a d e l a n t e 
el n o m b r e del q u e fué ' D e l e g a d o d e 
España e n l a U N E S C O , D o n J u a n E s -
telrich A r t i g u e s . 
• E n v i r t u d d e r e c i e n t e s p o s i c i o n e s 
h a s ido n o m b r a d o C a n ó n i g o d e l a S . I . 
C.B. de P a l m a , n u e s t r o p a i s a n o el R d o . 
D. R a f a e l C a l d e n t e y P r o h e n s . 
• La Secc ión F e m e n i n a d e F a l a n g e 
y el C e n t r o d e A r t e y C u l t u r a , o r g a n i -
zaron u n a e x p o s i c i ó n d e flores y p l a n -
tas q u e se v io m u y c o n c u r r i d a . L a s 
apo r t ac iones f u e r o n n u m e r o s a s y d e 
c a n t i d a d . F u e r o n p r e m i a d o s l a S e ñ o -
rita M a r g a r i t a F a c ó , D o n M a t e o G o -
mila. D o ñ a F r a n c i s c a M o n s e r r a t , D o ñ a 
M a r g a r i t a O l ive r , D o n A n t o n i o S u ñ e r , 
Doña M a r í a G a y a y D o ñ a M i c a e l a 
Ser ra . 
R e c i b a n t o d o s n u e s t r a s i n c e r a fel i-
c i tac ión . 
• Desde p r i n c i p i o s de l m e s e n c u r s o , 
se c e l e b r a n t o d o s los s á b a d o s , b a i l e s , 
en el P a r q u e M u n i c i p a l d e l a T o r r e , 
los cua l e s s e v e n m u y c o n c u r r i d o s p o r 
nues t ra j u v e n t u d . 
* Ú l t i m a m e n t e se r e c i b i ó u n i m p o r -
t an t e d o n a t i v o d e l o s f e l a n i t x e n s e s r e -
s identes en P u e r t o R i c o , e n f a v o r d e 
la c a r r e t e r a d e S a n S a l v a d o r . E l I m -
porte t o t a l d e l o r e c a u d a d o h a s t a l a 
fecha s o b r e p a s a l a s 500.000 p e s e t a s . 
• L a c o s e c h a d e n u e s t r o s c a m p o s se 
p resen ta b a s t a n t e p r o m e t e d o r a y n u e s -
tros a g r i c u l t o r e s e s t á n d e m o m e n t o 
b a s t a n t e s a t i s f e c h o s . J . B O N E T . 
LA PUEBLA 
• H a s i d o a s c e n d i d o a B r i g a d a , el 
C o m a n d a n t e de l P u e s t o d e la G u a r d i a 
Civi l D o n F r a n c i s c o P é r e z B a r b e r , p o r 
c u y o m o t i v o le f e l i c i t a m o s . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n s u s 
f a m i l i a r e s r e g r e s ó d e V e n e z u e l a c o n su 
h i j i t o , D o ñ a P e d r o n a G o s t A m e r . 
M P a r a c u m p l i r s u s o b l i g a c i o n e s m i l i -
t a r e s s a l i ó p a r a E l A a i u n ( S a h a r a E s -
p a ñ o l ) , el j o v e n D . J a i m e P i c ó M i r . 
• E n l a c a l l e A n c h a h a n s i d o co lo -
c a d o s n u e v o s p u n t o s d e l u z m e r c u r i a l , 
m o d e r n i z a n d o d e e s t a m a n e r a l a i lu-
m i n a c i ó n d e n u e s t r a s c a l l e s . 
• C o m o t o d o s los a ñ o s , l a D e l e g a -
c i ó n L o c a l d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
o r g a n i z ó u n a m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n d e 
F l o r e s y P l a n t a s q u e fué v i s i t a d a y 
a d m i r a d a p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . 
• P o r p e r s o n a l o b r e r o de l A y u n t a -
m i e n t o , h a n s i d o c o l o c a d a s d e b i d a -
m e n t e p i n t a d a s l a s i n d i c a c i o n e s d e 
d i r e c c i ó n p a r a l a s d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s 
a l a s q u e c o n d u c e n l a s v í a s de n u e s t r a 
v i l l a . 
• E l h o g a r de los e s p o s o s D . A n t o n i o 
C o m p a n y L l o m p a r t y D o ñ a M a r í a 
F o n t V a l l e s p i r se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n e l n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ a C a t a -
l i n a , p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o . 
E n h o r a b u e n a . 
• H a e m p e z a d o l a c a m p a ñ a d e e x -
p o r t a c i ó n d e p a t a t a t e m p r a n a a l m e r -
c a d o l o n d o n i e n s e . L o s p r e c i o s q u e h a n 
v e n i d o r e g i e n d o h a s t a a h o r a , s o n a l t a -
m e n t e r e n u m e r a d o r e s c o m o n u n c a se 
h a b í a v i s t o . 
• T e r m i n a d o s los t r a b a j o s d e s o n d e o 
y p e r f o r a c i ó n de l n u e v o p o z o , s i t u a d o 
e n l a s i n m e d i a c i o n e s de l G r u p o E s c o l a r 
« P r i m o d e R i v e r a », e n s u p a r t e p o s -
t e r i o r y m u y c e r c a de l a n t i g u o p o z o , 
f u e r o n r e a l i z a d a s l a s p r i m e r a s p r u e b a s 
d e a f o r o . E l s o n d e o h a a l c a n z a d o u n a 
p r o f u n d i d a d d e 75 m e t r o s e n t u b á n d o s e 
d e e l los h a s t a l o s 51 m e t r o s . I n i c i a l -
m e n t e l a s p r u e b a s h a n s i d o s a t i s f a c t o -
r i a s c o n l o q u e p a r e c e p o d r á d a r s e 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a l a e s c a s e z q u e se 
p r e s e n t a b a e n p l e n o e s t i a j e q u e ob l i -
g a b a n a l a l q u i l e r d e p o z o s p a r t i c u l a r e s 
p a r a e n g r o s a r e l c a u d a l de l p r i m i t i v o 
p o z o y q u e se v e r t í a a l a r e d p ú b l i c a . 
• E n el C e m e n t e r i o M u n i c i p a l , s e es -
t á n l l e v a n d o a c a b o u n a s o b r a s d e c a -
n a l i z a c i ó n y d e s a g ü e d e l a s a g u a s d e 
l l u v i a q u e i n u n d a b a n c u a n d o a q u e l l a 
e r a i n t e n s a , el p a s i l l o c e n t r a l q u e c o n -
d u c e d e s d e l a e n t r a d a a l a c a p i l l a y 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l e s t a n c a m i e n t o 
d e a q u e l l a s se p r o d u c í a n filtraciones 
p e r j u d i c i a l e s . 
• L a s O f i c i n a s y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
C o r r e o s h a n s i d o p r o v i s i o n a l m e n t e 
i n s t a l a d a s e n u n a d e p e n d e n c i a d e los 
b a j o s d e l a c a s a d e n o m i n a d a C a ' n 
A r a b í , s i t a e n l a c a l l e d e l a E s c u e l a , 
n ú m e r o 10 y 12. — 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
• E l p a s a d o 27 d e a b r i l , o c u r r i ó e n 
F r a g a ( H u e s c a ) u n m o r t a l a c c i d e n t e d e 
c i r c u l a c i ó n , a c o n s e c u e n c i a de l c u a l 
f a l l e c i e r o n d o s j ó v e n e s m a l l o r q u i n e s , 
u n o d e l o s c u a l e s , J u a n J a u m e R a m ó n , 
d e 18 a ñ o s d e e d a d , e r a n a t u r a l y v e -
c i n o d e L l o s e t a . 
E l finado e s t a b a r e a l i z a n d o , j u n t o 
c o n u n g r u p o d e j ó v e n e s y u n P a d r e 
de l M o n a s t e r i o d e L l u c h , u n v i a j e p o r 
C a t a l u ñ a . E l f a t a l a c c i d e n t e s o b r e v i n o 
c u a n d o el a u t o m ó v i l , e n q u e v i a j a b a n 
los d o s finados y el P a d r e M i s i o n e r o , 
se e s t r e l l ó v i o l e n t a m e n t e c o n t r a u n 
á r b o l , a c o n s e c u e n c i a d e l a r o t u r a d e 
l a d i r e c c i ó n de l v e h í c u l o . E l P a d r e d e 
los S S . C C , y a se e n c u e n t r a t o t a l -
m e n t e r e s t a b l e c i d o d e l a s g r a v í s i m a s 
h e r i d a s s u f r i d a s . 
R e c i b a n s u s p a d r e s n u e s t r a m á s s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
de jó d e e x i s t i r el p a s a d o 13 d e m a y o 
y a l a e d a d d e 85 a ñ o s , D o n B e r n a r d o 
M i r B e s t a r d . E . P . D . 
• T e r m i n a r o n l a s F i e s t a s de P r i m a -
v e r a . E n e l l a s p u d i m o s a d m i r a r m u -
c h o s , h e r m o s o s y d i v e r s o s a c t o s y es -
p e c t á c u l o s , d e l o s q u e h a y q u e d e s t a -
c a r l a b a t a l l a d e o r e s y el desf i le d e 
c a r r o z a s , q u e t u v o l u g a r el d o m i n g o 
13 d e m a y o , y e n e l q u e desf i ló l a c a -
r r o z a r e p r e s e n t a t i v a d e L l o s e t a , l a c u a l 
i b a o c u p a d a p o r l a s s i g u i e n t e s S e ñ o r i -
t a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d : M a r i a B e s -
t a r d , J u a n a Col l R o s s e l l ó , A n t o n i a 
B e s t a r d B e s t a r d y C a t a l i n a R a m ó n 
P u i g r ó s . 
• E l p a s a d o 13 d e m a y o , f a l l ec ió r e -
p e n t i n a m e n t e a l a t e m p r a n a e d a d d e 
24 a ñ o s , D o n J a i m e M i r F l o r i t . E . P . D . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
M D u r a n t e el p a s a d o m e s d e m a y o , se 
h a v e n i d o d e s a r o l l á n d o s e e n n u e s t r o 
T e m p l o P a r r o q u i a l el d e v o t o y p i a d o s o 
a c t o d e l M e s d e M a r í a . 
• D u r a n t e l a t e r c e r a s e m a n a de l m e s 
d e M a y o l l o v i ó c o p i o s a m e n t e , s u p o -
n i é n d o s e q u e s e r a n l a s ú l t i m a s l l u v i a s , 
y a q u e l a t e m p e r a t u r a se h a e l e v a d o 
b a s t a n t e y h a e m p e z a d o a l u c i r u n 
b u e n s o l . E s t a s l l u v i a s n o h a n s i d o 
t a n p e r j u d i c i a l e s c o m o s e c r e i a , a p e -
s a r d e q u e h a y a n t u m b a d o b a s t a n t e s 
s e m b r a d o s . 
• E n n u e s t r o T e m p l o P a r r o q u i a l , h a n 
t e n i d o l u g a r l o s s i g u i e n t e s e n l a c e s m a -
t r i m o n i a l e s : 
E l 30 d e a b r i l , D o n O n o f r e A l b a R o t -
g e r c o n l a S e ñ o r i t a C o l o m a R a m ó n 
R a m i s . 
E l 3 d e m a y o , D o n A n t o n i o P o n s R a -
m ó n c o n l a S e ñ o r i t a A n t o n i a R o s s e l l ó 
R a m i s . 
E l d í a 5, D o n B a r t o l o m é P o n s B i b i -
l o n i c o n l a S e ñ o r i t a M a r í a S a n t a n d r e u 
J a u m e . 
E l d í a 5, D o n J u a n P o n s P o l c o n l a 
S e ñ o r i t a I n é s Col l R i e r a . 
R e c i b a n n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o -
r a b u e n a . 
M H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l S a n t o B a u t i s m o l o s s i g u i e n -
t e s n a c i d o s : 
J u a n B e s t a r d P o n s , C o l o m a B e s t a r d 
S o c i a s , A s c e n s i ó n G a l v e s P a r a d e s , 
F r a n c i s c a C o l l L l a d ó , C a t a l i n a P o n s 
B e s t a r d , M a t e o C a p ó L l o b e r a , B e r n a r -
d o P o n R a m ó n , A n t o n i o Co l l R a m ó n , 
C a t a l i n a M o y a C r e s p í y J o r g e J a i m e 
M u t F i o l . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
PABLO R E Y N É S . 
E U C A R I S T I A 
El C o r p u s C h r i s t i s e r á 
d i a v i n t i - ú d e j u n y 
è s a p r o p n o ès m o l t l l u n y , 
m o s p o r è m a p r a p a r á . 
E s b r o n c o s e s c o l t a r e m 
q u e s o n a r á n e n t ó v i u 
q u e v o l d r a n d i r a v e n i u , 
i e n t e m p l e a c u d i r e m . 
T o t s e s s ' a c t e s e n fé a l t a 
c e l e b r a r e m a q u e s t d i a 
f e s t a d e l ' E u c a r i s t i a 
q u e l ' e s g l é s i a n i n g u r f a l t a . 
E l s b a l c o n s a d o r n a r e m , 
i p ' e n t e r r a flors i m u r t a 
t a n sí ès l a r g a c o m c u r t a 
sa p r o s a s ó h o n r a r e m . 
Veis , ve i e s i j o v e n t , 
b e n c o m p o t s t o t s s e g u i r e m 
i a m b o r g u l l a c o m p a n y a r e m 
el S e n t í s s i m S a c r a m e n t . 
E n b o n a a n t o n a c i ó 
S a n t u m E r g o , c a d a e s t o n a 
b e n s e r i a t o t a p e r s o n a 
el t e m p s d e sa p r o s a s ó . 
E l P a s t o r e m d e r e s p a c t a r 
j a q u e s o m b o n e s e u v e i e s 
s e n t i r e m d i n s l e s o r e i e s 
el r e p i g de l c a m p a n a . 
A n ' e l n o s t r o A m o v u i d i r 
q u e n o m o s f a i t s ' a l e g r a n s a 
u n p o q u e t d e r e c o r d a n s a 
p ' e s 
C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
¡ P O B R E H O M E ! 
¡ M i r a u q u e h a n fe t a n ' e n P e r e ! . 
I el p a s s e n e n c a n s o n s , 
l i h a n c u s i t s u n s c a l s o n s , 
lo d e d e v a n t a d e r r e r e . 
M o l t s e n f a d a y t é m o t i u 
n o s d ' e s t r a n y si s a p u r a . 
¡ O h D e u m e u q u i n a figura! 
d ' e n P e r e , t o t o m s e n r i u . 
V o s d ic q u e e n p a s s e n d e b o n e s 
el l n o ' n p a s s e n c a d ' i s t a n t 
i s e m p r e e s t á r e n e g a n t , 
s e s d o n e s , ¡Mal l l a m p s e s d o n e s ! . 
T e n c s a r a ó q u e e n fa n o s a 
d e s d e ' s c a p a n e ' s p o t o n s 
e n l loc d e c u s i e s c a l s o n s 
a g u e s e n c u s i t . . . a l t r a c o s a . 
D i m a r s p a s a t m e fe riurà, 
p ' e s p o b l e j o v a i t x a n a r 
a s a p l a s s a el v a i t x t r o b a r 
m é s r e b i ó s q u e e n b o u m i u r a . 
P a r a u l e s a p a r f a l l o n s . 
A m o l l a v a t o t c r e m a t , 
— li d i c ¿ P e r e , i q u e e s t a t ? . 
— X e m fe, q u e e s t i c i n d i g n a t , 
a r e m a t e i x m e a c a l a t 
i m a ' n f u i t s t o t s e s b o t o n s — 
E s p u b l i c s o r i u d e j o 
s o n a i x o coses b e n t r i s t e s 
p e r c a u s a d e ses m o d i s t e s 
les d e s p a r é u n t r ó . 
— N o h i p e n s i s m é s - l i v a i t x d i r , 
q u e s o n g u i t s e r e s h o c r e c 
a n e m a b e u r à r o m sec , 
e n p a r l a r a m b e l l el d i s t r a e c , 
j o 
C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
( L l o s e t a , j u n y d e 1962.) 
LLUCHMAYOR 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
e s t á a c a b a n d o el P l a n G e n e r a l d e O r -
d e n a c i ó n U r b a n a d e n u e s t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l , l a b o r q u e fué e n c o m e n d a d a 
y e s t á u l t i m a n d o el a r q u i t e c t o D o n 
J o s é A l c o v e r . 
• E n n u e s t r a c i u d a d fué i n a u g u r a d a 
l a n u e v a « D r o g u e r í a M o n s e r r a t », 
p r o p i e d a d d e D o n D a m i á n M o n s e r r a t . 
Le d e s e a m o s p l e n o é x i t o . 
PARIS-BALEARES 12 ........ 
• La S e ñ o r i t a C a t a l i n a Q u e t g l a s 
J u a n , e l e g i d a r e c i e n t e m e n t e M i s s M a -
n a c o r 1962, e n el C o n c u r s o c e l e b r a d o 
e n P a l m a , c o n m o t i v o d e la e l e c c i ó n d e 
M i s s B a l e a r e s , fué e l e g i d a d a m a d e 
h o n o r . 
• E n n u e s t r a C l í n i c a M u n i c i p a l , fué 
o b j e t o d e u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
c o n e x c e l e n t e r e s u l t a d o , el i n d u s t r i a l 
D o n J a i m e A b e l l a n e t N a d a l . 
• « J u v e n t u d e s M u s i c a l e s » m a n a c o -
r e n s e s n o s p r e s e n t a r o n , e n p l a n d e 
g r a n p a l a m u s i c a l , u n m a g n í f i c o c o n -
c i e r t o d e p i a n o y v i o l o n c e l l o a c a r g o 
d e la f a m o s a p a r e j a f r a n c e s a F r a n ç o i s e 
y S i m o n e P i e r r a t . 
• Se e s t a n u l t i m a n d o los d e t a l l e s 
p a r a la c o l o c a c i ó n de l n u e v o a l u m -
b r a d o p ú b l i c o d e l a s c a l l e s d e la A m a r -
g u r a . J c s é - A n t o n i o y B o s c h . 
• Tras u n a b r e v e e s t a n c i a e n M a -
d r i d , h a n r e g r e s a d o a n u e s t r a c i u d a d 
el A b o g a d o D o n A n t o n i o P u e r t o y su 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a F r a n c i s c a 
R o s s e l l ó . 
• D e c o n s e c u e n c i a s d e u n a i n t e r v e n -
c i ó n q u i r ú r g i c a r e c i e n t e , f a l l ec ió c o n -
f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
n u e s t r o m u y q u e r i d o A l c a l d e y d i s t i n -
g u i d o a m i g o D o n P e d r o M u n t a n e r C a l -
d e n t e y . E . P . D . N u e s t r a c i u d a d h a 
v i s t o s a c u d i d o s u s s a n t i m i e n t o s c o n l a 
i n e s p e r a d a d e s a p a r i c i ó n d e su i l u s t r e 
h i j o . A su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a 
M a r í a M o r e y , h i j o s y f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
M E n el a l t a r m a y o r d e la a r c i p r e s t a l 
p a r r o q u i a d e l a V i r g e n d e los D o l o r e s , 
q u e v e s t í a s u s m e j o r e s g a l a s , s e c e l e b r ó 
el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e la b e l l a Se -
ñ o r i t a M a r í a - J o s é M o r a l e s S a n t a n d r e u 
y D o n M i g u e l J a r a S u r e d a , T e n i e n t e 
tíe I n f a n t e r í a . 
L a n o v i a , q u e l u c í a m a g n í f i c o v e s -
t i d o b l a n c o d e s e d a n a t u r a l , t o c a d o 
c o n v e l o t u l i l u s i ó n , e n t r ó de l b r a z o 
d e su p a d r e , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o 
( C a d e t ) D . M a n u e l M o r a e l s P é r e z , Co -
m a n d a n t e d e I n f a n t e r í a y G e r e n t e d e 
« P e r l a s M a n a c o r , S . A. », p r e c e d i d o 
del n o v i o , q u e o f r e c í a el s u y o a su m a -
d r e D o ñ a J u a n i t a S u r e d a d e J a r a , a 
los a c o r d e s tíe u n a m a r c h a n u p c i a l . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D . P e d r o S u r e d a , t í o de l c o n t r a y e n t e . 
F u e r e n p a d r i n e s los r e s p e c t i v o s p a d r e s 
d e los n o v i o s . D o n F r a n c i s c o J a r a , y 
D o ñ a J u a n i t a S u r e d a p o r p a r t e del 
c o n t r a y e n t e y D o n M a n u e l M o r a l e s 
P é r e z y D o ñ a P e t r a S a n t a n d r e u d e 
M o r a l e s p o r l a d e s p o s a d a . 
R e c i b a n los n u e v o s e s p o s o s , q u e s a -
l i e r e n e n v i a j e d e n o v i o s p a r a el ex -
t r a n j e r o n u e s t r a m u y c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
r e s p e c t i v o s p a d r e s y m u y p a r t i c u l a r -
m e n t e a los de l a n o v i a , D o n M a n u e l 
y D o ñ a P e t r a . 
m P a r a d a r m á s v i s i b i l i d a d y e s t é t i c a , 
h a s i d o d e m o l i d a la a c e r a - t e r r a s a , s i -
t u a d a e n l a s e s q u i n a s d e l a e s q u i n a 
d e l a c a l l e d e J o s é - A n t o n i o - A v e n i d a 
G e n e r a l M o l a , h a b i e n d o s i d o c a m b i a d a 
p o r u n e s c a l e r a . I N T E R I N O . 
MARRATXÍ 
• N o le jos d e l a E s t a c i ó n d e F F . C C . 
d e M a l l o r c a , el e m p l e a d o d e l a m i s m a 
D o n A n t o n i o B i b i l o n i , h a l l o u n p a j a -
r i t o q u e a c a b a de m a t a r s e , a l c h o c a r 
v i o l e n t a m e n t e c o n t r a los h i l o s d e l a 
l í n e a t e l e f ó n i c a . E l a n i m a l i t o l l e v a b a 
l a s i n s c r i p c i o n e s : « R a d o l f z e l l , G e r -
m a n i a , K . 223 .394» . L a n o t i c i a de l 
h a l a g o fué c o m u n i c a d a a A l e m a n i a , y 
se h a r e c i b i d o u n a c a r t a d e d i c h o p a í s , 
i n g i r i e n d o n u e v o s d e t a l l e s , p a r a e s t a -
b l e c e r c o n e x a c t i t u d el c a m i n o s e g u i d o 
p o r e l p a j a r i t o . 
MONTUIRI 
• L a f e s t i v i d a d do S a n I s i d r o L a b r a -
d o r , f ué s o l e m n e m e n t e c o n m e m o r a d o 
on n u e s t r o p u e b l o c o n la s o l e m n e c o n -
s a g r a c i ó n de l a l t a r d e l a V i r g e n de l 
R o s a r i o y el n u e v o S a g r a r i o d e M o n -
t u i r i . F u e r o n c o n s a g r a d o y b e n d e c i d o , 
p o r el p r e l a d o D o m é s t i c o d e S. S . 
l i m o , y R v d m o . D r . D . H o n o r a t o R i -
b a s . 
MURO 
• E n n u e s t r a ig le s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n J u a n B a u t i s t a , se c e l e b r ó el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e la be l la S e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a S e r v e r C á t a l a y D o n J o s é M a r -
t o r e l l F e r r e r . 
L a u n i o n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D . G a b r i e l S e r v e r , E c ó n o m o d e A l a r ó , 
t í o d e la c o n t r a y e n t e . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los n u e v o s e s p o s e s . 
POLLENSA 
• A c t i v i d a d p r o - t u r i s ü c a . R e i n a g r a n 
a c t i v i d a d e n n u e s t r o s p r i n i c i p a l c s c e n -
t r o s t u r í s t i c o s . E n l a C a l a d e S a n Vi -
c e n t e se e s t á n c o n s t r u y e n d o b u e n n ú -
m e r o d e t i e n d a s d e s t i n a d a s a v e n d e r 
n u e s t r o s p r o d u c t o s t í p i c o s p r i n c i p a l -
m e n t e o b j e t o s d e r a f i a d e los q u e P o -
l l e n s a es el p r i n c i p a l p r o d u c t o r d e la 
I s l a , p o r el i n g e n i o y e s f u e r z o d e s u s 
o b r e r o s , a l c o r r i e n t e d e l a s m o d a s y e n 
el e s m e r o e n l a c o n f e c c i ó n . 
M R u m o r e s d e u n a v i s i t a p r i n c i p e s c a . 
C i r c u l a n r u m o r e s d e q u e el P r i n c i p e 
J u a n - C a r l o s y su e s p o s a la P r i n c e s a 
S o f í a d e C r e c í a e n el v i a j e d e l u n a 
d e m i e l q u e r e a l i z a n p o r el M e d i t e r r á -
n e o v i s i t a r á n n u e s t r a i n c o m p a r a b l e 
b a h í a de P o l l e n s a p a r a d i s f r u t a r u n o s 
d i a s d e e s t a n c i a e n F o r m e n t o r . 
• M a j e s t u o s a c a r r o z a . D e m a j e s t u o s a 
p u e d e c a l i f i c a r s e l a c a r r o z a q u e el 
A y u n t a m i e n t o d e P o l l e n s a e n v i o p a r a 
el desf i le q u e t u v o l u g a r e n P a l m a c o n 
m o t i v o d e l a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a . 
E n el f a l l o de l J u r a d o c o n s i g u i ó el s e -
g u n d o p r e m i o y rué la q u e l l a m o m á s 
l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o . N u e s t r a e n h o -
r a b u e n a . , 
• L l e g a r o n l a s l l u v i a s . P o r fin el m e s 
d e m a y o n o s h a t r a i d o el a g u a n e c e -
s a r i a p a r a n u e s t r a s f u e n t e s y c i s t e r n a s . 
L a g e n t e e m p e z a b a a d e s c o n f i a r y l a s 
p e r s p e c t i v a s p a r a el p r ó x i m o v e r a n o 
e r a n p e s i m i s t a s . G r a c i a s a D i o s el 
a g u a n o f a l t a r á . 
• L a s c o s e c h a s . L o s h a b a r e s y los 
t r i g a l e s p r e s e n t a n u n i n m e j o r a b l e a s -
p e c t o y si n o h a y n o v e d a d s e e s p e r a 
u n a b u e n a c o s e c h a . 
• E x p o s i c i ó n d e F l o r e s . C o m o y a es 
t r a d i c i o n a l , la a n i m o s a P e ñ a A g r í c o l a 
h a c e l e b r a d o l a a n u a l E x p o s i c i ó n de 
F l o r e s , c e n t a l m o t i v o n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o h a d e s f i l a d o h a c i é n d o s e m u -
c h o s c i l i c ios d e los e j e m p l a r e s p r e s e n -
t a d o s . 
A. C I F R E S U A U . 
PORRERAS 
• C o n u n a c o n c u r r e n c i a m a y o r a l a 
d e m u c h o s a ñ o s a n t e r i o r e s t u v i e r o n 
l u g a r los a c t o s o r g a n i z a d o s el D o m i n g o 
de l Á n g e l , d í a q u e se c e l e b r a l a t r a d i -
c i o n a l R o m e r í a a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
M o n t e s i ó n . D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e la m a ñ a n a fué i n c e s a n t e l a s u b i d a 
d e d e v o t o s r o m e r o s , a l e g r a n d o y a n i -
m a n d o l a c a r r e t e r a , c a m i n o s y s e n d a -
r o s q u e c o n d u c e n a l S a n t u a r i o . 
• C o n s i n g u l a r d e v o c i ó n a s o c i ó s e el 
p u e b l o p o r r e r e n s e a l a s f u n c i o n e s r e l i -
g i o s a s q u e se c e l e b r a r o n e n el O r a t o r i o 
l a « C r e u d ' e n N e t » , e n el d i a d e l a 
I n v e n c i ó n de l a S a n t a C r u z . 
• E n l a p l a y a d e La C o l o n i a de San 
J o r g e , fué e n c o n t r a d o y t r a i d o a nues-
t r o p u e b l o p o r v a r i o s p o r r e r e n s e s un 
c a l a m a r e x t r a o r d i n a r i o , a l q u e falta-
b a n v a r i o s a p é n d i c e s d e su cabeza y 
q u e dio u n p e s o d e 10'700 k g . 
• U n a d e l a s a c t i v i d a d e s desarolla-
d a s c o n m á s é x i t o y s i m p a t í a por la 
S e c c i ó n F e m e n i n a d e F E T y de JONS 
l a c o n s t i t u y e la a n u a l E x p o s i c i ó n de 
F l o r e s y P l a n t a s q u e t i e n e l u g a r en el 
S a l ó n d e la C a j a d e P e n s i o n e s para 
l a Vejez y d e A h o r r o s . El j u r a d o otor-
g ó los p r i m e r o s p r e m i o s a D o ñ a Anto. 
n i a F o n t , D o ñ a A n t o n i a Fe l iu , Doña 
M a r g a r i t a C i r e r , D o ñ a C o l o m a Ramo-
ne l l , D o ñ a M a r í a M o n s e r r a t , Doña 
M a r í a A l c i n a y D o ñ a I n é s G a r c í a . 
MAGDA. 
PUERTO DE ANDRAITX 
M T r a s b r e v e d o l e n c i a , fa l lec ió en 
l a V i l l a , d e s p u é s d e r e c i b i r los Santos 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n Apostó-
l i c a , el q u e fué n u e s t r o m u y est imado 
a m i g o D o n B a r t o l o m é C a s t e l l Alema-
n y . T a n t o e n A n d r a i t x c o m o en nues-
t r o P u e r t o , el S e ñ o r C a s t e l l g o z a b a del 
a p r c e i o y el r e s p e t o d e t o d o s y su 
m u e r t e fué m u y s e n t i d a d e t o d o s . Des-
c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u apenada 
e s p o s a D o ñ a J u a n a - M a r í a B o s c h , hija, 
h i j o p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a r e s el tes-
t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o pé-
s a m e . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l ha 
a p r o b a d o la c o m p r a d e u n so l a r , para 
la c o n s t r u c c i ó n d e la E s c u e l a del Puer-
t o y su c o r e r s p o n d i e n t e c a s a para 
M a e s t r o . 
D o ñ a M a r í a R o c a E n s e ñ a t (de Son 
E s t e v e ) , h a h e c h o u n d o n a t i v o de 50 
mi l p e s e t a s a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
p a r a q u e s e a n i n v e r t i d a s e n los gastos 
d e l a c i t a d a c o n s t r u c c i ó n . 
• T a m b i é n h a a p r o b a d o el presupues-
t o p a r a l a in. . a l a c l ó n e spec ia l del 
a l u m b r a d o p ú b l i c o d e n u e s t r o Puerto 
y S a C o v a R o t i a . 
• D e s d e q u e e x i s t e n l í n e a s d e auto-
b u s e s d i r e c t a s P a l m a - P u e r t o de An-
d r a i t x , n u e s t r o c a s e r í o h a g a n a d o mu-
c h í s i m o e n c u a n t o a v i s i t a n t e s . Prin-
c i p a l m e n t e 1rs d o m i n g o s y d i a s festivos 
e x i s t e n t e s u n a a n i m a c i ó n h a s t a enton-
ces d e s c o n o c i d a . H a y v a r i o s servicios 
d i a r i o s e n a m b a s d i r e c c i o n e s , lo que 
p e r m i t e a la g e n t e d e l a c a p i t a l salir 
d e P a l m a p o r la m a ñ a n a , a d m i r a r los 
i n c o m p a r a b l e s p a s a j e s d e P a l m a - N o v a 
M a l a g u f , P a g u e r a , y C a m p d e Mar , y 
r e g r e s a r c ó m o d a m e n t e a P a l m a por la 
n o c h e , 1" q u e les p e r m i t e p a s a r el día 
e n t e r o e n n u e s t r o h e r m o s o P u e r t o . 
• La c a n t i d a d d e t u r i s t a s e x t r a n j e r o s 
q u e se e n c u e n t r a n y a e n n u e s t r o Puer-
t o c o n p l a n d e v a c a c i o n e s es ya muy 
c o n s i d e r a b l e . E n h o t e l e s , b a r e s y cafés 
r e i n a y a g r a n a n i m a c i ó n . 
JCAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
A M O N A M I C T O N I CAPLLONCH 
( a l i a s : D ' E U B A N C ) 
E n d i s s a b t e d e N a d a l 
m e v a p e g a r l a g l o s e r a 
a m b u n a b o n a g a t e r a 
i t e m p o r a l d e m e s t r a l . 
Al a c a b a r d e d i n a r 
v a i g p a r t i r a n ' e u s a s t i l l e r o s 
p e r p e n s a r a m b los c b m p a n y e r o s 
q u e a l l à p o g é s r e c o r d a r . 
A r r e g l a v a e u s v o l a n t i n s 
p e r d e s p r é s a n a r a p e s c a r , 
i u n a r r ó s p o d e r m e n j a r 
j u n t a m b los m e u s a m i c s . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o la be l la S e ñ o r i t a 
A n a S a l v a P a s t o r y D o n S e b a s t i a n 
P u i g s e r v e r . C i a r . La u n i ó n fue b e n d e -
c i d a p o r el R d o . D o n M i g u e l M u l e t , 
V i c a r i o . Les d e s e a m o s m u c h a s fel ici-
d a d e s . 
• E n el desfi le d e c a r r o z a s q u e s e 
c e l e b r o e n P a l m a , d u r a n t e l a s F i e s t a s 
d e P r i m a v e r a , L l u c h m a y o r e s t a b a t a m -
b i é n p r e s e n t e y la q u e p r e s e n t o o b t u v o 
u n v e r d a d e r o y m e r e c i d o é x i t o . 
• C o m e t o d o s los a ñ o s , se c e l e b r o e n 
C u r a la t r a d i c i o n a l fiesta d e N u e s t r a 
S e ñ o r a del m i s m o n o m b r e y d e s i e lo 
a l t o del M o n a s t e r i o se p r o c e d i ó a l a 
B e n d i c i ó n d e les F r u t e s d e t o d a la 
I s l a . T o d o s los a c t o s se v i e r o n m u y 
c o n c u r r i d o s . 
• S e u n - e r o n e n S a n t o M a t r i m o n i o 
l a a g r a c i a d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a S a l v a 
C i a r y D o n L e o p o l d o M a r t í n e z T o m a s . 
L a n o v e l p a r e j a a la q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e p a r a b i é n s a l i ó e n v i a j e 
d e n o v i o s p a r a la P e n í n s u l a . . 
• C o n t i n u a e n n u e s t r a c i u d a d el s o n -
d e o p a r a a l u m b r a m i e n t o de a g u a s . L a 
p r i m e r a e t a p a de l difícil r e c o r r i d o es -
t á e n m a r c h a , c o n t i n u a i n i n t e r r u m p i -
d a m e n t e la l a b o r d e p e r f o r a c i ó n d e l a s 
c a p a s t e r r e s t r e s e n b u s c a de l p r e c i o s o 
l i q u i d o . L o s t é c n i c o s m u e s t r a n o p t i -
m i s t a s , p e r o el v e c i n d a r i o p i e r d e l a s 
e s p e r a n z a s . 
M E n el a l t a r m a y o r de n u e s t r a p a -
r r o q u i a , se u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e 
l a z o m a t r i m o n i a l , l a e n c a n t a d o r a S e -
ñ o r i t a C a t a l i n a T o l e d o N a v a r r o y D o n 
E m i l i o M o r e n o G o n z á l e z . L o s c a s ó el 
R d o . D . J u a n S e r v e r a . Les d e s e a m o s 
t e d a c l a s e d e p a r a b i é n . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e : D o -
ñ a C a t a l i n a S e r v e r a G a r a u , d e 73 a ñ o s 
d e e d a d ; D . B e r n a r d o C a r d e l l P u i g , d e 
78 ; D o ñ a C a t a l i n a V i d a l A m e n g u a l , d e 
88 : D o ñ a L u c í a T o m á s P e r i c a s , d e 91 ; 
D e n M a g í n B a l l e s t e r G a m u n d i , d e 76, 
y D o ñ a C a t a l i n a C o n t e s t í P u i g , d e 74. 
D e s c a n s e n e n p a z los finados y r e c i -
b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s l a ex-
p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o sy l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
n o s q u i t ó p a r a s i e m p r e el I n d u s t r i a l 
D o n J u a n P o n s J u l i a . H á y a l e el S e ñ o r 
a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a su d e s c o n -
s o l a d a f a m i l i a n u e s t r o m y u s e n t i d o p é -
s a m e . 
S . M . 
MANACOR 
• L a S e c c i ó n F e m e n i n a de F a l a n g e 
L o c a l , o r g a n i z o e n su l oca l soc i a l , u n a 
m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n tíe F l o r e s . 
• E n los s a l o n e s d e la A s o c i a c i ó n E x -
A l u m n o s d e L a S a l l e , t u v o l u g a r u n a 
E x p o s i c i ó n d e F i l a t e l i a y u n a d e p i n -
t u r a , e n l a q u e t o m a r o n p a r t e los a r t i s -
t a s l e c a l e s R i e r a F e r r a r i y n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o A l f o n s o P u e r t o ( A n -
fós ) . 
• D e l a s c a r r o z a s q u e d e s f i l a r o n e n 
e l C o n c u r s o q u e se c e l e b r ó e n P a l m a 
d u r a n t e l a s r e c i e n t e s F i e c s t a s d e P r i -
m a v e r a , l a d e l a C i u d a d de l a s P e r l a s 
f u é u n a d e l a s m á s h e r m o s a s y que 
m á s l l a m ó l a a t e n c i ó n . 
M E n l a ig le s i a d e S a n V i c e n t e F e r r e r 
se c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
g e n t i l S e ñ o r i t a E l v i r a A r r o m y D o n 
P e d r o R i e r a . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e 
f e l i c i d a d e s a l o s j ó v e n e s e s p o s o s . 
• E n u n a c l í n i c a d e M a d r i d , fué s o -
m e t i d o a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , el j o v e n es-
t u d i a n t e d e D e r e c h o D o n G u i l l e r m o 
P u e r t o R o s s e l l ó . 
PARIS-BALEARES 1 3 
En t a n t a q u e s t f e i n a x a r , 
estava en l ' a m i e p e n s a n t : 
¡qué fe ra e n T o n i d ' e u B a n c ? , 
n per on n a v e g a r a ? . 
Mes a r a q u e h o h e p e n s a t , 
jo vos vul l f e l i c i t a r 
i també vos vu l l c o n t a r 
d'aquí q u a l q u e d e s b a r a t . 
Es tam e n u n a r o t l a d a 
amb q u a t r e a m i c s c o n e g u t s 
i com q u e e s t a m f e n t u n t r u c 
'moliam q u a l q u e a n i m a l a d a . 
En Mique l d e l a B o d e g a , 
l 'amo de l ' e s t a b l i m e n t , 
té seus n i r v i s q u e f a n flamada 
i el t e n i m a q u i p r e s e n t 
esperant l ' a l t r e f o r n a d a . 
T a m b é h i h a e n J a u m e P a n a d a 
i en B e r n a t , eu qu i fa b a r q u e s , 
n 'Oliver s e m b l a d u c h a n g u e s , 
i en F e r r a g u t d e p a s a d a . 
A r a h a e n t r a t e n L l o b i n é , 
n o sé si l ' h a s c o n e g u t , 
de Pol lença n ' h a v e n g u t 
per fer-se u n b o n m o l l é . 
Aquí e n P a c s u a l i e n V a d e l l 
també e n v i e n m e m ò r i e s ; 
i pare ix que f a n h i s t o r i e s 
quan a g a f e n e u p i n z e l l . 
Eu qui m o s t r e u r à d ' a p u r o s 
serà en R a f e l d ' e u B e r c u i x , 
que a n ' e u s s e u s p o r c s d i u : « A r r u i x , 
que m ' e n v a i g a j u g a r a b u r r o s » . 
P e r u n a m i c p a s a v a p e n a , 
per a ixó e m ' c o m a n a D é u ; 
m 'hagués s a b u t m o l t d e g r e u 
olvidar en M a n o l o P e f i a . 
Aquí dos a m i c s p r e s e n t s , 
tots dos se d i u e n R o t g e r : 
en L lorenç eu p a s t e l e r 
i en T o m e u a m b los p i n z e l l s . 
Jo n o s o m m o l t b o n p o e t a , 
pero m e s e n t g l o s a d o r , 
i, e s sen t -ne u n c o n s t r u c t o r , 
qualque b e t a si l ' h e f e t a . 
Celebrava la N i t B o n a 
i enca ra e s t a v a g l o s a n t , 
i en los m e u s a m i c s p e n s a n t , 
i o lv idan t l a m e v a d o n a . 
Eu d i s s a b t e d e C a p d ' A n y 
siguia s e m p r e p e n s a n t 
en l ' amic T o n i d ' e u B a n c 
begent copes d e c h a m p a n y . 
Amic m e u , p e r g a n y a r u n t r u c 
h a n d e m a t a r d u e s v a s e s ; 
i jo, pe r ésse r u n r u c , 
faig festa su d i a d ' e u s a s e s . 
Si no e n jo, q u e s o n m o l t p o c s , 
que a m b los a s e s v u l g u i n f e s t a , 
d'eu d e m a t i fins e u v e s p r e 
fan festa a m b los a u b e r c o c s . 
S a n t A n t o n i g l o r i ó s 
0 gloriós S a n t A n t o n i , 
que me c a s t i g u i el D i m o n i 
per no h a v e r p e n s a t e n v ó s . 
Ara som a C a ' n C a n a r i 
pe r ce l eb ra r u n c a s a m e n t 
d'un fill que n o e s t à p r e s e n t 
perquè l ' h a n p o s a t d i n s l a g a b i . 
No h e p o g u t a n a r a M u r o 
a veure c a s a r eu C a n a r i , 
1 ara que m ' h a n d a t u n p u r o 
no l 'he v o l g u t f u m a r d e r a b i . 
Com que j o m e s e n t a r t i s t a , 
me faig a m m g e n t d e c u l t u r a , 
alguns t r a c t e n e n p i n t u r a , 
altres en r o b a d e l l i s t a , 
uns m a n e t j e n eu m a n t í ; 
un sa pfer u n a f e r r a d u r a 
i es veu q u a l q u e c a r a d u r a 
manet ja r eu p o r r ó d e v i . 
Toni , si t ' h e a g r a v i a t 
te d e m a n q u e m e p e r d o n i s 
i a mi n o m e c o n f o n g u i s 
amb to t s e u s qu i h e a n o m e n a t . 
Si t ' h e d i t a l g ú n d e s b a r a t 
0 si a m b a l g o j o t ' h e ofès , 
t i r e m d i n s eu foc e n c è s 
1 t o t q u e d a r à c r e m a t . 
J o s o m e n T o n i T o r r é , 
q u e h e f e t a q u e s t d e b a r a t , 
i c o m n o v a i g d ' a m a g a t 
l a m e v a firma e s t a m p a r é . 
( P o r t d e P o l l e n ç a , 10 d e m a r ç d e 1962.) 
SANTA MARGARITA 
• V i c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a fa l l ec ió 
a los 43 a ñ o s d e e d a d , c o n f o r t a d o c o n 
los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , D o n L o r e n z o 
S i m ó S e r r a . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b s 
su a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r a m u y s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D e j ó t a m b i é n d e ex i s t i r , h a b i e n d o 
r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
e B n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , D o n P e d r o S a n -
t a n d r e u P l a n a s , M é d i c o T i t u l a r d e 
n u e s t r a v i l l a . R . I . P . 
S u m u e r t e h a c a u s a d o p r o f u n d o s e n -
t i m i e n t o e n n u e s t r o p u e b l o d o n d e el 
finado g a z a b a d e l a c o n s i d e r a c i ó n y el 
a p r e c i o d e t o d o s , p o r s u c a r á c t e r b o n -
d a d o s o , a f a b r e y c a r i t a t i v o y l a c o n -
d u c c i ó n de l c a d á v e r a su ú l t i m a m o r a -
d a d io l u g a r a u n a v e r d a d e r a m a n i f e s -
t a c i ó n d e d u e l o . N o s u n i m o s a l d o l o r 
d e s u s f a m i l i a r e s . 
SANTA MARIA 
• C o m o se v i e n e h a c i e n d o d e s d e 1865, 
se c e l e b r a r o n e n n e u s t r a v i l l a l a s t r a -
d i c i o n a l e s F e r i a s y F i r ó , v i é n d o s e e s t e 
a ñ o e x t r e m a m e n t e a n i m a d a s . L a P l a z a 
d e E s p a ñ a v io su a m p l i o r e c i n t o l l e n o 
d e g e n t e p a l m e s a n a y p u e b l o s v e c i n o s . 
E l n e g o c i o d e f e r i a n t e s fué t a m b i é n 
m u y c o n s i d e r a b l e y l a s n u m e r o s a s 
a t r a c c i o n e s r e a l z a r o n e n o r m e m e n t e el 
e n t u s i a s m o y a n i m a c i ó n d e l a s m i s -
m a s . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió D o n M i g u e l V i c h . E . G . E . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r h a b i e n d o 
r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s D o n 
S e b a s t i a n C i r e r E . P . D . 
R e c i b a n su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o -
ñ a B á r b a r a C a b o t , h i j o s y d e m á s fa -
m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
• E n n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , 
c e r c a de l a n t i g u i s i m o c a m i n o d e A l a r ó , 
f u e r o n h a l l a d a s t r e s p i e z a s a r q u e o l ó -
g i c a s q u e p o r su a s p e c t o y d e t e r i o r o s 
p o r e l p a s o de l t i e m p o , se p u e d e c o n -
j e n u a r q u e p e r t e n e c e n a l p e r í o d o r o -
m a n o o a l b i z a n t i n o . 
* H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l s a n t o b a u t i s m o l a h e r m o s a 
n i ñ a M a r í a - I n m a c u l a d a P r a t s M á s . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a s u s 
p a d r e s D o n J u a n y D o ñ a M a r í a . 
• D e j o el m u n d o d e los v i v o s p a r a 
u n a v i d a m e j o r , a los 87 a ñ o s d e e d a d , 
D o ñ a S e b a s t i a n a F a r S a l o m , v i u d a d e 
D o n R a f a e l J u a n , f a l e c i d o el p a s a d o 
m e s d e m a r z o . E . G . E . A s u s a p e n a d o s 
h i j o s , y f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y v i v a 
c o n d o l e n c i a . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• C o n t o d o e s p l e n d o r se c e l e b r ó el 
« D i a de l P á r r o c o » e n e s t a v i l l a . 
E n l a p a r r o q u i a , t u v i e r o n l u g a r d i -
v e r s o s a c t o s r e l i g i o s o s q u e r e v i s t i e r o n 
g r a n b r i l l a n t e z . 
P o r l a n o c h e , e n el C a m p o P a r r o -
q u i a l d e D e p o r t e s , h u b o u n f e s t i v a l 
r e c r e a t i v o , c o n a s i s t e n c i a d e n u m e r o s o 
p ú b l i c o , q u e s a l i ó s a t i s f e c h o d e l a v e -
l a d a . P e s i d i o e l R d o . S e ñ o r E c ó n o m o 
D o n A n t o n i o R o i g , g r a c i a s a l c u a l , se 
h a l l e v a d o a e f e c t o e sa g r a n y be l l a 
o b r a q u e es e l C a m p o d e D e p o r t e s y 
C o l e g i o P a r r o q u i a l , d e l a q u e d e b e m o s 
s e n t i r n o s s a t i s f e c h o s t o d o s los s a n t a -
n y i n e n s e s . 
• E l p r ó x i m o d í a 31 , t e n d r á e fec to 
l a a n u n c i a d a e x c u r s i ó n p a r r o q u i a l , c o n 
el s i g u i e n t e r e c o r r i d o : S a n t a n y í , I n c a , 
L l u c h , P u e r t o d e S ó l l e r , D e y á , V a l l d e -
m o s a , S a n t a n y í . 
S o n n u m e r o s a s l a s p l a z a s q u e h a n 
s i d o r e s e r v a d a s , c e r r á n d o s e l a i n e s r i p -
c i ó n , el p r ó x i m o d í a 27. 
• P o r u n g r u p o m i x t o d e e n t u s i a s t a s 
j ó v e n e s , s e v i e n e e n s a y a n d o l a o b r a 
t e a t r a l « L ' a m o S i ó n », q u e se p o n d r a 
e n e s c e n a p r ó x i m a m e n t e y a benef ic io 
de l S a n a t o r i o M a t e r M i s e r i c o r d i a e . 
• L l e v a m o s u n a s e m a n a d e b u e n 
t i e m p o p a r a s a t i s f a c c i ó n de l t u r i s t a y 
de l a g e n t e de l c a m p o . 
L a s a l m e n d r a s s i g u e n m a n t e n i é n -
d o s e . M e j o r d i c h o , h a n s u b i d o u n p o -
q u i t í n m á s . S e h a n r e a l i z a d o o p e r a -
c i o n e s q u e h a n s o b r e p a s a d o el p r e c i o 
d e m i l p e s e t a s el h e c t o l i t r o . 
P E R I C O . 
SAN TELMO 
• E n n u e s t r a c r ó n i c a de l p a s a d o m e s 
s u f r i m o s v a r i o s e r r o r e s q u e v a m o s a 
r e c t i f i c a r . 
• E l p r e d i c o el q u e p r e d i c ó el s e r m ó n 
c o n e l o c u e n c i a i n s u p e r a b l e fué D o n 
A g u s t i n S e r r a , V i c a r i o d e A n d r a i t x , 
v a l g a l a r e c t i f i c a c i ó n . 
M E n el ba i l e , l a p r i m e r a q u e s i e m p r e 
es v o l u n t a r i a D o ñ a A n a C o l o m a r — 
T e r e s a — q u e b a i l ó m u y b i e n l o m i s m o 
q u e c u a n d o e r a s o l t e r o D o n F r a n c i s c o 
F l e x a s — C h e s c — q u e f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s , s i g u i e n d o D o ñ a M a g d a l e n a 
P o r c e l y s a m a d o n a d e l a T r a p e , D o ñ a 
C a t a l i n a A l e m a n y — T e l é — f u e r o n 
m u y a p l a u d i d a s . L o s j ó v e n e s b a i l a d o -
r e s b r i l a r o l n p o r su a u s e n c i a , c u m -
p l i e n d o c o n s u d e b e r . 
• E n los ú l t i m o s d í a s d e m a y o h u b o 
e x á m e n e s p a r a p a t r o n e s d e p e s c a , e n 
l a C o m a n d a n c i a d e M a r i n a d e P a l m a , 
s e p r e s e n t a r o n u n o c a s a d o y o t r o so l -
t e r o , m u y s i m p á t i c o s los d e l a s i m p a t í a 
i n f l u y e m u c h o e n t o d o s los e x a m e n e s , 
e l u n o e s D o n e P d r o J u a n A l b e r t i S a l -
va, y el s o l t e r o S i o n M o n s e r r a t — P l a -
n e s — l o s d o s c o n n o t a b l e s n o t a s , se 
s a l v a r o n d e i r s o b r e l a s r o c a s . 
R e c i b a n n u e s t r o p a r a b i é n y e n h o r a -
b u e n a a s u s p a p a s . 
• N u e s t r o a m i g o a r r a c o n e n s e D o n 
J o r g e B a r c e l ó — B e n e d — c o n d o s c o m -
p a ñ e r o s fué s e l e c c i o n a d o c a m a r e r o s , 
p a r a i r a l a b o d a d e l R e y J u a n C a r l o s 
d e E s p a ñ a y Sof i a d e G r e c i a , c o n escol -
t a c o n e l m a g n i f i c o v a p o r « V i l l a d e 
M a d r i d », « S a n R o q u e » y el « C a n a -
r i a s » s u p o n g o q u e J o r g e t e n d r á p o c o 
q u e c o n t a r p e r o s i , m u c h o t r a b a j o . 
Y a h a y b a s t a n t e a n i m a c i ó n , s o n 
m ú l t i p l e s l a s d e m a n d a s p a r a r e s i d e n -
c i a s , h o y u n p o r b l e m a . H a y m u c h a s 
t r a n s a c c i o n e s u n a p a r e d q u e t e n g a u n 
finestró q u e d é a l m a r , p o r u n m i l l ó n 
d e p e s e t a s . 
E L A L C A B O S E . 
S'ARRACO 
• Salidas. — C o n l a a l e g r i a d e v o l v e r 
p r o n t o , s a l i e r o n p a r a S a n t a n d e r y 
N a n t e s , los a m i g o s C a d e t s D o n G a b r i e l 
P u j o l a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a e s p o s a 
D o ñ a M a g d a l e n a F l e x a s . 
— P a r a P o r n i c h , i d a y v u e l t a , n u e s -
t r o a m i g o D o s J a i m e P u j o l — M e r -
q u e t — a c o m p a ñ a d o d e s u a m a b l e e s -
p o s a D o ñ a A n t o n i a E n s e ñ a t — P e r e t a . 
— S a l i ó el j o v e n J o s é F e r r á p a r a 
E s t a p l e s , a c o m p a ñ a d o d e su s i m p á t i c a 
h e r m a n a N a n o n . 
— P a r a N a n t e s s a l i ó el q u e fué Al -
c a l d e d e S ' A r r a c ô p o r m u c h o s a ñ o s D . 
M a t e o P u j o l — M e s t r e M a t e u — a c o m -
p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a h i j a p o l í t i c a 
D o ñ a F r a n c i s c a P o r c e l y s u s d o s e n -
c a n t a d o r a s n i e t a s . 
— D e b i d o a u n a c c i d e n t e q u e s u f r i ó 
s u m a r i d o , e n M a r s e l l a , s a l i ó p a r a d i -
c h a c i u d a d D o ñ a M a r í a E n s e ñ a t J u a n e 
p a r a a t e n d e r l e , D o n M i g u e l F e r r a g u t 
d e s e « F o n t d e m u n d » q u e a l c r u z a r 
u n a c a l l e fué a t r o p e l l a d o p o r u n c o c h e . 
Le d e s e a m o s p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
— E n S a i n t - N a z a i r e fué o p e r a d o D . 
G u i l l e r m o P u j o l ( S a c a ) . L e d e s e a m o s 
q u e p r o n t o c u r e su d o l e n c i a . 
— S e d e s p i d i ó d e n o o s t r o s c o n r u m -
b o a C a v a i l l o n el a m i g o d e s i e m p r e D . 
P e d r o P i e r a s (Cove tes ) a c o m p a ñ a d o d e 
s u a m a b l e e s p o s a y s u s q u e r i d o s h i j o s . 
— S a l i ó p a r a R o m a n s , n u e s t r o a m i -
go J u a n J u a n ( P e l o n i ) a c o m p a ñ a d o d e 
su a m a b l e e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a P u -
jo l . 
— P a r a E s t a p l e s , D . A n t o n i o F e r r a . 
— P a r a L o r i e n t D . J o r g e A l e m a n y , 
a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a e h i j a . 
— P a r a T o u l o u s e , D o ñ a M a r í a B a u -
za ( C a r b o n e ) . 
• Llegadas. — L l e g ó d e B u r d e o s D o -
ñ a F r a n c i s c a P o r c e l d e C a n S e u r a . 
— D e B u r d e o s , d e s p u é s d e v a r i o s 
d í a s , D . J o r g e E s t e v a . 
— L l e g ó y t u v i m o s el g u s t o d e a b r a -
z a r l e , n u e s t r o a m i g o C a d e t D o n G u i -
l l e r m o P e r p i ñ á (Verde ) C a d e t , p r i m e r 
e l e c t r i c i s t a d e u n a c e n t r a l e n B a r c e -
l o n a , p o e t a y b u e n a r r a c o n e n s e , q u e s u 
e s t a n c i a e n t r e l o s a m i g o s c o n s u S e -
ñ o r a M a g d a l e n a T o m á s G e l a b e r t y 
s u s s i m p á t i c a s n i e t e c i t o s l a s s e a g r a t a . 
— P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s e n e l 
H o t e l D r a g o n e s a , l l egó d e P a r í s , n u e s -
t r o a m i g o c a d e t D o n A n t o n i o J u a n 
( P r i m ) . 
— P a r a a s i s t i r a s u m a d r e q u e e s -
t a b a g r a v e l l e g ó de l H a v r e , D o ñ a M a -
r í a C a l a f e l l ( D e v o r e ) . 
— L l e g ó d e A n g e r s y L a v a l l o s d o s 
h e r m a n o s c o m e r c i a n t e s D o n M a r c o s 
P a l m e r d e ( M e s t r e M a r c h ) a c o m p a ñ a d o 
d e s u s i m p á t i c a e s p o s a M m e L u s i e n y 
su d e s t a c a d o h e r m a n o B a r t o l o m é . 
— D e N a n t e s , p a r a p a s a r u n a t e m -
p o r a d a l l e g ó D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s 
(des T r e v é s ) . 
— D o n A n t o n i o F e r r á ( S a c a ) , p a r a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s 
l l egó d e E s t a p l e s . 
— C o n p l a c e r s a l u d a m o s a los e s p o -
s o s D o n M a t i a s G r a u S a l v a , s u S e ñ o r a 
M a r g a r i t a F l e x a y su s i m p á t i c o h i j o 
M a t i a s . M u c h a s g r a c i a s p o r l a d e l i c a -
d e z a , d e e n v i a r m e l a p o s t a l el t r a s a t -
l á n t i c o m o d e r n í s i m o « F r a n c e », o r g u -
l l o d e l a M a r i n a F r a n c e s a ( M e r c a n t e ) . 
H a n v u e l t o a s a l i r p a r a N a n t e s fe l iz 
v i a j e . 
• D í a 6 d e m a y o el m i s m o d í a q u e 
c u m p l í a los 83 a ñ o s , f a l l ec ió d e s p u é s 
d e m u c h o s a ñ o s d e h a b e r p e r d i d o l a 
v i s t a D o ñ a J u a n a M a r í a P a l m e r (De-
v o r e ) , v i u d a d e D o n J a i m e C a l a f e l l d e s 
M e s t r e . 
F u é D o ñ a M a r í a u n m o d e l o d e m a -
d r e , p o r s u s b o n d a d e s y v i r t u d e s go -
z a b a d e g e n e r a l a f e c t o y c o n s i d e r a c i ó n 
l o q u e s u m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a 
p o r t o d o e l p u e b l o . 
• E l d í a s i g u i e n t e p o r l a t a r d e d e s -
p u é s de l f u n e r a l s e f e c t u ó el e n t i e r r o 
a s u ú l t i m a m o r a d a q u e e s t u v o m u y 
c o n c u r r i d o . D . E . P . 
A t o d o s s u s f a m i l i a r e s , s u s h i j o s 
J a i m e . S e b a s t i á n a u s e n t e s , A n t o n i o , 
PARIS-BALEARES 14 : 
M E n P a l m a vi c o n t r i s t e z a l a e s t a t u a 
de l p o b r e p a y é s m a l l o r q u í n , v a g a b a n -
d e a n d o . E l s í m b o l o q u e r e p r e s e n t a l a 
a g r i c u l t u r a m a l l o r q u í n a , a u n n o t i e n e 
r e s i d e n c i a e n la c a p i t a l . E l r e s p e t a b l e 
c o n i o s p a n t a l o n e s en b u l e s , y s u 
c a y a d o d e a s i b u c h e , no l o a d m i t e n n i 
e n i a s H e r m a n i t a s de los p o b r e s . P o r -
q u e s e r a ese o d i o q u e ' l e t i e n e n . H o y e n 
a i a l o s t r a b a j a n e n el a g r o q u e s o n 
d e s p r e c i a d o s s e p o n e n a t r a b a j a r d e 
c a m a r e r o s , a u t o m á t i c a m e n t e s o n r e s -
p e t a a o s , s o n h o m a r e s d e f o r t u n a e 
i n t e l i g e n t e s . L o s h o m b r e s d e c i e n c i a 
s o n D e s p r e c i a b l e . E s e n o s h a t r a i d o 
la c i v i l i z a c i ó n . C o n esos t e m p o r a o i e s 
q u e h a y q u e c a p e a r , lo i m p o r t a n t e q u e 
l o v e o n e g r o , es t r a e r l a n a v e a p u e r t o . 
• C o m o s e p a s ó l a f e s t i v i d a d d e S a n 
J o s é O b r e r o e n S ' A r r a c ô . — F u é u n 
día d e d e s c a n s o e l 1" d e m a y o , c e r r a -
d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s m u c h o s a p r o -
v e c h a r o n p a r a h a c e r e x c u r s i o n e s , i o s 
q u e se q u e d a r o n e n el p u e b l o p o r l u 
t a r d e , las t a o e r n a s r e p l e t a s , j u g a n d o 
c o n la b a r a j a — a i t r u c — y r e t r u c , 
o t r o s m á s pac í f i cos j u g a n d o l a m a n i l l a . 
A c a ' n G o r i n e , e s un p o c o m a s i n t e -
r e s a n t e , c o n e!l j u e g o de b o l a s , h a y q u e 
s e r t é c n i c o s , p o r la n o c h e a l c i n e , A S I 
p a s o el día, m e n o s la c a r r e t e r a p r i n -
c i p a l , q u e nc h a y s i l e n c i o c o n los e s c a -
p e s d e l a s m o t o s se a s e m e j a n l a m e -
i r a l l a d o r a s , l e s b r i l l a n t e s focos d e los 
a u t o s q u e c i r c u l a n d í a y n o c h e , los 
a v i o n e s t r a n s a t l á n t i c o s q u e n o s h a v e 
v i b r a r l a s c a m a s m e n o s m a l q u e a ú n 
n o h a y m o s q u i t o s . 
• L o s e s p o s o s J a i m e F l e x a s y M i c a e l a 
B a r c e l ó h a n v i s t o a l e g r a d o s u h o g a r 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a q u e se 
l l a m a r a M a g d a l e n a . N u e s t r a e n h o r a -
b u e n a a los p a p a s y abueiCS. A . S . 
SINEU 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D . R a m o . i 
G a y a y D o ñ a I s a b e l P a s c u a l , s e h a 
v i s t o t e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , s e g u n d o 
f r u t o d e su u n i ó n , a l a q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l s e l e i m p u s o el n o m b r e d e 
A n t o n i a . E n h o r a b u e n a . 
• C o n v e r d a d e r o f e r v o r y e n t u s i a s m o 
S i n e u c e l e b r ó l a f e s t i v i d a d d e s u P a -
t r ó n , S a n M a r c o s E v a n g e l i s t a . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l do 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s A n g e l e s , se ce le -
b r ó e l e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a d i s -
t i n g u i d a S e ñ o r i t a I s a b e l G u i l l a m e t Co -
d i n a y el j o v e n a b o g a d o y g e s t o r a d -
m i n i s t r a t i v o D o n J u a n F e r r i o l S e g u i , 
c o r r e s p o n s a l d e « P a r í s - B a l e a r e s » e n 
n u e s t r o p u e b l o . 
L a n o v i a e n t r ó e n el t e m p l o de l b r a -
zo d e su p a d r e D o n M i g u e l G u i l l a m e t , 
S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o y el n o v i o 
de l de su m a d r e D o ñ a M a r g a r i t a Se -
g u í . 
A p a d r i n a r o n la b o d a los p a d r e s d e 
l o s c o n t r a y e n t e s D o n M i g u e l G u i l l a -
m e t y D o ñ a A u r o r a C o d i n a por l a n o -
v i a y D o n J u a n F e r r i o l y D o ñ a M a r -
g a r i t a S e g u í p o r el n o v i o . 
A c t u a r o n c o m o t e s t i g o s p o r la des-
p o s a d a sus t í o s D o n P e d r o G u i l l a m e t , 
D o n G a s p a r C o d i n a . D o n B a r t o l o m é 
C o d i n a y D o n F r a n c i s c o B a r ó P a l o -
m e r a y p o r p a r t e de l n o v i o D o n M i g u e l 
C o n t e s t í , a b o g a d o , ' D o n S e b a s t i á n Ol i -
v e r , L i c e n c i a d o e n F i l o s o f í a y L e t r a s , 
D o n B a r t o l o m é F e r r e r , P e r i t o y D o n 
G a b r i e l O l ive r , e s t u d i a n t e en D e r e c h o . 
T r a s la c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los nu-
m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
con un e s p l é n d i d o r e f r e s c o . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i d a s 
p o r l a n o v e l p a r e j a , « P a r í s - B a l e a r e s » 
y t o d o s los C a d e t s u n e n l a s s u y a s , m u y 
c o r d i a l e s y s i n c e r a s . I N T E R I N O . 
SOLLER 
• N u e s t r a s fiestas, e s t e a ñ o s e h a i i 
v i s t o c o m b a t i d a s p o r v a r i o s c o n t r a -
t i e m p o s . U n o s , h u m a n o s , c o m o s o n l a s 
F e r i a s y F i e s t a s d e P a l m a q u e h a n 
c o i n c i d i d o c o n l a s n u e s t r a s . D a b a p e -
n a , a l a l l e g a d a d e los t r e n e s , v e r los 
c o c h e s v a c í o s . P o c a g e n t e s e d e s p l a z ó 
a é s t a p a r a n u e s t r a s F e r i a s : Y los 
o t r o s c o n t r a t i e m p o s h a n s i d o m e t e o r o -
l ó g i c o s e n s e g u i d a q u e a p a r a c i e r o n l a s 
p r i m e r a s b a n d e a r s s e p u s o a l l o v e r y 
t r o n a r y e s o h a d u r a d o s i n i n t e r r u p -
c i ó n ca s i t r e s d í a s , d e t a l m a n e r a q u e 
se t u v o q u e s u s p e n d e r el F i r ó , e n q u e 
i b a n a t o m a r p a r t e n u m e r o s o s e l e m e n -
t o s j u v e n i l e s q u e e s t r e n a b a n f l a m a n -
t e s v e s t i d o s . E s p e r e m o s q u e o t r o a ñ o 
h a y a m á s s u e r t e . 
• D e s p u é s d e u n i n v i e r n o s e c o , s i n 
a p e n a s u n a leve l l o v i z n a e n M a l l o r c a , 
h e m o s t e n i d o c o m o se d e s p r e n d e de l 
a n t e r i o r p á r r a f o , u n a p r i m a v e r a l l u -
v i o s a . P a r a el c a m p o h a n s i d o u n a s 
l l u v i a s m u y b e n é f i c a s . T o d o el va l l e 
e s t á l l o r i d o y h e r m o s o , d e s d e el col l 
d e S o l l e r h a s t a F o r n a l u t x ; d e s d e el 
R a c o d ' e n Vives h a s t a S a F i g u e r a . L a s 
m i e s e s e s t e a ñ o p r e s e n t a n u n a c o s e c h a 
b a s t a n t e b u e n a ; los. a l m e n d r o s , s e g ú n 
los l u g a r e s ; i g u a l m e n t e la f l o r a c i ó n d e 
los o l i v e s , q u e e n c i e r t a s z o n a s e s e s p e -
r a n z a d o r a y e n o t r a s es ca s i n u l a . 
• P a r a o r g u e l l o s a q u i e n e s p u e d a i n t e -
r e s a r h e m o s v i s t o e n la I m p r e n t a M a r -
q u é s , e d i t a d o e n u n so lo v o l u m e n , los 
d o s n ú m r e o s e x t r a o r d i n a r i o s el d e l a s 
b o d a s d e o r o del v e t e r a n o s e m a n a r i o 
y el d e l a s b o d a s d e d i a m a n t e , ce le -
b r a d a s ú l t i m a m e n t e . 
• D e s p u é s d e l a s v a c a c i o n e s d e S e -
m a n a S a n t a , se n o t a u n b a j ó n e n la 
a f l u e n c i a t u r í s t i c a . E s o y a e r a d e e s p e -
r a r . C u a n d o s e p u b l i q u e e s t a c r ó n i c a , 
c o m e n z a r á o t r a v e z el a u g e , q u e d u -
r a r a y c r e c e r á , s e g ú n parece, , t o d o el 
v e r a n o . A e s t e r e s p e c t o y a n o es so lo 
S o l l e r el l u g a r p r i v i l e g i a d o , s i n o q u e 
e n l a s z o n a s m á s a l e j a d a s y e x t r a ñ a s 
d e l a i s l a se e s t á n c o n s t r u y e n d o v a s t o s 
ed i f ic ios p o r c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s , 
e s p e c i a l m e n t e a l e m a n a s y b e l g a s . 
• S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e M a -
d r i d , e n l a s a l t a s e s f e r a s se o p i n a q u e 
la p a s i ó n c o n s t r u c t o r a i r á c r e c i e n d o a l 
m e n o s d u r a n t e d i ez a ñ o s m á s , l u e g o la 
i s l a p a r e c e q u e e s t á s a t u r a d a h a s t a el 
t o p e . 
• P o r eso e s c r i b í yo h a c e p o c o , q u e 
M a l l o r c a se c o n v e r t i r í a e n u n a s e c a d e 
o r o , d o n d e a os s e r í a n los t u r i s t a s y 
los c a m a r e r o s . . . Asi q u e d a r á c o m p l e -
t a m e n t e t r a n s f o r m a d a n u e s t r a e c o n o -
m í a y n u e s t r a fisonomía. .Se rá e l lo 
b e n e f i c i o s o ? . ¿Se rá la M a l l o r c a q u e 
h e m o s c o n o c i d o e n l a i n f a n c i a ? . P e r o , 
• q u i e n p a r a , q u i e n d e t i e n e u n a a v a l a n -
c h a t a n p o d e r o s a ? . 
• P i d a m o s e n e s t a s f e c h a s d e m a y o 
f lo r ido a l a V i r g e n d e l a V i c t o r i a l a 
p e q u e ñ a y b e l l a i m a g e n q u e s e v e n e r a 
d u r a n t e e s t a s fiestas q u e s i g a p r o t e -
g i e n d o a los h i j o s de l V a l l e , el V a l l e d e 
los n a r a n j o s d e l a c o r t e s í a y de l e s p i - . 
r i t u c u l t o y l i b e r a l . 
M I C U E L C A S T A N E R P b r e . 
SON SERVERA 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a - F r a n c i s c a Col l 
M a y o l y D o n J a i m e C a s t a ñ e r C o l l . L e s 
d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n el a l t a r m a y o r del m i s m o t e m -
p l o , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a e n c a n t a -
d o r a S e ñ o r i t a A p o l o n í a S e r v e r a S a s -
t r a c o n D o n M i g u e l V ives S a n c h o . L e s 
d e s e a m o s u n a e t e r n a y fel iz l u n a d e 
m i e l . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l Seño r , a los 
56 a ñ o s d e e d a d , l a b o n d a d o s a Señora 
D o ñ a M a r í a R e u s B a r c e l ó . Descanse 
e n p a z y r e c i b a n s u a p e n a d o esposo 
D o n M i g u e l C a l d e n t e y , h i j o s y fami-
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j o t a m b i é n el m u n d o d e los vivos 
p a r a u n a v i d a m e j o r , l a r e s p e t a b l e Se-
ñ o r a D o ñ a A n a - M a r í a T o u s , v iuda de 
Vives . R . I . P . A s u s a f l ig idos hijos 
n i e t o s y d e m á s f a m i l i a l a expresión 
d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n t r e M a n a c o r y F e l a n i t x , mien-
t r a s s e d i r i g í a a C a l a M u r a d a , sin que 
se c o n o z c a el m o t i v o , n u e s t r o amigo 
D o n P e d r o C a l a f a t A d r o v e r tuvo un 
g r a v e a c c i d e n t e de lao'o, estuviendo 
v a r i a s h o r a s i n c o n s c i e n t e d e b i d o a una 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . Le d e s e a m o s un 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• A la a v a n z a d a e d a d d e 87 años, 
e n t r e g o su a l m a a D i o s D o n Antonio 
V ives B r u n e t . R . I. P. 
A s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s y fami-
l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l y de 
m a n o s de l R d o . D . J u a n F o n t , recibie-
r o n p o r vez p r i m e r a a J e s ú s Sacra-
m e n t a d o 14 n i ñ o s y 15 n i ñ a s de nue», 
t r a l o c a l i d a d . 
• C o n f o r t a d a c o n los Aux i l ios Espi-
r i t u a l e s , f a l ec iú l a m u j e r m á s vieja de 
n u e s t r o p u e b l o , D o ñ a B á r b a r a Sard, 
q u e c o n t a b a 91 a ñ o s d e e d a d . R . I . P. 
R e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s y fami-
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . PAU. 
VILLAFRANCA 
• L a t e r c e r a F i e s t a d e P a s c u a con-
g r e g ó e n el S a n t u a r i o d e l a Virgen de 
B o n a n y a t o d a n u e s t r a j u v e n t u d y nu. 
r r ierosa p e r s o n a s m a y o r e s q u e se unen 
a l p u e b l o d e P e t r a p a r a homena jea r 
a l a c e l e s t i a l S e ñ o r a y ofrecer le es 
p o p o s i t o y a n h e l o s . 
• N u e s t r o s c a m p o s p r e s e n t a n este 
a ñ o u n a c o s e c h a i n m e j o r a b l e . Dios 
h a g a q u e n o v e n g a n i n g ú n contra-
t i e m p o q u e p u e d a p e r j u d i c a r l o s . 
N . B A R R A N C O S A . 
I B I Z A 
• Se h a n i n i c i a d o l a s o b r a s de cons-
t r u c c i ó n del n u e v o edi f ic io del Crédito 
B a l e a r , e n el final de l P a s e o Vara del 
R e y . 
• E n l a ig le s i a d e S a n T e l m o , con-
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a J u a n i t a T o r r e s F e r r e r y Don 
J u a n R i b a s T o r r e s . L o s c a s ó el Rdo. 
P . J o s é d e la C r u z , C. D . Deseamos 
m u c h a s f e l i c i d a d e s a la n o v e l pareja. 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a preciosa 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su ma t r imon io , 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el ho-
g a r d e los e s p o s o s D o n J u a n Serra 
J u a n y D o ñ a C a r m e n T u r J u a n . Enho-
r a b u e n a . 
• H a d a d o c o m i e n z o l a c a m p a ñ a de 
e x p o r t a c i ó n d e p a t a t a t e m p r a n a a In-
g l a t e r r a . El p r e c i o a c t u a l es de 9 pese-
t a s k i l o , p r e c i o n u n c a a l c a n z a d o . 
• L a j o v e n V i c e n t e F e r r e r , que se 
h a l l a b a l i m p i a n d o u n o s c r i s t a l e s en el 
s e g u n d o p i s o d e su d o m i c i l i o , tuvo la 
d e s g r a c i a d e r e s b a l a r y c a e r s e a la 
c a l l e , r e s u l t a n d o c o n h e r i d a de consi-
d e r a c i ó n . S e e s t a d o es d e carácter 
g r a v e . 
M H a r e c i b i d o l a s a g u a s regenera-
d o r a s del s a n t o b a u t i s m o l a preciosa 
n i ñ a M a r í a d e l a S o l e d a d R o i g Costa. 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a fe l ic i tación a 
s u s a f o r t u n a d o s p a p a s D o n Miguel y 
D o ñ a C a t a l i n a . 
G a b r i e l , s u s h i j a s A n a , M a r i a , M a r g a -
r i t a , C a t a l i n a a u s e n t e s y C a t a l i n a y 
F r a n c i s c a , h i j o s p o l í t i c o s J u a n . R a -
m o n J u a n P p d r o , h i j a s p o l í t i c a s F r a n -
c i sca y J u a n a , y d e m á s f a m i l i a , t e s t i -
m o n i a m o s n u e s t r o m u s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• D e s p u é s de l a c c i d e n t e , n o s a l e g r a -
m o s q u e se e n c u e n t r e r e s t a b l e c i d o del 
a c c i d e n t e q u e el d í a 19 de m a y o fué 
a s i s t i d o e n la C a s a d e S c c o r r o d e P a l -
m a , n u e s t r o a m i g o D o n R a f a e l P o r c e l 
(de s e C r e u ) , lo q u e t u v i e r o n v a r i a s 
l e s i o n e s , u n a c o n t u s a e n r e g i ó n f r o n -
t a l , p a r i s t a l , i z q u i e r d a c o n a r r a n c a -
m i e n t o del p a b e N o n del o i a o . ca l i f i ca a-
d c s s e su e s t a d o d e m e n o s g r a v e les io -
n e s q u e s u f r i ó a l s e r a r r o l l a d o e n l a 
c a r r e t e r a de l A r e n a l p o r d o n d e c i r c u -
l a b a m o n t a d o e n su m o t o c i c l e t a , p o r 
u n c o c h e d e t u r i s m o q u e m a r c h a b a a 
g r a n v e l o c i d a d y c h o c a r o n . El c o n d u c -
t o r le jos de se r b u e n s a m a r i t a n o , d e -
t e n e r su m a r c h a y p r e s t a r l e a u x i l i o . 
L e dio p o r a p r e t a b i s , qu ib i c e b i s , u n 
m u e r t o m á s , q u e le i m p o r t a a l m u n d o . 
B o t ó p o r l a b o r d a a l a c a l z a d a el 
e s t r a p e r l o q u e n o h a b i a p a g a d o a d u a -
n a , m e n o s m a l si p u d i e r o n t o m a r l a 
m a t r i c u l a de l c i t a d o c o c h e , lo q u e p e r -
m i t i r : ! su i d e n t i f i c a c i ó n , y c o n o c e r la 
p e r s o n a l i d a d de l c o n d u c t o r . S i e m p r e se 
e x t r a j e r a , el p r i m e r o q u e n o s dio l a 
t r á g i c a n o t i c i a n o s m a n i f e s t ó q u e l a 
c a b e z a d e D o n R a f a e l h a b i a v o l a d o , lo 
q u e d e s p u é s s u p e r q u e n o e r a v e r d a d , 
y c u a n d o v e n g a a S ' A r r a c ô , l e d a r é e n 
a b r a z o d e a l e g r í a . 
• E n P a l m a e n l a p a r r o q u i a d e l a 
T r i n i d a d s e c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o -
n i a l d e l o s j ó v e n e s T o m á s G r a u ( P a y é s ; 
y l a c a r i ñ o s a S e ñ o r i t a M a r í a F l e x a s 
( D a m e s ) . F u é el p a d r e d e l a n o v i a u n o 
d e l o s m a q u i n i s t a s q u e n a v e g a r o n c o n 
v e l a y m o t o r y c u a n d o n e c e s i t a b a n u n 
b u e n m o t o r i s t a los n a v i e r o s l o so l ic i -
t a b a y a p r e c i a b a n s u s t r a b a j o s . 
D e s p u é s d e c e l e b r a d a la c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a los n u m e r o s o s i n v i t a d o s fue -
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e x q u i s i t o 
l u n c h . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a y m u c h a s fel i-
c i d a d e s e n su n u e v o e s t a d o . 
• D e A n g e r s v i n o h a c i a S ' A r r a c ô r á -
p i d a m e n t e , d a d o el c a s o d e q u e su s u e -
g r a e s t a b a de g r a v e d a d , a p e s a r d e lo 
dif íci l q u e e r a v e n i r d a d o a l o s a v i o n e s 
n o h a b i a m o d o d e a l c a n z a r l o s , D o n 
M a t i a s F e r r á y s u c a r i ñ o s a e s p o s a 
J a n e , n i c o r t o s n i p e r e z o s o s , p r o c u r a -
r o n v e n i r c o n su h e r m o s o a u t o c o l o r 
e s c a r l a t a , l l e g a n d o e n S ' A r r a c ô a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a a t o d a v e l o c i d a d 
h a s t a l a c a s a d e los p a d r e s . M u y a f e c -
t a d o s , o l v i d a n d o el p a s d o se a b r a z a r o n 
m u t ü a l m e n t e , l a b o n d a d o s a e n f e r m a 
p a u l a t i n a m e n t e , fué m e j o r a n d o e m o c i o -
n a d a , d e s d e a q u e l m o m e n t o n o h u b o 
m á s q u e a l e g r í a , p a z y c a r i d a d , e n l a 
c a s a d e D o n B a r t o l o m é ( C a s t e l l a s e ) . 
U n s e r v i d o r q u e n o e s t a b a m u y le jo r , 
d e l l u g a r . Al s a b e r l o m e s a l t a r o n dos 
l á g r i m a s d e d i c h a . 
• Y a h a n e m p e z a d o la s i ega d e l o s 
h a b a s s i e n d o m u y difícil e n c o n t r a r p e r -
s o n a l p a r a e l lo , d e s p u é s d e l a s i e g a 
h a n e m p e z a d o l a s l l o v i z n a s y a h o r a se 
n o s p o d r i r á n . 
A h o r a l o s t r i g a l e s y a v e n a t i e n e n 
b u e n a s p e c t o . A c a u s a d e l a m u c h a 
n i e b l a t a m b i é n h i z o b a s t a n t e d a ñ o a 
l o s á r b o l e s e n flor. L a l l u v i a s o l o h a 
s e r v i d o p a r a a l i v i a r los s e m b r a d o s , los 
t o r r e n t e s e s t á n s ecos , a n t a ñ o c o r r í a n 
t o d o el a ñ o apo rqué s e r á ? . 
PARIS-BALEARES 15 
Rondaies Mallorquines 
» El pueb lo d e S a n A n t o n i o , t r i b u t ó 
un merec ido h o m e n a j e d e a d m i r a c i ó n 
y afecto a l v e n e r a b l e s a c e r d o t e D o n 
Bartolomé R i b a s F e r r e r , c o n m o t i v o 
de su o c t a g é s i m o a n i v e r s a r i o . 
i En el n ú m e r o 9 d e l a c a l l e J u a n 
Torres G u a s c h , fué i n a u g u r a d o y a b i e r -
to al p ú b l i c o e l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o 
« Pelusa » d e c r e a c i o n e s p a r a S e ñ o r a 
y n iño . 
« Con la a u t o r i z a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n 
General d e B e l l a s A r t e s , h a s i d o i n s -
talado e n n u e s t r a c i u d a d u n t a l l e r 
a r tesano que , se d e d i c a r á e x c l u s i v a -
mente a la o b t e n c i ó n y v e n t a d e r e p r o -
ducciones d e o b j e t o s e x i s t e n t e s e n el 
Museo A r q u e o l ó g i c o d e I b i z a . 
H E n l a fase P r o v i n c i a l de l C o n c u r s o 
Nacional de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l 
Obrera, c e l e b r a d a e n P a l m a , los a l u m -
nos de n u e s t r a E s c u e l a d e A t r e s y Ofi-
cios J u a n R o i g B o n e t y A n t o n i o T u r 
J u a n , h a n s ido p r o c l a m a d o s C a m p e o -
nes P r o v i n c i a l e s d e C e r r a j e r í a A r t í s -
t ica. 
« En la G a l e r í a V e d r á , e s p u s o t a m -
bién con n o t a b l e é x i t o u n a m a g n í f i c a 
colección de t e l a s el p i n t o r E . S o m -
mer. 
• E n l a p a r r o q u i a del S a l v a d o r , el 
Rdo. D . B a r t o l o m é R o s s e l l ó b e n d i j o 
la s a n t a u n i ó n d e l a S e ñ o r i t a M a r í a -
Nieves T o r r e s P o r t a s y D o n R a f a e l 
Capi tán R o s s e l l ó . R e c i b a n los n u e v o s 
esposos n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• Con el n a c i m i e n t o d e l t e r c e r o d e 
sus h i jos , u n h e r m o s o v a r ó n , s e h a 
visto f e l i z m e n t e a u m e n t a d o el h o g a r 
de los c o n s o r t e s D o n A n t o n i o T o r r e s 
y Doña M a r í a C h o r a t . E n h o r a b u e n a . 
i El h o g a r d e los e s p o s o s D o n E v e l i o 
Bonet J u a n y D o ñ a C a t a l i n a T o r r e s , 
vecinos d e S a n A n t o n i o , se h a v i s t o 
a legrado c o n el n a c i m i e n t o d e su p r i -
mer h i jo , u n a p r e c i o s a n i ñ a . 
A los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n -
cera f e l i c i t a c i ó n . 
• La c i g ü e ñ a v i s i t ó el h o g a r d e l o s 
esposos Don V i c e n t e B o n e t R e c o l a t y 
Doña E e l e n a C a r d o n a R i b a s . F e l i c i t a -
ciones. 
• De func iones : H a b i e n d o r e c i b i d o los 
Santos S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
Apostólica f a l l e c i e r o n : 
En Ib iza , D o n J u a n - A l b e r t o S e r a p i o 
Planel ls , d e 19 a ñ o s d e e d a d . 
En Ib iza , D o ñ a I s a b e l M o n e a d a B o -
net, v i u d a d e T u r d e 82 a ñ o s d e e d a d . 
Don B a r t o l o m é R o s s e l l ó R o i g (Lu-
cera), p a t r o n d e c a b o t a j e , d e 75 a ñ o s 
de edad. 
En S a n C a r l o s , D o n A n t o n i o M a r i 
Noguera ( C a s e t a s ) , d e 76 a ñ o s d e e d a d . 
En S a n A n t o n i o , D o n M a r i a n o R i b a s 
(Mar iano M a s i a n a ) , p r o p i e t a r i o , d e 85 
años de e d a d . 
En S a n T e l m o , D o n V i c e n t e R o s s e l l ó 
Marí (Vicent V a l e n c i a ) , d e 80 a r tos d e 
edad. 
En Ibiza , D o n J u a n S e g u i S a l a ( J u a -
ni to Segui) , d e 81 a ñ o s d e e d a d . 
En Ibiza , D . A n t o n i o M a r í R o s s e l l ó , 
de 71 a ñ o s d e e d a d . 
Descansen e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i -
liares n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
R í o D E I Z A . 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
M E N O R C A 
MAHON 
M E n el t e m p l o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a r m e n , se u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e 
l a z o m a t r i m o n i a l , l a b e l l a S e ñ o r i t a 
T e r e s i t a G a r d é s P o n s y D . J u a n S a s t r e 
B e r n a t . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el 
R d o . P . J o s é S e g u í . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su t e r c e r 
h i j o , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l se le i m p u s o el n o m -
b r e d e J u a n a , se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a u m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
P e d r o M e r c a d a l B o n e t y D o ñ a M a r g a -
r i t a G o n z á l e z G o m i l a . E n h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e los e sposos D o n V i c t o r 
B u s u t i l V a r o n a y D o ñ a A r m e l i n a J o v e r 
F l o r i t s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n e l n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D u r a n t e el a ñ o e n c u r s o , s e i n i c i a -
r á n l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e 14 
c a r r e t e r a F e r r e r i a s a S a n t a C a l d a n a . 
• H a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s d e 
p r o l o n g a c i ó n d e l a p i s t a d e l a e r o -
p u e r t o d e S a n L u i s . 
M El T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a D o n L o -
r e n z o V i l l a l o n g a S i n t e s , h a s i d o a s c e n -
d i d o a C a p i t á n . E n h o r a b u e n a . 
• Se h a l l a c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a 
l a c a r r e t e r a q u e d e s d e el p u e b l o d e 
S a n L u i s c o n d u c e a A l c a u f a r . 
• L a P l a z a d e l a E s p l a n a d a d e M a -
h ó n o f r e c e u n a s p e c t o v e r d a d e r a m e n t e 
l a m e n t a b l e y l a s t i m o s o . E s el ú n i c o 
p a s e o c o n q u e c u e n t a l a c i u d a d y es e n 
e s t a p l a z a q u e se c e l e b r a n los n ú m e r o s 
m á s i m p o r t a n t e s d e n u e s t r a s f i e s t a s 
p o p u l a r e s . E l p i s o de l p a s e o es a c t u a l -
m e n t e s ó l o c o m p a r a b l e a u n a t o r r e n -
t e r a , p o r q u e l a t i e r r a y l a s p i e d r a s 
t i e n e n a l l í s u c o m p l e t o d o m i n i o . A d e -
m á s , s i n o f u e r a p o r l a luz d e los e s c a -
p a r a t e s , a p r i m e r a s h o r a s d e l a n o c h e 
n u e s t r a P l a z a s e e n c o n t r a r í a a o scu -
r a s . ¿No s e r í a pos ib l e , c o n el a p o y o y 
la b u e n a v o l u n t a d d e t o d o s r e m e d i a r 
e s t e e s t a d o d e c o s a s y, c o n l a m a y o r 
u r g e n c i a ? . 
• E n los C a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e 
P a t i n a j e A r t í s t i c o c e l e b r a d o s e n P a l m a 
d e M a l l o r c a , n u e s t r a s i m p á t i c a p a t i n a -
d o r a J u a n a - M a r í a M a c i a n o b t u v o el 
c u a r t o p u e s t o d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a . 
La p a r e j a M a r í a - A n g e l e s C a m p s - A n -
t o n i o P o n s , s e c l a s i f i c a r o n s e g u n d o s , 
t a m b i é n e n s e g u n d a c a t e g o r í a ( d a n ^ a ) . 
R e c i b a n t o d o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o p o r l a « A s o -
c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e E s c r i t o r e s d e T u -
rismo» h a d a 4 o u n a c o n f e r e n c i a , que 
t u v o l u g a r e n e l S a l ó n d e a c t o s de l 
P a l a c i o d e l a P r e n s a , d e M a d r i d , n u e s -
t r o c o l a b o r a d o r D o n A n t o n i o V i d a l 
I s e r n , m i e m b r o a c t i v o áe a q u e l l a 
e n t i d a d . 
E l t e m a v e r s ó s o b r e « M a l l o r c a , fe-
n ó m e n o t u r í s t i c o » , d e s a r r o l l á n d o s e a 
t r a v é s d e t a l e n u n c i a d o t o d o el p r o c e s o 
h i s t ó r i c o y c u l t u r a l , c o m o p r o l e g ó m e -
n o s de l a c t u a l a u g e t u r í s t i c o , c o n 
a n á l i s i s d e l a g e s t a c i ó n p o r l a q u e 
u t v o q u e p a s a r s e a n t e s d e l l e g a r a l 
a c t u a l e s t a d o d e c o s a s q u e s i t ú a n a l 
t u r i s m o e n n u e s t r a i s l a a u n a a l t u r a 
i n s o s p e c h a d a . 
A l a c t o a s i s t i ó el E x c m o . S r . E n -
c a r g a d o d e N e g o c i o s d e N i c a r a g u a e n 
E s p a r t a , t o d a v e z q u e el c o n f e r e n c i a n t e 
h i z o c u m p l i d a a l u s i ó n a l a e s t a n c i a d e 
L ' A B A T D E L A R E A L 
A i x ó e r a u n a b a t d e L a R e a l q u e 
e s t a v a m o l t g r a s , h o m o p a c i f i e i d e 
b o n p r o u . 
E l R e i , q u e e s t a v a m é s m a g r e q u e 
u n c a n y s , e n p a s s à , i c o m v e u l ' a b a t 
q u e f e i a t a n t d ' e m b a l u m , li d i u : 
— C o m d i a n x a e s t à t a n g r a s V o s s a 
P a t e r n i d a t , i j o t a n m a g r e ? 
— I a i x ó n o v e u ? d iu l ' A b a t . E s q u e 
V o s s a R e i a l M a j e s t a t t é m o l t s m a l - d e -
a c p s , i s ' h i a f i ca m a s s a ; i jo , si e n 
t e n c , l e s sé p r e n d r e s ' e m b o c a d u r a . 
A n el R e i li v e n g u é d e n o u t a l so r -
t i d a , i p e n s à e n t r e el l m a t e i x : 
— I a q u e s t P . A b a t q u e s e ' n d e u 
v o l e r r i u r e d e m i ? C o m esve l . l a v e r a ! 
q u e n ' h i h e d e fe r u n a , q u e n o v e u r e m 
si n ' h i d u r à d e m a - d e - c a p s i si h o t e n -
d r a b o d e fe r p r e n d r e - l o s s ' e m b o c a -
d u r a . 
S o b r e t o t , c o n v e r s a r e n u n a e s t o n a 
a m b l ' A b a t ; i c o m s e ' n d e s p e d í a , l i 
d i g u é : 
— P . A b a t , d a m u n t l o q u e V o s s a 
P a t e r n i d a t m ' h a d i t q u e es m a l - d e -
c a p s n o l i e n t r e n , li f a ç a s e b r e q u e 
d i n s t r e s d i e s m ' h a d ' h a v e r c o n t e s -
t a d e s a q u e i x e s t r e s p r e g u n t e s : I o q u é 
v a l e c jo , e n d u r es m i l l o r v e s t i t q u e 
t e n c : 2° q u i n t e m p s n e c e s s i t a r i a u n a 
c a v a l l p e r v o l t a r el m ó n ; i 3° m ' h a 
d ' e n d e v i n a r es m e u s p e n s a m e n t s . I v a 
a m b u n s p a c t e s : q u e si m e d ó n a s a 
r e s p o s t a q u e p e r t o c a a n a q u e s t e s p r e -
g u n t e s , el p e s a r e m d ' o r , i t o t s e r à p e r 
l ' A b a d i a ; i si n o h i s a p r e s p o n d r e , el 
f a r é e m b a r c a r p e r b e n e i t . 
I d i t a i x ó , el R e i j a l i h a e s t r e t c a p 
a C i u t a t . 
L ' A b a t r o m a n g u é s e n s e p a r a u l a ; i 
n o v o s d i c r e s si n ' h i e n t r a r e n d e m a l -
d e - c a p s , i s i li f e i n s e s p e s s i g o i e s 
e n d i n s ; i, c o m m é s a n a v a , m é s . 
Q u é h a v i a d e c o r m i r a q u e l l v e s p r e , 
n i é s q u e v e n g u é d a v a n t ! i s e m p r e 
c a p f i c a t i p e n s a q u i p e n s a a m b a q u e l l s 
d i m o n i s d e p r e g u n t e s . 
E s m o n j o s s e ' n v a r e n t é m e r , i li 
d e m a n a r e n s i h i a v i a r e s d e n o u . 
— D e i x a u - m e fe r , d e i a e l l . I j a el 
t o r n a v e n t e n i r c a p f i c a t ; i , c o m m é s 
a n a v a , m a n c o a f i n a v a s e s t r e s r e s -
p o s t e s . 
E s d i a q u e fe ia d o s , es v e s p r e , l ' h o m o 
n o p o g u é a g o n t a r p u s ; c r i d a es m o n j o s 
i l e s d i u l o q u e p a s s a . 
R u b é n D a r í o e n M a l l o r c a , a l r e f e r i r s e 
a l a s f u l g u r a s e m i n e n t e s q u e d i e r o n 
p r e s t i g i o a l a i s l a c o n s u e s t a n c i a e n 
l a m i s m a . 
A n a l i z ó el S e ñ o r V i d a l I s e r n l a s c i r -
c u n s t a n c i a s a c t u a l e s e n q u e s e d e s e n -
v u e l v e el t u r i s m o e n M a l l o r c a , a b o -
g a n d o p o r u n a m e j o r a e n l a s c o m u n i -
c a c i o n e s y e n u n m a y o r c u i d a d o d e l a s 
c a r r e t e r a s , r e c l a m a n d o d e l o s p o d e r e s 
p ú b l i c o s el m a y o r a p o y o , e n g e n e r a l 
bene f i c io . S e ñ a l ó el h e c h o d e q u e 
M a l l o r c a e n t e r a t i e n e s u e c o n o m í a 
f u e r t e m e n t e v i n c u l a d a a l a i n d u s t r i a 
t u r i s t i c a y q u e p o r t a n t o h a y q u e d e -
f e n d e r t a l c i r c u n s t a n c i a a t o d a c o s t a , 
n o r e g a t e a n d o l a p r o p a g a n d a e n t o d o s 
s u s a s p e c t o s , p u e s t o q u e h a y q u e c o n -
t a r c o n e s e m o d e r n o e l e m e n t o q u e 
o t r o s e m p l e a n c o n p o s i t i v o s r e s u l t a d o s , 
e n m a y o r g r a d o q u e n o s o t r o s . 
C o m a q u e l l e s m o n j o s el s e n t i r e n , 
t a m b é q u e d a r e n c a p t u r a t s , s e n s e 
v e u r e - h i s o r t i d a p e r c a p v e n t , a n 
a q u e l l c a b e r m o n i . 
A l a fi d i g u e r e n : 
— N o l a v e i m e n c a p d e ses m a n e r e s 
s a r e s p o s t a d ' a q u e i x e s p r e g u n t e s , i 
a q u i j a h i h a q u e j u g a r es t o t p ' e s t o t . 
L o m é s a v e n g u t s e r i a c r i d a t o t a l a 
C o m u n i d a t , i d i r - l o s lo q u e p a s s a , a 
v e u r e si n ' h i h a r à c a p q u e m o s d o n 
u n c a m i q u e m o s t r e g a d e s a m a l a 
p e t j a o n e s t a m e n r o c a t s . 
E l P . A b a t h o f a a i x i : c r i d a l a Co -
m u n i d a t , i c o n t a lo q u e li p a s s a , i q u e , 
si d i n s v i n t - i - q u a t r e h o r e s n o h a c o n -
t e s t a d e s a q u e l l e s p r e g u n t e s , l ' e m b a r -
c a r a n p a r b e n e i t . 
C o m la C o m u n i d a t s e n t i a q u e l l r e -
c l a m , n i n g ú b o c a , fins q u e s ' a i x e c a es 
coc , i d i u : 
— Q u e p u c d i r u n a p a r a u l a ? 
— M e n t r e s s i g a d ' a i x ó , si , — d i u e l 
P a r e A b a t . 
— I d ó l a d i r é , d iu es c o c : P . A b a t , 
j o m ' e n c a r r e s d e r e s p o n d r e a n a q u e i x e s 
t r e s p r e g u n t e s , a m b u n s p a c t e s . 
— Q u i n s s ó n ? d i u l ' A b a t t o t d ' u n a , 
f e t u n g r o s a l é . 
— Q u e m ' h a d e d e i x a r es s e u s h à -
b i t s v o s s a P a t e r n i d a t . 
P o c i m a n c à p e r t o t h o m esc la f i r d e 
r i u r e p e n s a n t qu i p a p e r f e r i a es c o c , 
q u e e r a u n m a g r e l . l o , j u s t a m b s a p e l ! 
i e t s ossos q u e c a s i n o fe ia o m b r e , d i n s 
e s t h à b i t s de l P . A b a t , t a n c e p a t i 
g r u i x a d o t . 
L o e n d e m à es c o c s ' a f i ca d i n s e t s 
h à b i t s d e l ' A b a t , i j a h o c r e c q u e l i 
r o s s e g a v e n , i n ' h a r i e n c a b u t s t r e s m é s 
d c cocs c o m a q u e l l . 
P r e n e s b o b i o t c a p a c a ' l R e i , i d i u 
a n es c r i a t s : 
— D i g a u a n el S r . R e i q u e s o m a q u i . 
— I , qu i s o u vos , g e r m a n e t ? d i g u r e n 
es c r i a t s c o m v a r e n v e u r e a q u s l l s 
g r a n s h à b i t s i s a m i c a d ' h o m o q u e 
e lse r o s s e g a v a . 
— U n m o n j o d e l a R e a l , d i g u é e l l , 
n o f e n t c a s d e s e s r i a i e s q u e g o n a v e n 
p a r s a b o c a d e t o t s es q u e t e n i a 
d a v a n t . 
E s c r i a t s s e ' n v a n a n el R e i i l i 
d i u e n : 
— S e n y o r , a c i d e f o r a h i h a u n m o n j o 
d e l a R e a l q u e el d e m a n a . 
(à suivre) 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s a l a c o n f e -
r e n c i a s e r e p a r t i e r o n f o l e l t o s d e p r o -
p a g a n d a e d i t a d o s p o r el « F o m e n t o d e l 
T u r i s m o » y a l final d e l a d i s e r t a c i ó n 
se p a s ó u n d o c u m e n t a l e n c o l o r s o b r e 
M a l l o r c a , c e d i d o a t a l f in p o r l a m e n -
c i o n a d a e n t i d a d y c u y o desf i le d e b e -
l l e z a s p a n o r á m i c a s c a u s ó l a a d m i r a -
c i ó n d e los a s i s t e n t e s , q u e p r e m i a r o n 
c o n u n a s a l v a d e a p l a u s o s , h o m e n a j e 
e x p o n t á n e o d e d i c a d o a M a l l o r c a e n l a 
c a p i t a l d e E s p a ñ a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e fué m u y f e l i c i t a d o 
p o r d i s t i n g u i d o s e l e m e n t o s d e l a v i d a 
m a d r i l e ñ a q u e a c u d i e r o n a e s c u c h a r l e 
y t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d d e d i -
c a r o n s e n d a s i n f o r m a c i o n e s r e l a t i v a s 
a l a c t o , q u e p u s o m u y a l t o e l n o m b r e 
d e l a i s l a . 
J. S. 
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TOUTE L'ANNEE 
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RAISIN DE TABLE 
(Vaucluse) Situado frente la Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
• Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES III 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
MIGASAR 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
Expéditions tOUS Pays 77.27.95 e t 77.56.37 C a i s s o n s 1, 3, 5, 10, 20 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
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A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N ° 4 
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PAQUEBOTS 
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RIOJA - MONTILLA • AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
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D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
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Expéditions dans toute la France 
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R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
D j e b e l D i r a . S 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
D j e b e l D i r a . V 
DÉPART 
DE M A R S E I L L E 
9 j u i n 
22 j u i n 
29 j u i n 
6 j u i l . 
13 j u i l . 
20 j u i l . 
27 j u i l . 
3 a o û t 
10 a o û t 
17 a o û t 
24 a o û t 
31 a o û t 
ARRIVÉE A 
P A L M A 
DÉPART 
DE P A L M A 
ARRIVÉE A 
M A R S E I L L E 
19 h D 
1 9 h ; S 
19 h S 
19 h 
19 h 
19 h 
19 h 
19 h 
19 h 
19 h 
19 h 
19 h 
10 j u i n 
23 j u i n 
30 j u i n 
7 j u i l . 
14 j u i l . 
21 j u i l . 
28 j u i l . 
4 a o û t 
11 a o û t 
18 a o û t 
25 a o û t 
1 s e p t 
13 h 30 Ma 
13 h 30 S . 
13 h 30 S . 
13 h 30 S . 
13 h 30 S . 
13 h 30 L . 
1 3 h 3 0 : S . 
13 h 30 S . 
13 h 30 S . 
13 h 30 S . 
13 h 30 L . 
1 3 h 3 0 ! S . 
12 j u i n 
23 j u i n 
30 j u i n 
7 j u i l . 
14 j u i l . 
23 j u i l . 
28 j u i l . 
4 a o û t 
11 a o û t 
18 a o û t 
27 a o û t 
1 s e p t 
12 h M e . 
19 h D . 
19 h D . 
1 9 h D . 
19 h D . 
12 h M a 
19 h D . 
19 h D . 
19 h D . 
19 h D . 
12 h M a 
19 h D . 
13 j u i n 7 h 
24 j u i n 14 h 
1 ju i l . 14 h 
8 ju i l . 14h 
15 ju i l . 14h 
24 ju i l . 7h 
29 ju i l . 14 h 
5 a o û t 14 h 
12 a o û t 14 h 
19 a o û t 14 h 
28 a o û t 7 h 
2 sep t 14 h 
• Si vous désirez un renseigne-
ment juridique ou fiscal 
• Si vous avez besoin d'être re-
présenté pour gérer vos inté-
rêts en France 
« PARIS-BALEARES » est à 
votre disposition pour voue four-
nir toutes indications utiles. 
Pour toute demande de rensei-
gnements, joindre une enveloppe 
timbrée pour la réponse. 
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* 
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